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M I D A D F S 
Un día. dijimos a Valdivia que 
habíamos leído desde el princi-
pio hasta el fin la Historia Univer-
sal de César Cantú. 
{rso no lo leyó nadie, nos con-
testó el eximio literato. 
Pues bien, ayer hemos realiza-
Jo una heroicidad mayor: leimos 
¿e cabo a rabo la defensa que 
( j señor Diviñó hizo de la Junta 
Central Electoral. 
Y por cierto que hemos sacado 
¿e su lectura lo mismo que el ne-
gro del sermón. 
Es demasiada prosa para que 
resulte claro lo que el ilustre iu-
risconsulto se propuso demostra-. 
Con un alegato tan difuso no 
hay tribunal que no se duerma. 
Y el de la opinión pública, si no 
le hablan con brevedad y claridad, 
ronca enseguida. 
Lo único que sacamos en limpio 
de tan extenso trabajo, fué, y no 
es poco ni carece de importancia 
en estos momentos, que el Tribu-
nal Supremo fallará con imparcia-
lidad el largo y pesado proceso y 
que ante su resolución todos ten-
drán que doblar la cabeza. 
Ya lo oyen los que andan ame-
nazando con revoluciones terribles 
para el caso de que nó se les dé 
la razón. 
Ya lo saben también los que im-
prudentes, ligeros y faltos de ve-
racidad se atreven a propalar que 
el general Menocal no abandona-
rá la Presidencia aunque resulte 
derrotado. 
No es verosímil que esto suce-
da ; pero si sucediese, el general 
Menocal, ya lo hemos dicho, aban-
donaría el poder con entera tran-
quilidad, seguro de haber cumpli-
do con su deber durante los cua-
tro años de su honrado mando. 
—Esto es admitir que pueda 
irse, dirán, como dijeron la otra 
vez, los que antes de perder la 
influencia de que disfrutan pre-
fieren que se hunda el mundo. 
—Claro está que sí, la posibi-
lidad no la niegan los teólogos, les 
contestaremos; pero, i sois hom-
bres de tan poca fe, tenéis tan 
escasa confianza en vuestros es-
fuerzos, que os asustáis ante una 
simple hipótesis? Entonces no os 
llaméis conservadores, ni hagáis 
alarde de ser soldados valientes 
de una agrupación gubernamental 
que cuenta con grandes simpatías 
en el país. Confesad que habéis 
venido al mundo para disputar co-
mo mujerzuelas en la plaza públi-
ca y no para luchar bravamente, 
en la arena política, por la ban-
dera de un partido. 
Dejemos estas pequeneces que 
siempre han existido, en mayor o 
menor grado, entre los bastidores 
del teatro de la política, y ocu-
pémonos de cosas más grandes. 
El Heraldo de Cuba tira una 
barbaridad de ejemplares. Eso ya 
no se discute. Eso ya nadie lo ig-
nora mas que algunos anunciantes 
testarudos. 
En cambio el DIARIO DE LA 
MARINA es, como G e d e ó n , "el pe-
riódico de menor circulación," 
zfunque los anunciantes, siempre 
rutinarios y enemigos de sus inte-
reses, se nieguen a creerlo. 
Esto, a primera vista no pare-
ce tan grave ni tan trascendental 
como la sangrienta batalla que se 
está librando entre rusos y alema-
nes; pero, si bien se considera, 
si lo es, porque circulando tanto 
como circula el referido colega 
¿quién puede dudar que, "a la 
larga," el triunfo será suyo? 
l a Huelga de Santiago de 
Cuba continúa. 
LOS VAPORES AMERICANOS H A N 
IDO A DESCARGAR A CIEN-
FUEGOS 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Enero I I . 
Cont inúa la huelga de estibadores 
cansando perjuicios generales. 
Los vapores "Canto" y "Santiago" 
americanos, fueron a descargar a 
Cienfuegos. Los de la Flota Blanca 
también i rán . 
E l Alcalde Municipal propuso a los 
consignatarios y dueños de los mue-
lles que pagaran por toneladas, sien-
do adaptado; pero el Gremio de Bra-
ceros no quiere aceptar por no conve-
r.irles, 
iSe pide por el Comercio que aquí se 
r i jan por los reglamentos de la Ha-
bana y Cienfuegos. 
C A S A Q U I N 
L a c u r a c i ó n d e l a L e p r a 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l D r . E . M e r e r F l e g e l , V i c e p r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M e d i c i n a d e V e n e z u e l a , s o b r e 
e l p l a n d e A n g e l i t o G a r c í a 
Hemos publicado oportunamente 
que se encuentra desde hace días en 
la Habana un reputado médico vene-
zolano, distinguido hombre de ciencia 
haciendo observaciones sobre el plan 
empleado por Angelito García para 
curar la lepra. 
Cuando se supo en Venezuela que 
el doctor Meier Flegel se disponía a 
emprender anai excursión de recreo y 
estudios por Panamá , Estados U n i -
dos y Cuba, la Academia de Medicina 
de su país , de la cual es Vicepresiden. 
te nuestro distinguido huésped, le en-
cargó el estudio del plan de Angelito 
García, que, tanto impresionó su co-
nocimlenot en Venezuela por los r e í a , 
tes publicados en la prensa habane-
ra. 
Sabido es que en aquella república 
existen muchos leprosos y el in terés 
del Gobierno y de las instituciones 
científicas por cuanto suponga bener 
ficio y provecho para los infelices. 
Z A P O R L A E N S 
D e s i g n a c i ó n a c e r t a d a . L o s n u e v o s v o c a l e s d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n , D r . L u -
c i a n o R . M a r t í n e z 
y J u a n S v P a d i l l a 
M e l a u i a d e s n o v a . . 
POR M A R C I A L R O S S E L L 
Anteayer el Conde de Romanones 
presentó la dimisión colectiva del Ga-
binete al Rey Don Alfonso. 
Siguiendo la costumbre, principia-
ron las consultas hechas por el Mo-
narca a los Jefes de los partidos y a 
aigunas personalidades. 
El primero -que se entrevis tó con 
el Rey fué don Antonio Maura, con 
quien Ceiebró una larga conferencia. 
Posteriormente, y con igual objeto, pa-
sai-oa a la Cámara Real los señores 
Dato, Jefe del Partido Conservador; 
García Prieto, Presidente del Sena-
y Villallueva, Presidente del Con-
greso. 
Los señores Sánchez Toca y Besa-
oa, Presidentes de las Cámaras , du-
rante el Gobierno Conservador, tam-
bién fueron llamados a Palacio, pe-
ro el último no pudo presentarse, por 
se hallaba * au sente de Madrid, 
fgun el cable publicado esta ma-
A las pocas horas de haberse pro-
ducido la crisis, todo estaba como an-
f'!; ^ políticos consiütados mani-
jaron al Rey la conveniencia de 
que continuara el Conde de Romano-
nes y Don Alfonso resolvió la crisis 
ratificando su confianza al Jefe l i -
beral. 
A l salir del Palacio de Oriente, don 
Alvaro de Figueroa ha podido, decir: 
Señores ; aquí no ha pasado nada; 
puede el baile continuar. 
Las consultas reales hab rán cau-
sado sorpresa y desengaño en deter-
minados círculos políticos. 
Cuando ocurrió la caida del Gabi-
nete del señor Dato, el dia 8 de D i -
ciembre de 1915, el Rey l lamó a los 
mismos políticos que ha llamado 
ahora. 
A los postregi de la crisis, y cuan-
do Don Alfonso ya tenía resuelto en-
tregar el Poder al Conde de Romanó-
nos, a f i n de proporcionarse un mo-
mento de distracción, tuvo la humo-
rada de pasar un rato con don Mel -
quíades Alvarez. 
Había que dar a lgún carác ter y un 
nombre a l capricho real y se le dló 
el nombre de consulta. 
(PASA A L A PAG-INA CUATRO) 
n a o b r a d e l a p e r f i d i a 
^ 1 "Fatherland", d New Yotfk) 
Traducido por JULIO TOLEDO 
Un 
eiér^t 762 con^^stada Rumania los 
su, eT5 A t ó n i c o s concentran todos 
hia Iuerzos en dirección a Besara-
V l a CU âs P n ^ a s es tán ya tocan-
bnsen ^o r to sas huestes de Mac-
ûesi-r" *ero antes de proseguir 
la píaK comentarioi; vamos a ceder 
Consetv ^ al fatídico presidente del 
Sr. -D; .de Ministro- de Rumania, 
nani u' ^uieI1 espoleado por 
A & n ? f la "Entente", y muy 
^gos v „ nte Por los mentidos ha-
fensora ^romesas ilusorias de la "de-
des", rrvm o133 P r e ñ a s nacionalida-
1¿ r u i n r i uyó piá3 ^ ninguno a 
de lo^ sn País- He aquí ^gunos 
. ^ conceptos por él vertidos: 
navt» me hvibiera decidido a to-
ga duran' *n •'una de tan lar-
SeeüridaHo f 1no huWGsen sido las 
^«man t S Rusia de que 
^ quehtQL JUStria Hullgr ía estaban 
ble emni4r,H que no les era posi ' 
1:iviemo tina nueva campaña de 
Var la SL*362^1"0 podr íamos lle-
^'ativa f i T ^ ̂  País indefenso, con CÍÓ1 exnret011!̂ - por recomenda-
^ nos ^ a de ^ a t e r r a y Francia, 
f ^ o s ^enrahan de continuo, in-' 
d^ A g o s ^ V ^ f ^ conflicto, a fine8 
^9 ^ X l l ™ 1 ^ una y m l l veces, 0I1,dQ la S a . y enérgica prosecu-ia ofenSlva. del impQ. 
J U A N S. P A D I L L A , Vocal de la Jun, 
ta de Educación, 
La presencia en la Junta de Edu-
cación de la Habana de pnestrop. esti-
mados amigos el doctor Luciano R, 
Mart ínez, ex-superintendente de Es-
cuelas y Catedrát ico de la Universi-
dad, y Juan S. Padilla, culto y labo-
rioso compañero, muy entusiasta por 
toda labor cul turál , ha sido vista con 
s impat ía por el magisterio y por los 
padres de famil ia amantes de la edu-
cación de suig hijosi. 
Son los nuevos vocales de la Junta 
de Educación elementos que reúnen 
las condiciones de competencia, entu-
siasmo y juventud tan necesarias pa-
ra desempeñar con éxito la gest ión 
que les ha encomendado el voto popu-
lar. Co'nooedores de ¡la escuela y de 
sus necesidades, sabrán actuar con 
acierto contribuyendo a la solución 
del problema de la enseñanza que 
aquí, en la Habana, bien merece una 
acción enérgica, constante, hasta ha-
cer desaparecer tanto niño vagamun-
do que no recibe instrucción alguna 
porque no hay centros donde educar 
a toda la población escolar. 
Los señores Martínez y Padilla, por 
Ja intervención profesional del p r i 
mero, y por ía dedicación desinteresa-
da, del segundo, han examinado el pro-
blema comprobando la existencia de 
un estado de cosas desproporcionado 
on comparación a lo que la Habana 
tiene derecho a exigir de la Admi-
nistración pública, y se sienton con 
alientos para sostener una acción ges-
tora que alcance completo éxito obte-
niendo de los poderes nacionales la 
extensión de la enseñanza primaria 
a todos los niños, haciendo cumplir', 
después de ampliadas y aumentadas 
las escuelas, los preceptos que esta-
blecen con carác te r obligatorio la 
asistencia a los planteles de educa-
ción. 
Van los nuevos vocales a la reor-
ganización completa del Distr i to 'es-
colar y se px'oponen pai'a ello realzar 
tun plan que i r án desenvolviendo pt-o-
gresivamente y que comprende ade-
más de la creación de nuevas aulas en 
n ú m e r o no inferior a doscientas, la 
construcción de casas-escuelas, el 
traslado inmediato de las aulas que TXO 
estén en locales apropiados, l a mejor 
distribución de la asistencia y la or-
ganización gradual de los cursos. 
Paar adoptar procedimientos efica-
Para adoptar procedimientos efica-
los señores Mart ínez y Padilla, por 
pedir la reforma del reglamento por-
que se rige ja Junta informándolo en 
un amplio criterio de gobierno inte-
rior y en el espír i tu de independencia 
que debe presidir todos los actos de 
¡os organismos constituidos, por elec-
ción "'popular, con fundones propias, 
que imponen a ios elementos que los» 
integran una responsabilidad ante ei 
país , al cual deiben responde1" de la 
DR. L U C I A N O R. M A R T I N E Z , Vocal 
de la Junta de Educación. 
confianza que en ellos depositara. 
Todo cuanto se haga en bien de 
la enseñanza es digno de aplausos, y 
la noble misión que ,el sufragio ha 
confiado a nuestros distinguidos ami-
gos encont ra rá en ellos todas las v i r , 
tudes necesarias para saíberla desem-
peñar con la admiración y el aplauso 
de cuantos, por conocer sus mér i tos , 
hacemos del resultado de su labor pa, 
triótica los m á s felices augurios. 
Sirvan estas l íneas de reconocimien. 
to de la grande obra que ham iniciado 
los señores Luciano R. Mar t ínez y 
Juan S. Padilla a quienes sinceramen-
te felicitamos, como también a la 
Junta de Educación de Ja Habana 
que le cabe en suerte de esta vez con-
tar entre sus miembros con tan valio-
sos colaboradores. 
di r ía «I traslado de contingentes ale-
manes del frente occidental y que los 
ejércitos austro-ihúngaros se ver ían 
iñiposibilitados de contener nuestra 
invasión. 
"Hemos sido defraudados en ^esas 
promesas y seguridades y engañados 
cruelmente, pues el mundo todo ha 
podido presenciar, sobrecogido de es-
panto, el despliegue de fuerza lle-
vado a cabo por las Potencias Cen-
trales- , > 
"Es verdaderamente lamentable 
que potencias de primer orden como 
Inglaterra, Francia, Rusia e I ta l ia 
no hayan logrado n i una sola vez l i -
brar a sus pequeños amigos y aliados 
de la ruina y Ia miseria a que han 
sido lanzadas". 
Los embustes y pa t r añas que han 
llevado a Rumania a la tr iste situa-
ción que hoy deplora, son los mismos 
que incesantemente viene propagan- 1 
do en Norte América la prensa ins-
pirada, dirigida o sobornada por los ! 
ingleses. Si Bratianu hubiera 
sido asiduo lector del "Times" y del 
" W o r l d " o de cualquiera otra publi-
cación barnizada con la misma "bro-
cha" de fabricación bri tánica, hubie-
se procedido exactamente igual como 
lo ha hecho. Pero si so hubiera ins-
pirado en la lectura del "New York 
American" o "The Ftherland" de se-
guro hubiese hecho causa común con 
los teutones y la Besarabia sería hoy 
una provincia rumana. 
La suerte que ha corrido este des-
(PASA A L A PAGINA SEIS.) 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s 
Según las noticias que nos diera 
ayer el Presidente dol Salón, doctor 
Federico Edelman, esta m a ñ a n a de-
be haberse recibido " L a muerte del 
T i t án" , un estudio del genial escultor 
español que es nuestro huésped. Moi-
sés Huertas. 
Es esa obra, según nos comunico 
el artista, un esfuerzo, algo ejecuta-
do ráp idamen te para complacer al 
doctor Edelman y cooperar a l éxito 
del Sa lón . 
Sin embargo, nosotros tenemos la 
seguridad de que se rá lo suficiente 
para admirar el genio del eximio ar-
tista, ese estudio que constituye su 
primera producción en América . 
E l doctor Edelman noj ha hablado 
de " L a mcertA del T i t á n " en términos 
encomiást icos diciéndonos que es una 
obra de gran v igor . 
Ayer estuvieron numerosos artistas 
en la Academia de Ciencias, donde 
por ía generosidad de su Presidente 
el doctor Santos Fernández , e s t á ins. 
talado el Salón. 
También tuvo el doctor Edelman 
frases da elogio y agradecimiento pa-
ra la Compañía del alumbrado, que 
ha cedido ai Salón, gratuitamente, 
por todo un mes, la luz eléctrica. 
Para hoy a las cinco es t á invitada 
la Prensa, especial y exclusivamente-
Mañana a las 9 p. m. t e n d r á lugar 
la apertura oficial del Salón, con asis-
tencia de las autoridades. 
Para asistir al acto, de mañana se. 
rC necesaria la invi tación. En los 
días sucesivos no se exigirá-
E L CORREO DE CENTRO A M E -
RICA 
o o e a u e a 
Si los alemanes torpedean ios bu-
ques españoles, ¿cómo es que usted 
¿ o condena esa actitud, después de 
haber hecho infinitos alardes de es. 
pañol ismo ? 
E l mostrarme satisfeiho de haber 
nacido en E s p a ñ a no lo considero un 
alarde de españolismo, y menos el 
salir en defensa de m i patria, legíti-
mo derecho que todo el mundo practi-
ca con excepción de los super-hombres 
que borraron de sus corazones las 
fronteras. 
Esto no quiere decir que yo preten-
da amparar l̂ a delincuencia cuando es 
cometida por españoles y la razón y 
la lógica me dicen que más pecan los 
navieros de España violando la neu-
tralidad que los alemanes torpedean-
do a los barcos que conducen víveres 
para sus enemigos. 
Goza España , por concesión que des-
cansa solamente en la s impat ía , dal 
privilegio de navegar con una liber-
tad manifiesta, siendo muchos los bu-
buques ingleses que enarbolan pabe-
llón español en. aguas peligrosas pa-
ra evitar ataques de los submarinos. 
Han concedido los germanos el l i -
bre tráfico en la expoliación de la 
fruta, aceites y otros productos espa-
ñoles, excepción hecha en nuestro ob-
sequio para no perjudicar la riqueza 
de E s p a ñ a ; y este privilegio, lejos de 
ser agradecido, se toma como pretex-
to para llevar productos clasificados 
como contrabando de guerra-
Aun así, son muchos los buques es-
pañoles que han navegado libremen-
te con rumbo a los puertos de Ingla-
terra, pues la influencia de una par-
te y la benévola actitud de los cón-
sules alemames por otra, obtuvieron 
salvo conductos con prodigalidad bien 
poco agradecida. 
Pero como el abuso tiene sus quie-
bras, los submarinos detienen a los 
barcos para ver si la documentación 
es t á correcta y se encuentran con que 
en la carga hay productos que son 
contrabando de guerra, y que en la 
documentación falta el justificante de 
haber tenido conocimiento de la salida 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
c a 
E l vapor americano " M e t a p á n " que 
viene de Colón y Puerto Limón con 
carga y pasajeros, no l l aga rá hasta 
las seis de ia tarde de hoy, para st-
guir m a ñ a n a viaje a New York. 
E L "JOSESH PARROTT" 
E l ferry-boat "Joseph Parrott" He, 
gó esta m a ñ a n a de Key West condu-
ciendo 2S wagones de carga general 
y maquinaria. 
GRECIA ACEPTO E L U L T I M A T U M 
Atenas, enero 11. 
E l Gobierno griego ha aceptado of L 
cialmente el u l t imátum de la "Enten-
te", y de acuerdo con las estitpulacio-
nes, el Rey Constantino ha empezado 
a entregar a los aliados seis ba te r ías 
de montaña y ordeiuCdo a las tropas 
que supriman las manifestaciones y 
mitíneg de portesta contra la acepta, 
ción del u l t imátum. 
Los "leaders" de los reservistas han 
pdblicado una declaración apoyando 
al Rey y aceptando la decisión del Go-
bierno. 
L A SITUACION E N GRECIA 
Londres, enero 11. 
En despacho procedente del Cuar-
tel General serbio se dice que consi. 
derables refuerzos teutónicos han lla-
gado al frente del ala izquierda de la 
"Entente" el norte de Thessalú , lo 
que se toma como indicación de que 
los alemanes y sus aliados proyectan 
una enérgica acción para apoyar al 
Rey Constantino y fortalecer su opo-
sición a las exigencias de la Entente, 
E L NUEVO ZEPPELIN 
Ginebra, enero 11. 
U n nuevo zeppelín monstruo ha 
hecho un vuelo de prueba sobre el la. 
go Constanza. Los propulsores de la 
nueva máquina aérea no hacen ruido 
alguno. E l zeppelín lleva un aparato 
que en un momento dado produce una 
inmensa cantidad de humo, que, como 
(PASA A LA"" U L T I M A . ) 
E l doctor Meier Flegler se ha en-
trevistado con Angeli to Ga-.vía, ha ha, 
b^ado extensamente con »1, pregun-
tándole cuanto se relaciona con . su 
plan y su curación. 
Nos dijo que no podía asegurar la 
curación completa de Angelito Gai-
cía, pero que, aparentemente su es-
tado bueno, y admirable su aspecto-
También vió que ios leprosos someti-
dos al mismo plan mejoran ráp ida-
mente, recobran rensibi l idaá en pa-, 
tes antes atrofiadas por el mal, cica-
trizan sus heridas y en las cicatrices 
nace bello. 
Sin embargo, dice el doctor Mier 
Flegler, que los enfermos de lepra 
mejoran temporalmente y ofrecen ese 
aspecto satisfactorio, volviendo ai po-
co a recrudecerse la enfermedad. 
Lo que llama la atención en ©1 plan 
García es que Angeli to no ha recaído, 
que su curación data de hace varios 
años, que los exámenes bacter iorógi-
cos n0 acusan en su l infa la presencia 
del bacilo de la lepra, y que en todos 
los enfermos sometidos al tratamien-
to se nota la mejorípj. 
—Entonces—le preguntamos—¿re-
comendará usted el plan a la Acade-
mia d© Medicina de Venezuela? / 
—Yo no puedo hacer eso. Angelito 
García n0 un profesional. La cien-
cia no puede hacer pactos con los p ro . 
fanos. Yo me l imi ta ré a dar cuenta de 
mis observaciones. 
—Pero no hay ninguna forma de 
entrar de Heno en la cuest ión pres-
cindieniílo de formulismos-
—No sé. Si se encuentra Ade-
más , mis observaciones no son com-
pletas; hay que llegar a más detenido 
estudio y no hacer el informe defini-
tivo hasta que los resultados bacte-
(PASA A L A U L T I M A . ) 
La Academia de Ciencias 
• La sesión ordinaria que estaba se-
ñalada para anoche, fué suspendida 
por fal ta d^ quorum. 
Los académicos - q-co asistieron es-
tuvieron reunidos en el salón de la 
Biblioteca, de 9 a 10. en un cambio 
de impresiones-
Asistieron el Presidente, doctor 
M E D I O S I G L O H I R U S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
11 D E E N E R O D E 1867 
Editorial.—Las disposiciones sanx-
tarias. 
Follet ín.—Hoy publicamos un fo-
lletín de doña Emi l ia Serrano, Baro-
nesa de Wilson. , 
E l Gobierno de Washington, ha en-
viado 'a Mr . Frederick Sewai'd a Dina-
marca, con objeto de proponer al Go, 
bierno la venta de la isüa d)e San 
Thomas. ¡Ar re bola! 
Queja.—Los vecinos de San Juan y 
Mart ínez e s t á n muy quejosos porque 
no se celebró en aquella parroquia M i -
sa del Gallo n i hubo bailes, n i t í te res , 
n i juegos de manos. 
Teatro Tacón.—Mañana se verifi-
cará el beneficio del artista dotn Joa-
quín Ruiz. 
Se r ep re sen t a r á " E l Tío Caniyi' 
tas" con Ruiz, la Leonardi y Blasco. 
Bailes.—Nos dicen de Candelaria 
que se preparan grandes bailes para 
el próximo día do© de Febrero. To-
ca rá Ha orquesta de Federico. 
Más bailes.—En la Güira de Mele-
na se prepara con . mucho embullo un 
baile para obsequiar al nuevo capi-
tán del partido. La orquesta de Colón 
tocará, entre otras cosas buenas, un 
potpourr í , o sea lo que ahora se ha 
dado en llamar ramillete. 
Enfermos.—Se hallan gravemenito 
enfermos en Matanzas1, doña Concep-
ción de la Torre de Armona y don 
Antonio Pagés . 
Manzanillo.—Se eav; neutra en esa 
población el Excmo. e I l tmo. señor A r -
zobispo dfe Santiago de Cuba, don P r i -
mo Calvo Lope, practicando la V i -
sita Pastoral. 
Juan Santos Fernández , el Vicepresi-
dente, doctor Fernando Méndez Capo-
te, el Secretario doctor Jorge L6 Roy 
y los vocales siguientes: 
Doctores Tomás V . Coronado. Die-
go Tamayo; Guillermo Díaz; Aptonio 
Gordón; José A . Presno; Carlos de 
la Torre; José A . Simpson; José P. 
Alacán ; Guillormo J. Benasach; Fran 
cisco Etchegoyen; Hernando Seguí ; 
Manuel Ruiz Casabó; J o s é A . Fer-
nández Benítez; Eduardo Moreno; R i -
cardo Gómez M u r i i l o ; Antonio Sán-
chez Bustamante; José B . Vaidés A n -
ciano y Francisco J . Vildósola. 
E l Secretario leyó el acta de la se-
sión anterior y se pasó a tratar de 
la sesión de gobierno sin llegarse a 
tomar n ingún acuerdo oficial por f a l -
ta de Quorum. 
G R A V E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L O R D B E R E S F O R D 
Algunos periódicos extranjeros cre-
yeron que la crisis ministerial ingle 
sa, planteada, como se sabe, sobre 
la necesidad de cambiar la dirección 
de la guerra, hab ía sido provocada 
principalmente por la que algunos ar-
tculistas llaman "crisis naval". 
E l "Dai ly M a i l " publicó un discur-
so pronunciado por ior Beresford an-
te una gran asamblea de comercian-
tes Ingleses en Londres, y en el cual 
pidió una m á s vigoroso acción naval, 
en tres sentidos: Primero, el arma-
mento de todos los buques marcan-
tes. Segundo, adopción de medidas 
contra la amenaza submarina. Y ter-
cero, un bloqueo m á s estrecho contra 
Alemania. 
L o r d Beresford manifes tó luego lo 
siguiente: 
"Durante dosi años, el pa ís ha con-
cedido a l Gobierno todo lo que és te 
le pidió para ganar la guerra; pero 
no se ve hasta ahora el éxito alcan-
zado. Lentamente, pero seguramen-
te, estamos acercándonos al punto 
de perder la guerra. Ha llegado ol 
momento, para los hombres indepen-
dientes, de decir la verdad al pa í s . 
Como viejo marino, declaro que es-
tamos actualmente en una situació'n 
de gravedad que no tiene compara-
ción. 
Dentro de poco, el Gobierno t e n d r á 
que abastecer de nuevo a l país , y yo 
pregunto: ¿"Cómo se va a hacer esto 
si no tenemos los^ buques necesarios 
para traer estos cargamentos? En 
los primeros meses de la guerra era 
mucho más fácil combatir contra lo^ 
submarinos; ahora es tán en todos los 
mares, y será preciso adoptar una 
estrategia y una táct ica muy dife-
rentes para oponerse a su acción. En 
este momento no se ha tomado aún 
ninguna clase de medidas definitivas 
y s i s temát icas para anular esta ame-
naza. Por lo menos, no se ven por 
ninguna parte, y los buqueg se hun-
den en gran n ú m e r o en -todos los ma-» 
res del mundo. 
Desde el principio de la guerra ham 
sido hundidos 1,470 buques, d© los 
cuales 856 eran vapores. Desde el 
dia 8 de Noviembre han sido hundl-
cos 159 buques, d© los cuales 102 
eran vapores. L a amenaza submari-
na es grave ahora; pero va a ser to-
davía peor. Los alemanes van a 
mandar sus submarinos ¡hasta el Pa-
cífico, y a todas partes de) mundo 
(¡PASA A LÍA PAG-INA SEIS.) 
E L A G U I L A 
H é c t o r B e r l i o z 
Esta noclie sube a escena por p r i -
mera vez en el Nacional (y acaso la 
úl t ima) l a Damnation de Faust, la 
obra estraña, profunda y fuerte del 
magno autor de "L'Enfance du 
Christ" y de Benvenuto Cellini; la 
que su alto autor llamó primeramen-
te "Opera de Concert" y más tarde 
'VLegende dramat ique"—designac ión 
bajo la cual ba quedado La, Damna-
tion do Faust—y que oculta bajo una 
capa de polvo durante medio siglo 
en los atriles parisienses fué al f in 
adaptada a la escena por el notable 
director Raoul Gunbourg y represen-
tada hace unos trece años en el 
Theatre Sarah Bernhart para triunfo 
de la Calvé, de Alvarez, de Renaud— 
y de Berlioz, No sé quien la habrá, 
adaptado al italiano, pero no me i n -
cumbe averiguarlo, y sí al cronista 
teatral del D I A R I O D E DA M A R I -
NA, 
M i único objeto al escribir estas 
líneas de una evidente actualidad, 
pocas horas antes de alzarse la cor-
tina sobre la Condenación que admi-
ra rán los abonados—y el público to-
do—es saludar con el fervor de una 
admiración que data ya de años a l 
genial comentarista musical de Goe-
the, al artista no igualado en el arte 
latino y medi te r ráneo de la compo-
sición; al único músico que ha te-
nido Francia desde la muerte de 
Ramean, el tan desgraciado como 
enorme Héctor Berlioz, orgulo de la 
Gloria musical, ^ 
Da v í«a da este hombre, cuyo c«s -
tenario se ha celebrado úl t imamente , 
ha sido un rosario de angustias y ca-
lamidades. Su genio, luminoso como 
el día, no pudo abrirse paso en su 
siglo, apesar de las entusiastas admi-
raciones de un Schumann y de un 
Lizt, idólatras de la fuerza y la pro-
fundidad que en sus obras mostra-
ba el Maestro francés. 
Más aún : la amistad de Wagner le 
fué perjudicial. E l espíritu absorben-
te del creador titanesco de "Parsifal" 
no permit ía a nadie a su lado; de 
tal modo, que a pesar de reconocer 
en el autor de Romeo, una naturale-
za tan excepcional como la suya ja-
ma le otorgó públ icamente la d'ádl-
Va de un elogio. E l inmenso Wagner 
tenía el mismo cáncer devorador que 
el inconmensurable Víctor Hugo: la 
envidia a chorro continuo. Y la gran-
deza egoísta del autor de Trls tán os-
cureció por largo tiempo la grandeza 
cercada de muros de silencio del au-
tor de "Beatriz y Benedicto". Wag-
( ner no se limitó a desdeñar ' en la 
sombra el genio de Berlioz; lo negó 
en público, sabiendo y penetrado da 
que existía 
Para comprender bien el calvarlo 
de amargura que fué la vida d© Ber-
lior, basta leer a cualquiera de los 
biógrafos—son innumerables—que en 
estos úl t imos años han escrutado y 
dado a conocer la vida del gran m ú -
sico: a Joseph d'Ortigue,—algo f r ^ 
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p o r l o s L E . U . U . 
E l año 1916 ha sido notable en 
el mercado azucarero de Nueva York 
por las grandes cantidades de azú-
car que allí se han exportado. 
L a mayor exportación de azúcar 
refinado que se ha visto en los Esta-
dos Unidos fué la del año que aca-
ba de expirar. No sólo han compra-
do los productos refinados en Amé-
rica los principales países de Euro-
pa, sino que también naciones peque-
ñas que jamás habían entrado en ese 
mercado han acudido allí a abaste-
tecerse. Los que antes se surtían en 
Alemania y Austria han ido a los Es-
tados Unidos en busca del azúcar que 
necesitaban. Los datos estadísticos de 
la exportación durante el período que 
empezó el lo. de Enero y terminó el 
30 de Noviembre son los siguien-
tes: 
AI Reino Unido y Francia. $15.000 
toneladas; a Suiza, 10.000; a Norue-
ga, 60.000; a Grecia, 21.000; a Es-
paña, I 2.000; y a Italia, 19.000. V a -
rios otros países han contribuido a 
formar un total, hasta Diciembre de 
1916, de 619.000 toneladas. 
Durante todo el año 1915 las ex-
portaciones de azúcar hechas por los 
Estados Unidos sólo habían ascendi-
do a 386.000 toneladas. En los años 
anteriores a la guerra actual la expor-
tación del mismo producto era, prác-
ticamente, nula. 
Muy activo ha sido el año en el 
mercado azucarero de Nueva York, 
habiendo ocurrido 97 fluctuaciones en 
los crudos, contra 105 el año ante-
rior. Las oscilaciones del refino han 
sido más frecuentes que las de los 
coce meses anteriores; a saber, 41 
contra 31. 
Respecto al curso de los precios en 
el año 1917, Willett & Gray calculan 
que con la gran zafra de Cuba, que 
se espera que exceda a la anterior en 
cuatrocientas o quinientas mil tonela-
das, y las mayores cosechas de la 
Luisiana, Puerto Rico, Hawaü y la 
de remolacha de los mismos Estados 
Unidos, no llegarán las cotizaciones a 
tan alto nivel como en el año 1916. 
A esto hay que agregar que casi to-
dos los gobiernos de Europa han abor-
dado el problema de las existencias 
de azúcares y otros alimentos, y han 
puesto o se disponen a poner en vi-
gor una estricta reglamentación del 
consumo de aquel artículo. Bajo estas 
circunstancias es razonable esperar 
que las exportaciones del refino ame-
ricano y de los crudos cubanos no al-
cancen mayores cifras que las del año 
pasado (619.000 toneladas del refino 
y 735.000 de los "Cubas.") 
Tomando en cuenta esta posible 
reducción, junto con el aumento de 
las cosechas, podemos calcular que, 
aproximadamente, los precios fluctua-
rán entre 3 1 ]2 y 4 1 ¡2 c. costo y 
flete, durante el año que ahora em-
pieza. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E SAN F E L I P E 
Enero, 5. 
Bienvenida. 
E n el vapor "Infanta Isabel," ha regre-
sado _ de una agradable temporada por 
España nuestro aprcciable ••imigo, el señor 
clon Antonio Alvarcz, comerciante v Agente 
del DIARIO D E L A MARINA en'esta lo-
calidad. 
Dárnosle por este medio la afec-
tuosa bienvenida. 
La zafra. 
Continúa muy animada, pues al tiempo 
se presenta en buenas condicionas para el 
acarreo de la caña. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E CATALINA D E GÜINeT 
Enero, 6. 
Tremenda paUza. 
E n la finca " E l Mudo," del término de 
Madruga, fué asistido anoche entre 10 y 11 
por el doctor Arturo Cañas Perdomo, mé-
dico municipal de esta localidad, el more-
no Erantisco Vasallo, conocido por "Man-
dinga" que presentaba múltiples heridas 
de carácter grave en la cara, cabeza y 
frente, que le fueron ocasionadas con una 
yaya. 
E l autor del hecho es yerno del herido, 
so nombra José del Carmen González, de 
igual raza y tan pronto cometió el delito 
se dirigió a Madruga y se presentó en el 
ciiíutel del Ejército. 
E l móvil del suceso, fueron disgustos fa-
miliares. 
E l Juez Municipal de Catalina de Güi-
nes señor Rocha, el secretarlo señor Val-
dés Coimbra y fuerzas del ejército de es-
te destacamento se constituyeron en el 
lugar de la ocurrencia. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E GÜINES 
Enero, 8. 
Ayer, al medio día, cesó como Presi-
dente del "Casino Español" de esta villa 
don Manuel García Braña, sustituyéndole 
en el cargo don Serafín Martino Pendás. 
E l señor García Braña, desempeñó du-
rante cuatro años tonsecutivos la presiden-
cia de la importante sociedad española y 
a su entusiasmo y arrestos debe la mis-
ma, positivos beneficios, importantes me-
joras, entre las que descuella el bello edi-
ficio en que hoy se encuentra. A él, y 
a nadie mSs que a él y a un grupo de 
entusiastas socios que secundó sus planes 
y compartió sua desvelos la Colonia Espa-
ñola debe el contar hoy con una morada 
digna de su importancia y de la honrosa 
representación que obstenta. 
Por esos, por todos esos sacrificios y 
por todos esos entusiasmos tenidos por 
el señor García Braña durante su perma-
nencia al frente de los destinos del Ca-
sino, fué que el primer acuerdo de 1su 
nueva directiva ayer, el de nombrarlo so-
cio de mérito de la institución, consig-
nándole a la vez en el acta un expresivo 
voto c^ gracias. Y la Junta acordó tam-
bién que en lo sucesivo el retrato del se-
ñor García Braña figure en el salón de 
sesiones del Casino. 
E l señor García Braña llamado por la 
Junta para comunicarle ella misma los 
precedentes acuerdos, dió a ésta, en sen-
tidas frases, las gratias más efusivas y 
le hizo presente, que desde aquel instan-
te, las acciones- que él poseía del edificio 
de la sociedad pasaban a ser propiedad 
de la misma. L a Junta nuevamente reite-
ró sus gracias al Presidente saliente, des-
pidiendo a éste puestos sus miembros de 
pie, nuevo testimonio de su consideración 
y aprecio. 
Nosotros por nuestra parte también en-
viamos sincero aplauso al señor García 
Braña, por su acto generoso de donar al 
Casino hm acciones que de su edificio po-
see, y le deseamos, como siempre, todas 
las venturas de que es acreedor. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E Q U E M A D O S D E GÜINES 
Enero, 2. 
Ayer terminaron las fiestas religiosas 
que durante los días 30, 31 y lo., se ce-
E L S E G U R O S O B R E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O 
Hacendados, Agricultores, Comerciantes, Contratis-
tas y maestros de O b r a s ; para el Seguro de vuestros 
obreros contra los Accidentes del Trabajo , consultad 
con " L A M U T U A , " Egido n ú m e r o 1, t e l é f o n o A - 2 0 8 1 , 
y os faci l i tará el medio de efectuar dichos seguros ba-
jo l a base de la m á s perfecta y e c o n ó m i c a mutualidad, 
obteniendo con ello grandes e c o n o m í a s . 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros sobre la V i d a y 
Accidentes. 
Egido, No. I . — T e l é f o n o A-2081 .—Apartado 1710. 
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N U E S T R O S M O D E L O S PARA E T I Q U E T A , lo mismo a la 
orden que hechos, representan lo más refinado y bien confeccio-
nado en metería de alta elegancia. 
V E A L O S H O Y 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o E L 
p a r a 
E n la tarde de ayer y an el estudio 
del Lic. D. Lorenzo 1)' Beci, quedó 
constituida esta gran Compañia de 
Accidentes del Trabajo por importau. 
tes elementos del comercio de esta ca-
pital y otros del interior, que con un 
capital muy importante, viene a la 
vida. 
Sometida a la consideración de los 
concurrentes, los miembros que han 
de componer su Junta de Gobierno fué 
aclamada por unanimidad esta, y su 
mesa Directiva e s t á integrada por los 
señores : 
Presidente: señor Ignacio Nazá-
bal. 
Vic6 Presidente Primero: señor A n . 
gel Fe rnández . 
Vice Presidente Segundo: señor Ma-
nuel Otaduy-
Directores: señoreg Anacleto Ruiz; 
Ramón Fernández de Castro; Manuel 
Paz; Manuel Negreira; J u l i á n Alon-
so; José Veiga; Luis Ucelay; Eduar-
do Bonet; Marcelino Santa María ; 
Manuel V ü a r e n o ; Benito Alonso; 
Juan Santa Mar ía ; Celestino Rodrí-
guez; José A lxa l á ; Ju l i án Llera; Jo-
sé González Covián; Alfredo Incera; 
Juan Váre la ; José Cuenco y Faustino 
Angones. 
Secretario y Letrado Consultor de 
la Compañía, Ledo- Lorenzo D ' Beci. 
No merece, dada la respetabilidad 
de las personas que constituyen esta 
compañía, hacer uso de un gran en-
comio por medio de la prensa, por-
que siendo todas ellas muy conocidas 
dentro del alto comercio d© esta ca-
pital , no es necesaiio la actuación que 
lasti tmiría la honorabilidad de estas. 
La Compañía para accidentes de 
trabajos " E L COMERCIO," es tá dis-
puesta desde el d ía de hoy, a recibir 
las órdenes para la expedición de pó-
lizas, que por medio de corresponden-
cia dirigida al efecto ai su presidente, 
se da rán cuantos^ informes sean ne-
cesarios a los señores Aseguradores, 
y que po^ tanto pueden dirigirse a 
Mercaderes número 29. 
La necesidad que se sent ía de esta 
gran Compañía , que por su represen-
tación y pujanza comercial tiene, era 
uno de los grandes deseos, con el f in 
de cohonestar en parte las desmedi-
das pretensiones de otros análogos su 
actuación, estando por consecuencia 
de plácemes el comercio en general. 
Todo aquel que mire por sus propios 
intereses debe de procurar ponerse a 
cubierto del riesgo de accidentes del 
trabajo, tomando una póliza en Ja 
Compañía " E L COMERCIO", que que-
da rán completamente satisfechos los 
señores adquirentes por la economía 
que les r e s u l t a r á en comparación con 
otras, debiendo tener presente todo 
comerciante o detallista de asegurar 
en una compañía que le merezca en-
tera confianza, puesto que según la 
Ley el patrono siemprA es subsidia-
riamente responsable de los acciden-
tes que ocurran a sus empleados. 
Adelanta y así como el movimien. 
to se demuestra ejercitando la acti-
vidad individual, as í los elementos 
del comercio de esta capital da r án 
pruebas dp que la compañía para ac-
cidentes del trabajo titulada " E L CO. 
MEROIO," es tá llamada a ser una de I 
las primras en su clase, demostrando j 
como demos t r a r á igríalmente su amor ' 
cívico en cada uno de sus componen- j 
tes por el bien social que r epo r t a r á ' 
y en general a todos sus asociados. j 
Habana, 11 de enero de 1917-
blanca y vecino fie Ka calle del Paradero, 
en este pueblo. 
L a máquina sufrió averías de conside-
ración. 
Dice Collazo que el choque se debió a 
haberse dormido por el cansancio del tra-
bajo diario. 
E L CORRESPONSAL. 
lebraron en nuestra Iglesia, y que pue-
den calificarse de espléndidas, tanto por 
lo conturrido que resultaron todos los 
actos, como por el gusto artístico demos-
trado por las comisiones de señoritas en-
fardadas del adorno de los altares. Estos 
fueron pintados de blanco y adornados 
con profusión do flores artificiales y 
bombillos eléctricos. 
E l altar mayor en el cual se halla la 
Purísima Concep<íión, patrona de ese 
pueblo, lucia muy bonito, dándole gran 
lucimiento dos ramos de flores artificia-
les, cuyot centros estaban formados por 
bombillos eléctricos, puesto a lo8 Indos 
y que fueron colocados por hacendosas 
ruauof; que dejaron la huella del buen 
gusto. Haciendo lucir también los mu-
chos ramos de flores colocados en flore-
ros y que le daban un aspel-to encanta-
dor. 
E l altar de la Caridad del Cobro tam-
bién estaba adornado con exquisita com-
binación de flores y luces dándole mayor 
atractivo un escudo y una herniosa ban-
dera cubanos, que ostentaba por ser pa-
trona de nuestra República. Fué muy ce-
lebrado este altar que por sus adornos 
puso de manifiesto el buen gusto de sus 
autoras. E l primer día fué adornado 
con rosas y el último con blancos lirios 
que le dieron un bonito aspecto. 
E l altar de Nuestra Señora del Rosa-
rlo fué también muy celebrado y se dis-
tinguía por el buen gusto con que fue-
ron confetclonadas las flores que lo ador-
naban, resaltando mucho la combinación' 
de luces y una guirnalda de lindas y me-
nudas campanillas. Lucia un elegante pa-
fio que tiene pintada una guirnalda, nre-
floslslma, obra del buen amigo Enrique 
Koura, cuyo gusto es bien conocido. 
Los sermones estuvieron a cargo del 
R. P. Cnrmonii, de nuestro querido Pá-
rroco sefior Ortuzar y de! culto Párroco 
de Sagua, R. P. Jiménez Rojo. 
Todos estuvieron muy elocuente. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E R I N C O N 
Enero, 8. 
Accidente antomovlUsta. 
E n la carrefora de San Antonio de los 
Bauos, y a unos dos kilómetros del Rin-
cón, chocó con un árbol el automóvil 
de la propiedad del señor José Mont, co-
merciante local, sufriendo heridas el 
•chauffeur Gonzalo Collazo, de la raza 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JERE?, 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
572 31 « 
H o r d e E s p a n a 
E l mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de bis imitaciones. 
í l n i c a C a s a d e C a m b i o 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos oro 
liacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
2mz. 
D E S D E A R T E M I S A 
Enero, 5. 
E l alumbrado eléctrico. 
Son incesantes las quejas de los seño-
res abonados del alumbrado eléctrico lo-
cal. 
Interrupciones constantes ten el sumi-
nistro producirá una formal protesta ante 
la Planta Eléctrica de Batabanó, adrni-
nistradora (¿ ?) de la Artemisa Eléctrica. 
Polititiuerías. 
l i a tomaao posesión del "averiado" si-
tial municipal el popular coronel Ramón 
Hernández, justamente al mes dsl resulta-
do electoral. 
Pensamos en que el coronel Hernández 
tropezará con muchas dificultados para 
sus gestiones, debido a "causas' muy co-
nocidas en todos los municipios cuba-
nos . . . 
Pero si nuestro nuevo Alcalde sabe "ea-
peaj» e! temporal," por sus antecedentes ya 
conocidos, creemos que mejoraremos. 
Esa es la opinión general. 
Bien llegado. 
Después de un largo viaje por España 
y Estados Ilnidoí?, se halla entre nosotros 
el buen amigo Marcelino Gutiérrez Granda, 
uno de los gerentes de la- firma Fernán-
dez Viña y Co. 
E l amigo Marqués do la Baragaña—co-
mo le titula el gran caballero de Poras— 
vlone encantado del solar hispano y más 
que nada de su "tierruña" Asturias. 
Nosotros nos felicitamos del abrazo de 
bienvenida... aunque olvidará el "regaUn'* 
['remetido... 
Sociales. 
E l año nuevo viene muy entristecido, 
soclalmcnte hablando, aunque la socie-
dad "La Luz" lo recibió brillantemente 
con un baile concurrido. 
Nadie tiene iniciativas para animar la 
juventud. 
Todos temen al fracaso. 
E l asilo "Santa Margarita." 
Las bondadosas Hermanltas de los An-
cianos Desamparados cuentan hoy 21 asi-
lados en el enorme edificio legado por los 
marqueses de Aifllano. 
Y sus recursos son insuficler.tes para 
atender a las necesidades de los reclui-
dos. 
¿Por qué no se da mayor protección 
a esas sacrificadas por la ancianidad? 
No; hay que ayudarlas para que las po-
brecitas no sufran viendo el dolor de sus 
asilados. 
Dediqnémosle mensualmente un insigni-
ficante óbolo para que su obra sea com-
pleta. 
Enero, 6. 
Mina do cobre. 
E l doctor Andrés Calderín, conocido 
fnrmacéutico de esta localidad y amigo 
muy estimado de nosotros, denunció ha-
ce algún tiempo unas ?.00 hectáreas de te-
rreno en la zona de Candelaria por con-
tener cobre y otros minerales. 
E l hecho sencillamente fué suficiente 
para tildar al doctor Calderín de "aspi-
rante a Mazorra"... como lo fueron Por-
tas, el General Gómez y otros mineros 
vuelta bajeros. 
Pero el aspe'cto de la cuestión cambió 
después de la decisión del doctor Calde-
rín en que expertos y braceros hicieran 
la serie de trabajos que los asuntos mi-
neros reclaman. 
Ya hoy podemos asegurar que el "as-
pirante a Mazorra" es cuerdísimo y que 
pronto nada envidiará a los verdaderos 
mineros de Vuelta Abajo. 
Las capas perforadas de la mina Ara-
cell—pues con este nombre la denunció el 
doctor Calderín—y el "resultado de los aná-
lisis brindan un asombroso "ojo clíni-
co" de nuestro camarada que será el Rey 
del Cobre en Artemisa. 
Dentro de breve tiempo, así que no 
pueda caber duda alguna n los incrédu-
los, se procederá a la formación de una 
sociedad anónima con un capital de 200 
mil pesos representado en otras tantas 
acciones. ' , 
Por nuestra parte podemos asegurar 
que cuantos expertos han visitado la mi-
na Aracell, donde el mismo doctor Cal-
dorln dirige los trabajos, han quedado 
asombrados de los afloramientos. 
Felicitemos al Rey del Cobre. 
E L CORRESPONSAL. 
B a t u r r i l l o 
j 
Copio de La Lucha, diario naciona-
lista, muy leído en Cuba y fuera de 
ella. 
Describe el repórter su visita a l La-
zareto de Mariei acompañando al 
doctor Meyer, sabio médico venezola-
no, que llevará a su país muy dosa-
grable impresión. Y dice: 
"Es una podredumbre sobre una 
roca. Es un hacinamiento de seres 
humanos de rostros famélicos y cuei-
pos exangües . Es un desfile de mu-
jeres llorosas. Es una t r ibu de pa-
rias paseando sus llagas sobre la 
aridez del peñasco. Es una iniquidad 
legalizada por la fuerza. 
" E l que haya pasado un dia en el 
Lazareto puede decir que ha presen-
ciado el más terroríf ico de los espec-
táculos; la m á s atroz de las visiones. 
"Son millonarios que se • mueran de 
hambre. Aquello e3 una ignominia". 
Como La Lucha circula en España 
también, presumo que ei médico ads-
crito al consulado cubano en Barce-
lona, no d a r á traslado de mis cartas a 
La Vanguardia hablando de esa i g -
nominia, acusándome otra vez de de-
nostador de mi patria, porque censu-
re otro de los graves yerros de los 
gobernantes. 
Y, a propósi to : Mariel parece des-
tinado a teatro de macabrasi esecenas. 
Allí en lo que llaman La Puntilla, 
l engüeta de t ierra aue se interna en 
la bahía, más de tres m i l infelices 
murieron de hambre, de fiebres, de 
suciedad y abandono, en 1896. La re-
concentración les hacinó sobre la ro-
ca; el gobierno, que carecía de pan 
para los soldados, no ipodía facilitarlo 
a las seiscientas familias campesinas 
reconcentradas. Aquello fué otra i g -
nominia. No es envidiable la suerte 
de Mariel , campo de reconcentración, 
lugar de lazaretos y refugio obliga-
do de leprosos. Su escuela naval 
contrasta notablemente con las des-
dichas que durante veinte añog han 
poblado de lamentos y quejas los con-
tornos de su bellísimo puerto. 
* * * 
Copio de La Semana, periódico na-
donalista dirgido por Pennino y re-
dactado por llustradosi cubanos libe-
rales, hablando del primer Consisto-
rio de la República: 
'^El Ayuntamiento es una pústula . 
La inmoralidad, los escándalos, los 
agios, el derroche inaudito, los erro-
res desenfrenados, amargas desver-
güenzas , hechos delictuosos, saqueos 
y despojos, hacen de aquelo una Cue-
va de Alí . Es un bajalato turco donde 
se cotiza a bajo precio ©1 concepto 
moral. jEs un garito donde todo se 
hace objeto de lucro. Aquello produ-
ce asco. Aquello inspira desprecio". 
¡Si repito esto fuera de Cuba, acaso 
vuelvan niis cuartillas, por conducto 
df nuestra Legación en Madrid, a la 
Secretaría de Estado, como demostra-
ción de mi actuación denostadora de 
la patria, y ello constituya un mér i -
to m á s para cierta revista oficiosa 
de nuestro Consulado en Barcelona. 
Pero aún así, me permito decir que 
DON ADOLFO FERNANDEZ 
Ha llegado a esta capital nuestro 
buen amigo don Adolfo Fernández, 
activo agente del DIARIO DE LA 
M A R I N A en Camagüey y represen' 
tanto de '^La Polar" en dicha provin 
cia. 
Viene el señor Fernández con ot-
jeto de resolver algunos asuntos re-
lacionados con &us negocios en aque 
Ha provincia. 
Deseamos feliz éxito en sus ges-
tiones al señor Fernández y al mis-
mo tiempo le expresamos nuestra 
condolencia por el fallecimiento de sij 
^eñor padre don Restituto Fernández, 
ro son nostálgicos de la colonia, ni l ocurrido ©n ias Caldas (Oviedo.) 
despechados contra la adminis t rac ión 
or de Garganta, Q n , 
ras. Almorranas. Inflama^4 
Manos agrietadas. Ples ^ 
Catarros. Ojos enfermos ( ¿ 
enfermos. Dolor de cab 
das d eza. p: e insectos. Erupciones. Ne)1 
ralgias. Viruelas y demás afecc!" 
nes peculiares de los países tr' 
picales. g 
INDISPENSABLE EN EL H0GAH 
Quien lo usa una vez lo Usa 
siempr y lo recomienda en ^ 
más elevados términos. 
Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las boti-
cas y droguerías. 
Depositarios: Johnson, Sarrá To» 
chel, Barrera, Majft célomer. qus' 
P R O P I E T A K I O S : 
"The Montholatum Comnanv " 
Buffalo, N. Y JE. P. A. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DL4RIO 
DE L A M A R I N A . 
menocalista los que del Consistorio 
habanero y de la situación de los in -
felices leprosos dicen esas cosas, pa-
ra que yo las copie y sobre ellas ro-
bustezca mi opinión acerca del tre-
mendo fracaso de loe ideales naciona-
listas y del acierto gubernametnal en 
m i pa ís . 
* * * 
Acusio recibo de Algo de Todo, de-
cenario que dirije Adalberto Molina, 
veterano de la prensa. Es una revis-
ta l i teraria y de intereses generales, 
que, amena y todo, vivirá poco, por-
que nuestro pueblo no ayuda a ios 
empeños culturales, n i lee con ansia 
m á s que las noticias extranjeras, de 
matanzas en Europa, do ana rqu ía en 
Méjico y de infelicidades de los pue-
blos convulsivos de nuestra raza en 
América . 
Para la literatura apenas queda cam-
po en la hora tpresente; pruebas: 
Letras, de los Carboneli. Para Todos 
y otras revistas muertas y E l F íga ro , 
Cuba Contemporánea, La. Ref i rma 
Social, etc., que s i no mueren porque 
el esfuerzo de sus directores resiste, 
anémicas viven. 
* * * 
iSon de conoluyente exactitud las 
afirmaciones de La Nación en su edi-
torial "Verdadeg incuestionables' *. 
Nuestros gobiernos no se han inspi-
rado en los intereses de los grupos 
que les llevaron al poder; nuestros 
Presidentes .no han gobernado de 
acuerdo con sus electores. E l que 
m á s lo hizo fué Gómez; pero las 
eternas divisiones de miguelistas y 
zayistas no dejaron a estos bastante 
lugar en el banquete. Palma gober-
nó en los úl t imos años con la cama-
r i l l a que le condujo al desastre. Me-
nocal ha tenido amigos, los menos 
conservadores, probablemente los me-
nos leales al partido, para quienes 
ban significado poco las quejas de 
los correligionarios y mucho el man-
tenimiento de su preponderancia en 
los barrios. 
Es evidente, se ha repetido hasta 
la saciedad, que elementos contrarios, 
liberales de toda la vida, han sido 
preferidos muchas veces a los m á s 
consecuentes conservadores, y de 
esa injusticia no ha sido culpable el 
Presidente. Lo que se ha derrochado, 
en la mitad de los casos ha ido a con-
tentar al adversario, a entretener al 
enemigo, a preparar el fracaso últ i-
mo, haciendo creer al Presidente que 
preparaba su reelección. 
Desde 1913 estoy protestando en 
esta sección de la soberbia de perso-
najes que han creado defecciones al 
Jefe, olvidando que por él, no por 
ellos, plumas honradas y almas pa-
triotas lucharon y pusieron voluntad 
y acciones al servicio de la candidatu-
ra conservadora. Muchas veces ha 
señalado—y como yo han hecho otros 
—procedimientos dañosos, alardes de 
frescura, hechos censurables cometi-
dos en perjuicio de admiradores de 
Menocal y paladines incansables • de 
las ideas conservadoras, en beneficio 
particular de oligarquíías provincia-
les. 
No es hora de hablar claro y ten-
dido todavía : el pa ís espera ansioso 
soluciones legales y resignaciorios pa-
trióticas». Cuando el Supremo hable 
y ei vencido—quien quiera que sea— 
acepte los hechos consumados, ven-
drán a m i pluma nombres y detalles, ^ f 1 ^ S d ^ Z 
y de la reunión de ellos r e s a l t a r á el 
por qué un gobernante ilustre ha po-
dido ser discutido,, y hasta abandona-
do en los momentos de prueba por 
quienes de entera buena fe habían 
contribuido a su exaltación en prove-
cho y honor del pa ís . 
En tanto, con t inuarán los aprove-
chados dando de mano al pudor y 
confundidos políticos y funcionarios, 
DON LUIS SIMON 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al querido amigo y activo agente M 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Santo 
Domingo, don Luis Simón. 
Acompaña al señor Simón un hijo 
suyo que tiene que ser sometido ,f| 
esta capital a una operación quirá': 
gica. 
Reciba el señor Simón nues-
t ra cordial bienvenida con votos sin-
ceros) por el total restablecimiento de 
su h i jo . 
B l u s a s y S a y a s 
Se acaba de recibir el surtido 
m á s grande que se puede pen-
sar en sayas y blusas. Las hay 
m o n í s i m a s , sencillas, con mu-
chos adornos, de escote, de cue-
llo alto. Todas a la moda y de 
io mejor que hay. 
l O O O S a y a s 
De todas las medidas, de to-
das las formas, de modelos 
nuevos, tipos muy bellos, de 
buena c o n f e c c i ó n , en telas de 
seda, de lana y también de al-
g o d ó n . 
l O O O B l u s a s 
De perfecta elegancia, de cor-
te esmerado, de gusto exqui-
sito, que visten muy bien, qfle 
hacen buenos cuerpos; pronto 
se acaban. Hay en seda y 
g o d ó n . 
" L A R O S I T A 5 1 
C O C I N A Y FERNANDEZ. 
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agentes electorales y rePres ÍJndc, 
de organismos legales, acapar v 
excluyendo, realizando actos no^.^ 
correctos, a la luz del dia, sm ¿e 
a las censuras, en son exc^m> ^ 
medro, ya se perjudiquen aere" ese3 
amigos, ya se lesionen los ^ lbur 
nacionales; es la desPedfa' aie ^ 
de arranque, según el ^ ^ e g p u é S j 
los garitos. Después an, ^ ,1 
responderán de siu conducta irSír 
juicio público, por haber ^ ^ l i d a í 
gos en vea de aumentar y 
las s impat ías debidas por d« 
al hombre de bien q ^ 6 J j ^ ra hor 
Chaparra los conservadores g i -
rarle y servirle, en pago a a 
ficio por la República y su 
la Patria. re. 
Acuso recibo de G ^ g ^ 
vista regional que ^ ^ ¿ ^ entr 
Luís E. Rey y a W B 
otros, el conocido literato AP 
Alma G ^ ¿ r Auguro éxitos a - a - ^ acto «T' / M al,,. 
, aparición coincide con «i Cent^ ^ j - * 
.oso de las elecc^n aSs de h^e d Jallego, tan otras de las ü l> 




años ; < 
cordura y el V ^ n ^ o o ^ 
de la bandera ^ J ' del Vi]í 
festivos sobre las a^ot83-
do Prado y San Raíaei . ^ 
J. N . A R A M ^ 
V A 
M A N A N T I A L E S 
DE 
P A M P L O M A 
( a j a v a r r a ) . 
U / A I M I » O 
L A M E J O R 
A G U A 
D E M E S A 
D e s d e España 
UN D U f t O 
f A N T A S T I C O 
lja primera noticia de este duelo 
Uírnla " E l Imparcial: 
P ^ R u m o r grave. -Un muerto en 
aUY0c¿ñvirtióse el rumor en sabrosa 
^idilla de la gente y se inventaron 
Para todos los • gustos detea-
£ que si el general Echague . . . ; 
, si el general Silvestre. . . ; que si 
2 critico militar Armando Guerra . 
Pero al fin vino un periódico a di-
ooar todo género de dudas: el duelo 
P había verificado entre el redactor 
j "El Liberal," D. Prudencio Iglesias 
Hermida, aliadófilo. y D. Vicente Gay, 
colaborador de L a Tribuna, germano-
fío En el relato del periódico en 
cuestión se anotaban toda clase de de-
talles: el lugar, las condiciones los 
Ldrinos... Y el muerto, resultaba el 
Señor Gay. E l periódico en cuestión 
llama " E l Parlamentario. Lo dm-
ee D. Antón del Olmet. gran cronis-
ta La primera ironía del señor del 01-
mt consiste en publicar un periódico , 
para que no lo lea nadie; la segunda, 
en presumir de ironista. Estas son las 
murmuraciones de las gentes, que nos-
otros no compartimos. Decíale el vio-
< jinista Salomons a su discípulo Jorge 
III de Inglaterra: 
—Los violinistas "se dividen en tres 
clases: los que no tocan nada, los que 
i tocan mal, y los que tocan bien. V . M. 
pertenece ya a la segunda. 
Esta misma división puede hacerse 
' de los ironistas, y así resulta el señor 
del Olmet un ironista de segunda cla-
se. Con esto, hacemos su mayor elo-
gio, porque le colocamos en la mis-
ma'clase del rey Jorge I I I , y porque 
precisamente, en el medio consiste la 
virtud. Si se dudara de la verdad de 
esta frase, no tendríamos inconvenien-
te en ponerla en latín. Decimos, pues, 
que el señor del Olmet es un gran iro-
nista, y en realidad, esta gracia es 
cosa tan corriente en los Antones, que 
parece don divino que les concede a 
todos San Antón. 
El relato del duelo que incluyó " E l 
Parlamentario" en su número de ayer, \ 
costó grandes mortificaciones y dis-
gustos. Los señores Gay e Iglesias son 
"hijos de familia;" tienen hondos amo-
res que los cuiden, y que se sobresal-
ten con sus males. Además, la po-
licía necesita su tiempo para otros 
menesteres que los de revolver medio 
Madrid, hasta enterarse de que el se-
ñor Iglesias no ha matado al señor 
Gay. Y además, los periódicos no vi-
ven en un perpetuo día de inocentes, 
y su dignidad, su fama y el respe-
to que deben al lector, son incompa-
tibles con la explotación del escán-
dalo y del "bulo," que si llevan una 
Vez un puñado de centavos a la caja 
de caudales, la condenan después per-
petuamente a ser piélago inmenso del 
vacío. 
De todas estas cosas, refieren los 
periódicos de esta mañana y de la no-
che de ayer que se olvidó el señor 
Director de "El Parlamentario." Algu-
nos, como "La Tribuna" califican con 
toda dureza la conducta del señor del 
Ulmet, y otros, como " E l Imparcial," 
solicitan en nombre del decoro del 
pernio, que la Asociación de la Pren-
sa arroje de él al famoso ironista. 
v̂ ien procede de ese modo, "por an-
Sla de notoriedad o deseo de lucro, 
I10 Puede ser periodista, al menos, con 
la garantía para ante el público de 
una Asociación le ampara, y de 
Jue le envuelve el prestigio de una 
Reenvidad de trabajadores bien in-
«ncionados." 
^ Prot«ta es general. Nosotros so-
os los únicos que vamos a defen-
der al señor del Olmet. 
F¿U •ntaSe dtl generaI NivelIe> ae 
te nlaj-'qUe cuanck aun era tenien-
'que v-' r11 p<:rro en el lugar en 
UI n,1Vla' teniente se acongojó de 
tanto y estimaba el perro en 
da ' que en el anuncio de la pérdi 
C A M I O N E S " D E N B Y " 
GOMEZ & 
A U S T E D , S R . C O M E R C I A N T E , le hace falta un camión 
para traer su mercancía del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
S I A H O R A E M P L E A F U E R Z A A N I M A L , NOSOTROS L E C O M P R A M O S L A S M Ü L A S , 
N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 H T o n e l a d a s 
Son de fabr icac ión fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y t a m b i é n para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, deS motor mi úl t imo engrane, 
e s tán cubiertas, lo que las protege ü á barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga l a vida del Camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fa l lar ían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el c a m i ó n car-
gado en la cuesta m á s empinada. 
F a b r i c a d o s E x c M v a m e n t e p a r a ComeTciantes P r M c o s . 
G A L I A N O . 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S 
ANUNCIO PK VADIA.—Arular, 116. 
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cuarpr! px\So en un periódico, ofreció 
se A, ,a. du.ros a quien se lo devolvie-
ctón . kSlguiente volvió a la redac-
Por el -Usca de noticias. Preguntó 
le diíl Sen0r Director. y d conserje 
tor /efeque no estaba; por el redac-
,aWno i V 0 eSJtaba tamPocoí P0^ 
ba ningl^ IOS redactores, y no esta-
D- ' * * 
estarán6"' Per0 USted sabrá ¿6n¿* 
S é V o ^ buscando el perro. . . 
por lo V bufcar un perro parecido 
Ventó el T 6 , el Señor del Olmet in-
«ias y D v entre D- Pru<knc¡o Igle-
ra ̂  ruin nte- Gay? Quien abriga-
probaría no co-
P Parí 1 aCCÍ1n ni 31 Director ^ 
de '̂ 1 pa rntano- En Ia redacción 
'̂"gima cl. ^^"0'* no hace falía 
;'adie coKra í Perros- PorcJue casi 
Haian i , : , trabaÍan en ella. 
Kr a^esión S por a(lmiración. 
Olm,̂  'Slon. por amor al señor del 
fíge^rar l c" sa8rado propósito de 
1̂ s eL Sa,n^Porque « resu-
^ C n e L ^ 1 01met eso: " n 
y cmnl i r ?ue nos ha sal^o. 
piea la ironía como caute-
rio salvador. Nosotros hemos leído las 
páginas vigorosas, intensas, latiguean-
tes y vibrantes en que el señor del 
Olmet habla de la degeneración, de 
la podre y de la ruina del país. Es-
paña ¡ah! España es un pantano: don-
de quiera que se metan los dedos se 
tropieza con lodo. L a llaga ¡ah! la 
llaga purulenta que nos roe el cora-
zón, requiere una terrible sajadura. . . 
E l momento es de peligro y de des-
esperanza, y la única salvación está 
en que los hombres íntegros, puros, 
abnegados y patriotas empuñen el re-
mo para agitar el pantano y la cu-
chilla para sajar la l l aga . . . 
Esta fué la misión que trajo al mun-
do el señor del Olmet. y al estadio 
de la prensa su periódico. Los que 
acusan al señor del Olmet de haber-
se mofado del público y prostituido 
su sacerdocio por coger un puñado 
de centavos, pasan como un huracán 
por toda la grandeza de su vida, y le 
( f e 
P o l u o s * 
^ M o v í a ? 
D E ^ B O N I Q U E Y C". PaRIS 
S o n lo s p o l v o s q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
d e BRONIQUE» perfu-
mista parisién. o j m o j s . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
quitan al país la confianza inmensa 
que tenía en su regenerador. Y esto 
es una insensatez, solo explicable en 
Castilla que hace los hombres y los 
deshace, y en periodistas botos y mez-
quinos, que no advirtieron que el 
artículo del señor del Olmet era una 
ironía más, tan perfecta, tan sutil 
y tan disimulada, que la creyó todo 
el mundo una simple información. ¡Y 
era una ironía más, caída. . . ¡ a h ! . 
caída en el pantano, y dedicada a pe-
dir un inmediato remedio a la cares-
tía del pan. porque el señor del Ol-
met quiso decir: 
— ¡Los duelos con, pan, son me-
nos! . . . ' 
¡Ah. señores! . . . 
Constantino CABAL 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
C 
CINKS 
o r r e c c i o n a l e s 
F U N C I O N CORRIDA 
Lázaaro tuvo la culpa 
de un barullo colosal 
en Colón, en una casa 
d e . . . bueno, de vecindad. 
Se discutían las dotes 
del tenor y, dlaro está 
que en lo de la voz magnífica 
y manera de cantar 
algunas óperas, como 
Rigoleto, Tosca, las 
que encaja/n en su garganta, 
en sus facultades, ya 
bi«n definidas, juzgaren 
que era un tenor de admirar, M 
los que hablaban del asunto, 
que eran varios. 
—La verdad, 
dijo uno, no comprendo 
como se deja explotar 
de ta l modo, que parece 
que el hombre s© encuentra mal 
con su voz, cantando ópearaa 
como Aída, que no están 
a su alcance, por lo mismo 
que ese spartito ideal 
requiere un tenor dramát ico, 
y Lázaro es y será £ P 
de medio carác ter . Vamos, 
que Bracale, es un caimán 
de primera, y ed muy tonto ¿Mj 
dea otro traga el sedal - ' f j " 
la plomada y ed anzuelo ; I i 
decidiéndose a cantar ». 
obras que solo le ponen 
en ridícuflo, además l )' 
de echar a perder sus bellas 
facultades. 
— A l t o al lá , 
replicólo un dllettante, 
Lázaro puede abordar 
todas las obras eme quie: 
con gran lucimiento. 
— ¡ B a h ! 
No se trata de dar gritos-
ei esos gritos no se dan, 
como en PurJttani, a tono, 
y dentro de la verdad 
de la obra. Sobre todo, 
nadie debe de pensar " JÍ ¡T 
en invadir un terreno " i r 
que no es suyo. Y ahí e s t án f| 
los desaciertos de Lázaro 
y poco tacto, además, 
de su empresario, que buscai ' i''' 
efl desastre por ahorrar 
un tenor. Dentro de poco, 1 
por el camino fatal • 
que lleva el pobre imprudente • 
¿sabes lo que de él h a r á ? 
U n fracasado, una mina 
o una amalgama, quizás, 
de tenor lírico y serio, 
imposible de aguantar. 
—Ya no sabes lo que dices. 
— ¿ Q u e no? Pues el martes ya 
le dió el público un disgusto, 
por meterse a farolear 
con Aída. 
—Es que este público 
es así, loco de atar; 
tan pronto levanta un ídolo 
como lo derriba. 
—¡Quiá! !! 
este público y los públicos 
todos, pagan, y al pagar IT 
exigen lo qu© en derecho 
les corresponde. Si vas 1 r H 
a hablar d© públicos, és te 
es un cordero, es un Juan -1 
Lanas, si ise le compara 
con otros. ; 1,J¿'>^ 
—Pues t ú verás 
que yo creo lo contrario *Vv' 
y me chiflo en tí y en paz. i 
« J 
Ante salida tan sabia i ; 
y tan rotunda, al hablar, |j ' \\ 
al discutir, una cosa 
tan inocente, alzó m á s 1 %: 
el galllo el otro, l lamándole 
estúpido y animal; 
y como estaban presentes 
unas cuatro o cinco Thais 
averiadas, que oían, 
opinando cada cual 
según su criterio, vino 
lo que era ya de ©sperar, 
un bofetón contundente 
y otro muy duro de t rás . 
Es decir, que los dos hombres 
se arrearon sin cesar 
bofetadas y pjñazos 
que era una barbaridad. \ $ 
Daban gritos las cuitadas ' } ] / ' 
procurando separar 
aquellas fieras, en vano, 
teniendo la autoridad 
de los guardias, que a la postro 
y al cabo llegaron, ya. 
avisados del escándalo 
sin llamarlos. 
Aquí están 
cinco piculmas, cuatro 
piculines y un rapaz 
qu© es el paje gerinuieldo 
de la casa. 
Le verá 
pronto el juicio y de seguro 
los dos hombres jvagarán 
su multa correspondiente 
por d i l e t t a n t i . . . y ©n paz. 
C. 
A s o c i a c i ó n V i l l a l e g r i n a 
De orden del señor Presidente, se 
hace saber a todos los señores asocia-
dos, qu^ el Conssj& Directivo da la 
Afcclación. en su reunión ordinaria 
efectuada ay^r noche, en los saior-r-u 
de! Centro Asturiano, acordó sancio-
nar en todas sus partes la resolución 
del señor Presidente a l ordraar a l 
señor Secreterio la pubrcfcr'jn el día. 
7 del actual, d<i la nueva ccnvccatc-
r ia de elecciones, ©n aclaración o rec-
tificación de la publicada anterior-
mente los días 20 y 21 de Diciembre 
úl t imo. 
Habana, 11 de enero de 1917. 
F E R M I N A L V A R B Z , 
Secretario interino. 
H a b l a u n a m u -
j e r p a t r i o t a 
"Habana,. 22 de Julio d© 1916.— 
Sr. Angel F e r n á n d e z . —Ciudad. — 
Muy sieñor mío:—Muchas damas han 
elogiado en m i presencia las bonda-
des del aguardiente uva rivera y aun-
que en un principio no creí en esos 
elogios, estoy ya convencida de lo 
útil que es dicha bebida para nues-
tros achaques y considero .muy conve-
niente i r ecomendárse la a las señora^ 
y señori tas , pues con eillo ciertamen-
te les evité grandes sufrimientos.— 
Queda de usted muy atenta y S. S. 
Josefa Navag de Espinosa". , 
Lo que dice la señora Navas, mu-
jer quo sin descanso luchó por nues-
tra independencia, lo dicen otras da-
m á s n0 menos distinguidas y estima-
das d© la sociedad cubana. Uva rivera 
sis vende en bodegas y cafés. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anunciase en el DIARIO D E L A 
MARINA 
A s o c i a c i ó n d e 
L a n g r e a n o s 
E l día 7 del corriente tomó pose-
sión de los cargos la nueva Directi-
va que h a b r á d© regir los destinos 
de esta Sociedad durante el corriente 
año, siendo los elegidos los siguien-
tes señores : 
Presidente: Sr. Constantino León 
Fe rnández . 
Vice: D. Aquil ino Rodríguez Fer-
nández . 
Secretario: D . José Aígüe l l e s y 
Arguelles. 
Vice: D . J o s é Alvarez. 
Tesorero: D . Florentino Casero. 
Vice: D. Avelino Menéndez. 
Vocales: Sres. D . Florentino Fer-
nández Arbesú ; D . José Mar ía Suá -
rez; D . Fl01'611'̂ 110 Fe rnández ; don 
David Fanjul ; D . José Fe rnández ; D. 
Braulio S u á r e z ; D . F e r m í n , Menén-
dez; D- José Fe rnández Arbesú ; don 
Jos; AHer; D . Florentino Cueto y 
D. Nicolás Fe rnández . 
Vocales suplentes: Sres. D . Juan 
Gutiérrez Llanera; D . Serafín Gar-
cía; D . Florentino Villanueva. 
Delegados )para Güines : Vocales D . 
Severo Vázqueí; y D. Enrique Váz-
quez. / 
Socios de Honor: Sres. D . Nicolás 
Rivero y Muñiz; D. Femando Fueyo; 
I ) . Alfredo Cañal; D . Juan RiTero; 
D. Francisco A n t u ñ a Fe rnández , U . 
José María A l a r o z Acebedo; -D. Ma-
nuel García Braña ; D . Juan Caibrl-
cano. -' . - ' 
Señores-: Sea enhoraibuena-
J D E S P U E S D E . U S A R 
•/ MEMBRANAS MUCOS*» / 
1 





Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
J ó v e n e s y viejos h a r á n bien t o m á n d o l a 
Es un buen laxante: cura el e s t r e ñ i -
miento, a l iv ia la bil iosidad y e s t imula 
las funciones del higado 
De agradable sabor. Se toma con gusto. No provoca nauseas 
Enseñe este anuncio a su boticario y le servirá mas pronto. 
O E R O S Í T A R I O S : 
S a r r á , Johnson, Taqueche!, Barrera y M a j ó Colomer. 
para el lavado de los Dientes y la Bocai 
un delicioso bienestar se siente. — Useso 
el polvo en el cepillo o en forma de solu-
ción, obteniéndose gran alivio sí lasenciaS 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. ¿ . •. 
[ Después de'extracciones tóvese-!» boe» "f»»" euentemente con una solución de MU-COL. y la* encías cicatrizarán rápidamente. 
Los Señores Dentistas recomiendan MU-COt» como un antiséptico de gran valor. INDISPEN»-SABLE EN EL HOGAR. 
O* venta en Botica» y Chrogocxfo»} 
Depositarlos: S a r r á , Johnson, Ta* 
quochel. Barrera y Ca^ y, Majó y Co" 
Buffato, N . Y . U . S. i £ , , . 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. l i t o i 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A P I A , 1 6 . 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MBS D E NOV3EMBKB D E 1916 
E n ei mes de Noviembre ingresa-
ron en nuestra Asociación la suma d» 
$271-50, por log donativos siguientes: 
por varios donativos, $6.00; por el do-
nativo de una ¡señora, $150.00; po j 
la recaudación <je asociados, $116-50. 
Nuestros gastos llegaron a la ci* 
fra de $386.86; por los motivos s i -
guientes: por 70 ranchos, $108.00; 
por 6 alquileres de habitaciones, 
$103.95; por el sueldo de dos inspec-
tores, $37; por socorros en efectivo, 
$15; por gastos varios, $8.75; por 
auxilios al Dispensarlo de^ L a Cari-
dad, $97.25; por el 10 por 100 de los 
cebradores, $11.35. 
Las familias inscriptas des^fl l a 
fundación 2,766. 
Idem Bocorridaa en ©1 mes acualí 
133. 
Las mujereg Inocrlptaá tíesd© l a 
fundación, 5,522 
Idem socorridas en e l meg a c 
tual, 266 
Los niños inscriptos c^sdo l a íun-^ 
dación, 10.038. 
Idem socorridos en el mes actual, 
532 
Hombres cabesai de famil ia «nfer^ 
mos, socorridos, 2 
Las perdonas que nos han remitido 
sus danativos son: Una señora Cari-
tativa $150; señor i ta Piedad Quinte-i 
ro Madriaral, desde Sanctl Spír í i tus , 
$5; Beti-Beti, $1. 
Nos resulta un déficit por no haj 
ber podido cobrar la subvención del 
Ayuntamiento. 
B a i l e e n e l L i c e o d e l 
C e r r o 
La sociedad " E l Liceo", dea Cerro, 
oolebrará un baile de disfraz el pró-
ximo sábado, día 13, en sus ampliosí 
salones de Prlmeiles y Pézuela, ame-
nizado por la orquesta que dirige el 
maestro Barba. Es el segundo de la 
temporada con tanto éxi to comenza-
da el sábado úlltimo; y se v e r á concu-^ 
rridísimq. 
Para esta fiesta se ha distribuido 
un crecido número de invitaciones en-
tre distinguidas familias de aquel ba-
rrlo y otros lugares de la ciudad. 
D e l C o n s u l a d o 
d c E s i m l 
ASUNTOS M I L I T A R E S i 
Se advierte a los mozos españoles 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el art ículo 108 de la 
4® Reclutamiento y Reemplazo 
dei Ejérci to les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de l o . de Febrero 
.próximo a l de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad v 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente 
por mótlvos de taUa o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los ú l -
timos tres años» que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razone» 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada el año 
de su reemplazo. 
Por úl t imo, se advierte a los prdfiu 
gOfc y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de jul io úl t i -
mo, que el plazo para acogerse ai ia-
dulto expira el 24 del actual, por »© 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes Instancia», 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España . 
JOAQUIN MARQUEZ-
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI» 
NA y anuncíese en el DIARIO DR L A 
MARINA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
E n e l B l a c k C a t 
E l g r a n b a i l e d e a n o c h e 
Fiesta tóunfal. 
Bello ei decorado, selecta la con-
currencia y completa la animación 
Todo esto, como síntesis del baile 
de anoche, bastará a colmar las le-
gítimas aspiraciones de sus Imdas pa-
trocinadcwas. , - t , 
L a fiesta del Black Cat, con la ga-
rantía qne le prestaban las señoritas 
María Teresa Fueyo. Florence Stem-
hart, María ^Antonia López y Consue-
lito Ferrer. perecía destinada al éxito 
que debemos > ser los más entusiastas 
en proclamar los que a ella brinda-
mos un apoyo decidido. ^ _ 
Puesta bajo los auspicios de un 
grupo de cromistas podemos sentimos 
plenamente satisfechos. 
L a sociedad» habanera, en represen-
tación nutrida^y caracterizada, esta-
ba en el baile. 
No se ha visÉb nunca más anima-
do, más bonito, ¿más concurrido, des-
pués de la fiesta de apertura, aquel 
lugar "de frivola recreación," como 
han hecho escribir a cierta veleidosa 
danzarina. 
Noche mejor del Black Cat, por 
circunstancias diversas, no se recuer-
da en toda la temporada. 
Lucía nuevas galas. 
De su decorado, a cargo del jar-
dín El Fénix, solo podría hablarse con 
frases de alabanza. 
Espléndido. 
Desde el adorno de la entrada has-
ta aquélla hilera de esbeltas palmi-
tas en el foaáo del salón en todo pre-
sidía un buen gusto. 
Simulaba la decoración del pórti-
co un boscaje en plena nevada. 
Sobre las hojas y entre las ramas 
chispeaba la escarcha en el reflejo 
de potente foco. 
E l salón era un edén. 
Guirnaldas de hojats colgaban on-
dulantes del techo en tanto que una 
doble fila de arekas se extendía alre-
dedor de las mesas alineadas lateral-
mente. 
Mesas sobre las que imprimían sus 
matices diversos las flores de corbei-
lles incontables. 
No pudo haber ideado E l Fénix, pa-
ra embellecimiento del salón, nada 
más original ni más artístico. 
Justo es reconocerlo. 
A las once, ya el baile en su apo-
geo, el aspecto del Black Cat era real-
mente indescriptible. 
Rodeando las mesas, por él ring y 
en los improvisados palquitos que te-
nían por fondo los cuadros de las pin-
turas murales, acá y allá, por todas 
partes, veíase distribuida la concu-
rrencia. 
¿Nombres? 
Son esta vez imprescindibles. 
Primeramente, entre las señoras, los 
de Hortensia Scull de Morales, Ma-
ría Usabiaga de Barrueco e Isolina 
Colmenares de Vizoso, radiantes de 
hermosura y de elegancia. 
Jóvenes damas en gran núipero. 
Carmen Aróstegui de Longa. Pilar-
cita Ponce de Valiente y Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier, las tres tan 
interesantes, por igual, parecían pre-
sidir el grupo que formaban Blanca 
Rosa Carballo de Martín, Angélica Pe-
dro de Forcade, Teté Robelín de To-
rruella, Alicia Terry de Baker, Nena 
Mestre de Mena, Carmita R. de Ma-
ribona. Ranchita Suárez Murías de 
Solo. Amelia Crusellas de Benítez, 
Cheché Grau de Sainz de la Peña, Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada, Mar-
garita Ruiz de Herrera, Noemi Gon-
zález del Real de Bemal, Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, Cándida Ar-
teta de Camps, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Inés Centurión de Maceo, 
Nena Jústiz de Turull, Paulina Diez 
Muro de Campuzano y Virginia Stein-
hofer. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Julie Tabernilla de Gon-
zález y Rosita Giraud de Curbelo. 
Consuelo García Echarte Viuda de 
Schwab, la distinguida dama, que aye/ 
mismo, a bordo del Calamares, re-
gresó de su temporada en Nueva York. 
Eraelina Vivó de Mendoza, Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo e 
Isabel Ariza de Villaverde. 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, María Luisa Diago de Kent. Mer-
cedes Cortés de Duque, Carmen Gar-
cía de Vianello. Catalina Galarraga de 
Sánchez, Angélica Pérez Abreu de 
Alacán, América Cancio Bello de Ren-
(SIGUE E N PAGIXA CIXCO) 
Ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en Unión de 
Reyes bajo la razón social de "Gon-
zález, San Miguel y Compañía" , ba-
biéndose constituido otra, en igual fe-
cha, ¡para continuar log negocios en el 
establecimiento de ropa, sedería, som 
brerer ía , sas t re r í a y camisería " L a 
Moda", habiéndose hecho cargo de 
todos los crédi tos activos y pasivos 
de la extinguida, y que g i r a r á bajo la 
denominación social de "San Miguel 
o Iglesias", siendo únicos gerentes 
los señores Segundo San Miguel y 
Alvarez y Celestino Iglesias y Ló-
pez, quienes u s a r á n la f i rma "indis-
tintamente. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . : 
¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
¡Donde quiera puede usted hallarlos! 
¿SELECTOS y RIQUISIMOS?... Solamente en 
L a F l o r C u b a n a , G a l í a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S 
E l C l u b M o n g a 
¿ E l l o que s e r á ? 
E L CLUB COVADONGA 
¿El lo qué s e r á ? 
Los covadongos andan desde hace 
algunos días profundamente preocu-
pados. 
— El lo qué s e r á ? 
—'Indagamos, corremos, volamos; 
¡péro nos quedamog igual que está-
bamos. Nadie chista. Esto mialma 
paez que ye una conspiración para 
una rlvolución. La cosa yo que ellos, 
los covadongos, atroplecense con d i -
simulo, se sonríen, bajan la cabeza, y 
hallen baxo, muy baxo. 
Ellos ¿que t a r á n entausando? 
Paso por la tienda de la fortuna, 
de Manolo Llerandi, el don Pelayo 
de San Rafael, o séase la expendedu-
ría de billetes, donde se vende el pre-
mio gordo de todos los sorteos y de 
paso me entero de lo que pasa. 
¿Qué pasa? 
Que Manolo Llerandi no está en 
ca&a. . 
Me voy sin el gordo y sin notl-
cia-s. A l pasar por Prado me salu-
da un covadongo gentil . 
— ¿ Q u é pa?a? 
—Yo no sé lo que pasa; pero que 
va a pasar algo es bebería. No se si 
se rá fiesta galana o romer ía gentil 
o t ípica verbena; pero será y s-erá 
algo que llame la atención, algo tan 
bello, tan alegre y tan elegante que 
se rá el encanto de los corazones A l -
go divino-
Lo avisaré . 
! Espero. ¿E l lo qué ee rá? 
D . F. 
" L a E s f e r a " 
d e M e l Ü l a . 
El ponular e ilustrado librero don 
José Aíbela, Belascoaín 32, ha reci-
bido el número extraordinario de La 
Esfera, dedicado a MeliUa con m i l , 
preciosos grabados sobre aquella im-
portante colonia mi l i ta r y agrícola es 
paño'la. Es un número espléndido, de 
doble número de páginas . 
Tambiéa ha recibido 103 últ imos nú-
meros del Nuevo Mundo, E l Mundo 
Científico, La Hacienda, útil ísimo a 
los hacendados, y los preciosos cua-
dernos de dibujo de Benjamín Rabie í 
para aprender a dibujar, recreo espe-
cial para los niños, pues representan 
magnífio^s caricaturas de perros y 
gatos en colores-
I A 5 G O M A S d e B A S E D U R A 
P A R A q 
TRUJILLO 
SON L A S MA5 
F U E R T E S Y 
L A S Q U í M f i 
D U R A N 
E X I S T E N -
CIACONSTANI 
T E E N TODAS 
L A S MEDIDAS 
J o s é A l v a r e z , 
S. en C 
A R A M B U R U 8 v l O 
T E I . K F O N O A - 4 T T 6 
H A B A S * Í 
Unicos Agentes 
en C u b a . 
Estas empresas, como es natural, 
en t r a rán en competencia para desa-
rrol lar la industria minera y se rá r i -
co filón de oro para ^ zona bayame. 
sa, zona quft hasta hoy sólo parecía 
destinada a potreros. 
No t a r d a r á mucho tiempo y la ven-
taja se rá para el primero que haga 
que las paralelas del ferrocarri l va-
van a buscar el mineral en la boca 
¿e la mina con poco costo, toda vez 
uue el terreno es Hano como la palma 
de la mano y la distancia que precisa 
correr escasamente l l egará a unos ¿o 
kilómei*tos. , IA 
E l precio actual del cobre, es de ¿4 
centavos la libra, sin contar que en 
el layado del mismo aparece y no en 
cantidad despreciativa bastante oro 
V plata. Que no ba ja rá de este precio, 
lo es tá diciendo a gritos la guerta 
europea- Como siga como hasta aqm 
el afán de destrucción, siempre i-esuL 
tara pequeña cualquiera cantidad que 
pudiera extraerse. Por lo que el por-
venir de la industria es tá garantizado. 
He barajado nombres y nombres y 
[ T A N R E S I S T E N T E C O M O U N C O L O S O 
P o r t i e r r a s d e 
O r i e n t e 
B A Y A M O SERA U N EMPORIO DE 
R I Q U E Z A — S E H A N CONSTITUI-
DO DOS FUERTES C O M P A Ñ I A S 
PARA L A EXPLOTACION D E LAS 
M I N A S D E COBRE 
La señora casualidad siempre ha 
sido la Providencia del periodista y 
a ella le debe una vez más la satis-
facción de conocer de un negocio que 
se rá una bendición para las fért i les 
tierras de Bayamo, 
Rodrigo Rodríguez, el infatigable, 
el amigo de todos, y el que no renosa; 
una vez más ha puesto en tortura 
su imaginación y como ella es robus-
ta ha dado resultados espléndidos, 7/ 
hoy Bayamo es de las tierras de Cuba 
ia m á s rica y la más envidiable. 
La noticia la anticipó el periódico 
"La Independencia", de Santiago. 
Pero yo quer ía má-s noticias y hus-
meando por un lado y por otro, di con 
la fuente verdadera de lo que podría 
¡ lámar " E l agua milagrosa, d© la tía 
Javier a'*. 
Alberto Giraudy, Secretario de la 
Compañía Minera de Bayamo, anda 
interesado en la misma. 
Tiene la palabra Giraudy: " E l g r u . 
po de Bayamo", lo componen 19 m i -
nas de cobre con una extensión de 
2.500 hectáreas . F u é arrendada para 
hacer los primeros ensayos y explo-
raciones por la Compañía Minera de 
Bayamo, 
La Compañía fué formada con ele-
mentos de gran solvencia y prestigio 
en Santiago- Sus nombres son garan. 
tía segura d0 un gran éxi to : doctor 
Antonio Reyes Zamora; Sebast ián 
Kmde lán ; Alberto Giraudy; Pedro 
Aguilera; Enrique Giraudy; Enrique 
Ros; Angel Luis Salazar; Ldo. Luis 
Hechavar r ía y Rodrigo Rodr íguez . 
Por esta Compañía 1A fué dada la 
opción a Rodrigo Rodríguez el cual 
m corto n i perezoso const i tuyó en la 
Habana la Compañía Minera de la 
oierra Maestra, que está integrada Ha 
da menos qu0 por los amos del oro y 
no digo del moro, por constarme 
que todos son buenos católicos-
Véase la muestra: Presidente: don 
José López Rodr íguez ; sigue en esca-
lafón en la directiva, el probo y cí-
vico periodista, Presidente de la Aso-
•iación de la Prensa de la Habana y al 
que a lgún día he de ver en otra Pre. 
sidencia más importante en este bello 
país , don Wifredo Fe rnández ; viene 
después don Saturnino Para jón y f i -
nalmente, Rodrigo Rodríguez, el cual 
hace seis meses a r rendó dicha mina 
para su explotación. 
Quedaba err esta región otra mina 
conocida por " E l Grupo del Dát i l " , for 
mado por las minas La Suerte, La 
Serafina, que ocupan una extensión 
de 1.400 hectáreas y cuyos dueños ce-
dieron la opción al incansable Rodri-
go Rodríguez, quA a m i parecer con 
tanto cobre, debe estar forrado de 
Idem. Conste que no es caridad, pero 
si envidia. Sigámosle . Con dicha op-
ción formó en Camagüey una fo rmi -
dable compañía y véase la cías©: 
"Compañía Minera del Dá t i l " , con 
Luis Hechava r r í a y contrato de defi-
Luis Hechevarr ía y contrato de defi-
nitivo arriendo. Presidente: don 
Domingo A- Galdós; Vicepresidente y 
Administrador del Ferrocarll de Cu-
ba; Mr. Whigham, Presidente de la 
Cuba Company en susti tución d© Sir 
Wi l l i am Van Horne; doctor Pablo 
Desvernlne, Secretario de Estado de 
la República y señores Salomé M . 
González d© la Nuez y Francisco Ro_ 
sado Chacón. 
M E L Q U I A D E S . . . 
ÍVIENE IXE L A P R I M E R A ) 
Don Melquíades, el iluso aspiran-
te a Jofe de Gobierno, tomo en serio 
la genialidad del Rey y. ni tardo n 
perezoso, creyó que era legado «1 
momento de exponer el 
formista al Monarca. Subió, trope-
?.ando, las escaleras ¿ e P a l ^ i o , atra 
vesó las fastuosas ma^sl(ines . « ^ f ^ 
Monarquía y tomó asiento delante 
^ l . l í S k r í a consigo la remota espe-
ranza de una invitación al P f * 1 ' 0 
a lo menos la próx ima de parte-
ra ministerial? Todo es posible, en 
un hombre que sufre hac© algunos 
años, de espejismo político y de de 
l^rio de grandezas. 
'Me lqu í ades se creyó l i m a d o a Pa-
lí-Mn rmr derecho propio, como JfcTe 
fuerza política, y q " 6 1 ' 1 6 1 1 ^ ^ ^ ^ -con el enigmático Maura, con el sua 
manones, expuso al KeJ ^ ^ 
S ^ e r i o r m e n 
te de Ta simplicidad reformista, del 
ant iKio republicano y te rminó el ca-
^ A V T a l i d a . deslumhrado por el 
esp^n'do/Sel Palacio «e O r ¿ ^ 
té a los periodistas sus impresiones 
«a tu r ad í s de monarquismo diciendo: 
' • S y eBcantado. E l Rey *s muy 
^ J v ^ e inteiiirente. Le di]© que d 
Jelor h í b í a perdido la autori-
fad v que no podía gobernar y que 
s f U podían £ ^ ™ . £ ^ * 0 -
vfxt Aéhia. llamar a los liberales . 
L f periodistas quedaron mannd-
l l adS de la sutileza p d tica y clarl ; 
vidente de Don Melquíades, y él fue 
I L ?o que no se dió cuenta de lo 
que había sido tejensulta. 
En la solución de la presente cri-
sis el Rey no h a b r á tenido necesidad 
de procurarse un momento de d ŝ 
tracción y., por ^ Í L ^ ^ ^ ^ r -cindido de consultar al Jefe refor 
^ í í ' o m i s i ó n prueba dos cosas: que 
•a M o n ^ q u í a vive tranquilamente sm 
í ^ a u x i l i o s del ^ r m i s m o , y que 
hay caprichos reales que ̂  P"ede¿ 
repetirse, porque, como fl salto de la 
vnrrocha son muv peligrosos. 
* Si T s e ñ o v Alvarez estuviese m á s 
cerca de nosotros d r í a este cantar: 
"Melquíades no va 
ni Azcára te tampoco. . . 
Marcial ROSSELL 
me faita a la ]lsta " 
ae que "log últimos I ̂  ^ 
ros", voy a habla? deeíán 
Estrada. Para él r l \ ^ ! & ' 
Saratoga, m Costa ^ J a y ^ % 
solo piensa en B a v W 115 ̂ rde ÍÜ 
yamo nada hay m á f h ° y CoAíl 
tuna, que es muy rep-ni 0so' Su * 
dita a disposición degU£r' ^ 
Parte de cuantas P ^ ' 
can, s,emPre que Bayan,: S }* o f ^ 
flciosa en ello ya^0 salga b ̂  
^ Ha cedido terreno. v . ll6' 
zon a cnanto le pUeda ̂  ^ 
.a prosperidad de sn ,™ " . w 
Hay que 
l u ¿ e T i ^ paJ 
que-hacer j u s S ^ u S ? 
A l h lo adoran pudiendo * Baya5Í 
que, es un padre y no W I nn ^ 
en que no esté a s o o i j obra 
Y ahora sólo falta ver • 
panía IleparA, primero CUal CQ̂  í 
Recuérdese el refrán an» A, 
marón que so duerme s i in "C» 
corriento." e e 1° lleva ¡? 
La fortuna está puesta xr 
SSa,0a.'eBUStaqUelê llS'-
Y ahora, a quien Dios s 
P©clro se la bendiga. 
Santiago de Cuba 
¡IVORY! 
E s el nombre de la liga meló-. T 
No tiene metal y. por lo tonto!^ 
ladé.Sa, 
oakla 
Es la lisa más ligera. 
; L a mejor' 
L a renibe Morris Hieymann Tüm , 
venden en todas ia¿ cnmiserS? 118 f 
L A l l 
jSombreros! ¡Sombreros! 
Los sombreros de oata casa 
la admh-ación do las damas eletrapte. 
Hay primores. Todo evento \ i ^1 
produce hay en osta casa. 
Neptuno y Campanario 
L O E G H E S 
A6ÜA I I N E R A l 
K A T U R A L ( g ) 
Indiscutible saperioriitaS so. 
lira todas los purgaatos, par 
ser absolutarasatc aatunL 
/ BeísIIas» Casas Sarrá, Jeto 
/ son, Taqnesbel, etc., y farma-
I cías y drogaerías acreditadas. 
\ V — / 
ñ 
C o l o n i a Z a m o r a n a 
Les zamoranos tienen ya noticias 
halagadoi-as de 1» amable provincia 
de su origen. E l estandarte pror >o se-
r á una bella realidad. 
Hemos visto una' carta de aquella 
diputación, recibida por el conocido 
comerciante de esta plaza don Ricar. 
do Velóse, y así se lo manifiestan. Y 
dicen m á s : que la enseña es rica y es 
art ís t ica . Es una joya al decir de un 
inteligente que ha podido verla en los 
momentos que las n iñas de aquel asi-
lo estaban conf eccionán -ola. 
Esta noticia ha de ser motivo de sa-
tisfacción para la numerosa colonia 
zamorana de Cuba, que entusiasta de 
su hitetoria y cariñosa do lo suyo, sa-
b r á hacerla la recepción que merece. 
Que ello sea pronto. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E ' 
La casa de m á s garantía y la qc* 
menos in te rés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
¿Queréis tomar buen chocolate j 
adquirir objetos ¿5 gran valer? Pedid 
el clase *4A" de M E S T R E Y MARTI" 
NICA. Se vende en todas parta. 
E l J u z g a d o M u n i c i p a l 
d e l V e d a d o . 
Las oficinas del Juzgado Municipal 
del Vedado, han quedado insta/ladas 
^n la casa número 256 de la calle 25 
casi egquina a " F . " ' 
Modelándolas 
Asi puedan llamarse a las Pildoras del 
doctora rotor Aernezobre. que se venden en 
su depósito Neptuno 01 y en todas Ins 
hotkaR. Son pildoras rpfonstltiiyentes 
de gran efectividad, qun hacen aumentar 
las Carnes a las damas, carnes duras v 
modelan el cuerpo con lineas graciosas v 
bellas. Son en realidad, embellecedoras 
del cuerpo femenino. Dan salud y mu-
cha vida. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práct ica del cor-
le de S A S T R E R I A Y C A M I -
S E R I A . Curso e c o n ó m i c o . Di -
rector: R . Alonso. Villegas, 
56, altos, Habana. numero 
106 
P'árrafos de la Oarta 
de un Médico 
E l distinguido cubano médico doctor 
Miguel A. Abalo, en carta a la Flamel 
Medicine Co., dijo: 
. . .He usado los Supositorios TUamel en 
muchos clientes, en que no habían dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el que los usa, es-
tará dispuesto a retomendarlos con Jus-
ticia. Son inmejorables. (firmado.) Dr. 
M. Abalo. 
Los Supositorios Flamel curan el ^aso 
más grave de almorranas en 36 horas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
M A R I N / 
ü i G R A N D E S R E B A J A S P O R B A L A N C E ! » 
¡ ¡ A p r o v é c h e n s e d e e s t o s l o t e s , p o r q u e s o n v e r d a d e r a s g a n g a s ! ! 
P A R A L A S D A M A S Y L A S N I Ñ A S 
B L U S A S 
de seda en todos colores 
a $2 .60 
S A Y A S 
de p a ñ o , desde 
$1 .50 
B A T A S 
de franela de lana, superior ca-
lidad, a $4 .00 
V E S T I D O S 
de Sarga en colores, Corte Sastre, 
para jorencitas, a $5 .00 
S W E A T E R S 
estambre, muy buenos, 
eos, gris o azules, a 
$2 .50 
blan-
V E S T I D O S 
para niñas de 2 a 14 a ñ o s , en 
lanitas y velos, a 
$1 .50 
AS Mi* TICOS 
HOGO-SAN 
C U R A . E L 
Asma, por su poderosa acción «B 
las vías respiratorias, debido a i11?'6' 
d: entes reciente mente descubierto* 
HOGO-SAN 
Debe usted ex id r lo en las fartQâ  
cias si desea cur?-rco. Tómelo «a 
guida y no espere, c que su eiiferi"^ 
dad ge vuelva ebelde. « • 
De venta en droguerías y farm» 
cias. 
143 
































































T R A J E S 
de casimir para caballeros, a 
$8 .50 
C A M I S A S 
de batista en colores, de supe-
rior calidad, para caballeros, a 
$1 .00 
G O R R A S 
y sombreritos de p a ñ o para n i ñ o s , 
A C U A R E N T A C E N T A V O S 
cruzados para niños de 8 a 14 años, en casimires supe-
riores, de colores azules y negros, a 6 - 0 0 . T R A J E S 
(Valían a $8, $10 y $12-00). También estilos Norfolk. 
E s t o s y o t r o s a r t í c u l o s m á s , b a r a t í s i m o s , l o s e n c o a t r a r á n e n 
G a l e r í a s " C o m p o s t e l a . 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
J Í W T A D I R E I S 
Celebró junta mensual para pr«u 
car el bien. , se. 
F u é presidida la misma por e- ̂  
ñor José del Barrio concurriendo _ 
ella un número considerable de v 
Las instancias que fueron P1"6^^ 
das en demanda de socorros, 
fueroTi complacidas, para ^ „ a n ^ ' 
unos pesos que mitlngnen las ^ 
tias do los hog-ares humiW^ 
verdadera caridad. cm+irnien' 
También hubo frases de s ® ™ ^ , 
to para un veterano de la o . efl 
vn socio fundador que P 0 5 ^ ^ ^ 
cama sufre el dolor de 
dad; don Agust ín P é ^ . & 
que se manifestó l a ' sau:i:ujecin^ie:,' ^ ' ^rreciniiei!»'
todos por el completo restan d) ^ 
to del secretario de la ,c,0l;iie tam-ia Sociedad 
querido don Luis A n ^ ' o . quz 
bien sufrió en cama las crurtez 
una enfermedad. 
Las practicas del ^ " 
ma y guía de la antigua Socie 
néfica de los castellanos, 
dad 
paladines en los señores ^ 
temente actúan e» su J , ^ 
otros, así lo hacemos__con^ 
0-369 alt. 
De necesidad a todo Comerci 
3a. EDICION PARA l^17 
Aumentada y ^ 7 / ^ % ! ^ 
sultando una verdadera de 
clopedia. Con todas ̂ 1 
comunicación de ,ap.* „ de ^ 
8 t . - l l 
Pueblos, Ingenios, y - bfl< w 
Habana y Mapa f p^ffef? de 
venta en Librerías, cSto 
todos los trenes y / . " YÓTI 
de libros de ía Estaci ^ ^ 
pedidos al Editor: J- , 































DiARiO i>fc U M A m K 
/AGINA CiNCO 
1 ^ 
d e l o s I n v e n t o s 
P e t e e s e l t í t u l o d é l a M o n u m e n t a l C i n t a , d e a s u n t o p o l i c i a c o , q u e s e e x h i b i r á m a ñ a n a , v i e r n e s d e 
í f o d a e n e l C I N E L A R A . P r a d o y V i r t u d e s , p e r t e n e c i e n t e a l r e p e r t o r i o E x t r a S e l e c t o d e l a 
















j j ; y Rosita Montalvo Viuda de Co-
^eopoWina Luis de Dolz. la distin-
ga dama, esposa del Presidente del 
Srtido Conservador. 
íosefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Caridad Manduley de Sánchez, 
ruca Solorzano de Perkins, Amelia 
Castaner de Coronado, María Barre-
ras de Reyes Gavilán, Amparo Vega 
je Valcnzuela, Kattie Betancourt de 
Martínez, Angela Suárez Viuda de 
Steinhofer, Asunción Muro de Diez y! 
Concepción la Villa de Hernández. 
Amelia Solberg de Hoskinson, Her-
minia Del Monte de Betancourt y Mer-
cedes Lozano de Jardines. 
María Durancc de Cape, siempre 
interesante, con una toilette preciosa. 
Concepción Castro de Cuevas, Ma-
ría Regla B"to ^e Menendez^ Adol-
fina Rabell Viuda de Vignau, Merce-
des Castellanos de Zapata, Sq^dad 
González de Parrondo, Mercedes Diaz 
dejústiz... 
Y una joven dama, Consuelo Ro-
dríguez Sigler de Román, la bella es-
posa del querido confrére de L a Discu-
sión-
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Haré mención preferente de Julia 
Sedaño, Seida Cabrera y Caridad Agui-
lera. 
Florence Steinhart y su graciosa 
prima Mildred Mouns. 
Elisa Colmenares, María Sánchez 
Manduley, María Amelia Reyes Gavi-
lán, Rosita Martínez Ortiz, María 
del Carmen Cabello, Herminia Renso-
li, Rita María López Muro y Fidelia 
García Echarte. 
Julita Montalvo, Nena Arósteguí, 
Georgia Sánchez Manduley, Adelaida 
Dolz, Josefina Coffigni, Estela Altu-
zarra, Merceditas Duque, María Anto-
nia López Muro, Anita Perkins. María 
Montoro, Pepa Vignau, Tulita Bosque, 
Carmen Sánchez Galarraga, Josefina 
I Coronado, Conchita Fernández de Cas-
tio, Hortensia Coffigni, a la qué hoy, 
en sus días, mando un saludo. 
María Vianello, muy linda. 
Las tres encantadoras hermanas 
Marta, Eufemia y Adelaida Taberni-
11a. 
Hortensia Alacán, Celia Rodríguez y 
Nena Avendaño. 
Esther Heymann, Gloria de las 
Cuevas, Eugenita García, Graziella 
Jústiz, Adolfina Zapata, Olga Cone-
ja, Raquel Vianello, Flor Menéndez, 
Mercedes Zapata, Rosita Martínez Or-
fc Anais Centurión, Lucrecia Renso-
í. María Elena Pérez, María Camps 
y la muy graciosa Rosita Sotelo. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción tres señoritas de las que más so-
bresalían anoche, como siempre, don-
de quiera que se presentan. 
Me refiero a María Teresa Fueyo, 
Gloria González Veranes y Consueli-
to Ferrer. 
Lindísimas las tres. 
En la organización del Winter Sea-
son Dance desplegó sus grandes fa-
cultades de manager el insustituible 
Fausto Camcuzano. 
En fleno salón anunció, con uno de 
sus ya típicos discursos, la salida de 
la nueva pareja de baile que ha ve-
nido para el Black Cat por toda la 
temporada. 
Se lucieron en su exhibición el jo-
ven Gallagher y su pareja, Miss Ire-
ne Martier, una danseuse esbelta, gra-
ciosa y fina. 
De lo mejor, después de Maurice y 
la Walton, que hemos conocido. 
Tienen un extenso repertorio. 
De él harán gala en la serie de té-
dances que se rpepara en el Blaick Cat 
para un plazo próximo con el con-
curso de la orquesta de Stagliano. 
Orquesta insuperable. 
Salió el público del baile, después 
de horas que fueron deliciosas, con 
una expectación sin satisfacer. 
Anunciado que bailaría Tórtola Va-
lencia, porque así lo prometió ella la 
víspera al grupo de cronistas que 
estuvo a visitarla, produjo la ausen-
cia de la artista una verdadera ma-
gua. 
Pero, para consuelo, estaba en el 
Black Cat otra tórtola que había ido 
desde el jardín E l Fénix enjaulada y 
entre flores. 
Tórtola que tampoco bailaba. 






























BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
H O C r A R F E L I Z 
Lo es en éstos momentos el de 
nuestros buenos amigos, los esposos 
Antonio Sánchez y Caridad Venta-
rino. 
Motívalo el nacimiento de una mo-
nísima niña. 
Que Dios la hag-a muy feliz. 
de B c r e c h í In -
ternacional American® 
El Instituto de Derecho Internacio. 
MI americano, a invitación del Pre-
sideute de la República, acordó ce-
rrar en la Habana sus "sesiones, lâ i 
wal«3 comenzarán el díst 22 del ac-
tual. 
El Senado acordó ayer un crédito 
«e die2 mil pesos para los gastos de 
"cho Congreso, del que formarán paí 
te cinco Delegados pd- cada paí» de 
América. 
Las sesiones se cel braráu durante ^ 
*' oía en k Academia de Cieucias, y | 
Por la noche en la Universidad, 
id programa no está aún termina-
0' Pero sábese que entre I03 festejos 
se organizan en honor de I03 De-
' gados, ,figuran un almuerzo campos. 
•,. un banquete oficial, una fiesta tí-
HU ^ el Oriental Park v una fun-
j1 ga]a el Teatro NaeioDal. 
Han 1 misi6n organizadorc« la for. 
( ¿ 'os señores doctor Antonio Sán-
14 j^e B^stamante, Francisco Carre-
gentes y José Gutíérréz^Buc-no. 
«tüS3,íCOlnísi6n r ^ e s e n l a r á al Ins-
c.no 0 derecho Internacional Cu-
doctorea Juan de D .̂os García 
)^J^.9ari0s Armenteros, Minis 
lieJ|Etíz, Cosme de la Torrlente, Gui. 
pS»^tters<ln' Fernando Sánchez 
tisa 
^ t e ^ w l ^ Pormarán probable-
C o m i s i ó n / 
^so oi!;6^05 ^ e asistirán \\ Con son 1^. 
Recital j e Zertuciia 
> e n V ^ p e i i d ^ o para el día 17 del 
n^ad i tener pedido con ante-
l̂ os rip %aA0c!ación católica "Caba-
V*^ de p?l0n 61 local de la Aca-
que S t X ^ paTa 61 día 15' fe-
^nte tiavl 1 la anunciado anterior-
I)att,r1:a 'a celebración del recital. 
„En^a ^ D E A ^ B A S P I E R N A S 
Andr^P^nia "Vega", del CentraJ 
r^1^ del' t l S j T ^ c ^ ' descarriló una 





• •• " C U A N D O E l C A N T O S E A P A G A 
e n e l G R A N T E A T R O M A X I M 
E l talento enorme y el genio poderoso de la faanoaa actriz trágica italiana Emma Gramátt* 
ca, feliz e inimitable creadora deil más saliente personaje de la maraTÜloaa y nnuy artística per 
líenla "CUANDO E L CANTO S E APAGA", es muy superior al de 'la-s célebres actrices Italianas 
Mariani, Reiter, Tina di Lorenzo, Vitallani, Mimí Aguglia y al de otras no menos famosas que eu 
el transcurso de estos últimos doce años hemos tenido el placer de admirsur en la «soetaa de nues-
tros principales teatros, ' \ 
Emma Gramática posee un temperamento trágico privilegiado: Emma Gamática es un ser «le^ 
gido por los dioses del arte dramático. 1 
"CUANDO E L CANTO S E A P A G A . . . " consituirá un retoñante acontecimiento artístico, al 
ser estrenada, ; 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 2 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , 
en la T E R C E R A TANDA. D O B L E , de la 
GRANDIOSA F U N C I O N D E MODA 
que se celebrará en este cómo y elegante teatro. 
Serie B R I L L A N T E , de . . 
" L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A I Ü G R A N C A " 
CS78 I t . - l l ld.-12 
"SU A L T E Z A R E A L E L P R I N C I P E E N R I Q U E " es ei "capolavoro" de la renombrada casa 
Pascu.ali, y su estreno tendrá efecto muy en breve en Maxim. 
N o t a s A n d a l u z a s 
M A L A G A 
ARMONIAS C O N Y U G A L E S - ^ C R l -
M E N O S U I C I D I O ? — A L B O R O -
TOS E S T U D I A N T I L E S — F O R T U -
NA Y H O N R A D E Z — S A N A T O R I O 
D E L A C R U Z ROJA — C O N T R A 
E L J U E G O — A F A V O R D E L O S 
C I E G O S — E N C E R V A N T E S — E N 
V I T A L A Z A 
•Siete meses llevaban de casados 
José Martín y Adela Jiménez y no 
obstante el cariñoso esposo le daba 
a su cara mitad más palizas que hala-
dos 
Hace dos noches llegó Martín de xa 
calle y ge reanudó la tempestad de 
bofetadas y puntapiés Adela, empe-
zó a gritar y el agresor salió de la 
habitación, que era una sala alta de 
la calle do Órtigosn. número 11. ase-
gurando que iba en bu-rca de un ha-
cha para matarla 
Tal miedo se apoderó de la pobre 
muchacha que abriendo ei balcón se 
arrojó a la calle, cayendo delante 
del grupo de curiosos a quien los- gri-
tos habían atraído 
Adela quedó en grave estado. 
E n la haza Honda, no lejos de la 
Casa de Misericordia, se ha encon-
trado el cadáver del joven de 19 años 
Juan Navarro González. A su lado 
se hallaba un revólver. E l muerto 
tenía una herida penetrante en la re-
g-'ón precordial. 
Nada puede afirmarse respecto a 
si se trata de un crimen o de un 
cuiddio. Esta última suposición es 
la más verosímil. 
Hace algún tiempo andaba triste 
y preocupado a causa de unos amo-
res que sostenía con una bella per-
chelera. E r a celoso y esto le hacia 
pasar muy malos ratos. 
Su conducta era intachable. 
Los egtudlantes malagueños del 
Instituto, Escuela de Comercio, Nor-
mal y otros centros se han declarado 
en huelga Imitando la conducta de 
sua compañeros de Madrid y Barco-
lona 
Acogen como cierto el rumor, quo 
los telegramas oficiales aseguran 
no tener base, de que se aumentarán 
log derechos de Matrículas y Titules 
dificultándose con nuevos requisitos 
los ejercicios de Licenciatura. 
Los revolsosos recorrían la® calles, 
dando grito«, repitiendo vivas y mue-
ras y . . .requebrando a la vez a to-
das las muchachas guapas que se 
Si nosotros con las grandes compras que hacemos a los manufac-
tureros, tenemos que cobrar ciertos precios por artículos de fina ca-
lidad, no puede tener favorable explicación que esos artículos sean 
Tendidos a más bajo precio en otros lugares. 
L O S B R A S S K R E S Y A J U S T A D O R E S 
son artículos que por su calidad y confección tienen que ser ven-
didos a precios razonables. 
N u e s t r o s B r a s s i e r e s y A j u s t a d o r e s 
DESDE 50 CTS. HASTA $12.00 
confeccionados en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Encaje y 
Punto y Batista. 
Halagan el gusto más exigente. 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a y S . R a f a e l 
E l señor Ibarra poseía una gran 
capital y parece ha dejado no pocos 
legados para las clases pobres. 
CORDOBA 
B R U J A E S A F A D O R A . — J U N T A 
DIGNA D E E L O G I O 
Padece imposible que en pleno si-
glo X X ae den casos como los que 
vamos a relatar. 
E n Córdoba ha sido, detenida una 
vieja llamada María Blanco Cañadas, 
que habitaba en la esquina de la ca- 1 
Jle del Cardenal González a la de la 
Zapatería, ge fingió bruja y adivi-
nadora, haciendo creer a la gente ig-
norante que su poder no tenía lími-
tes. 
E n su casa ocultaba una sala muy 
oscura, donde se veían aletear mur-
ciélagos, arrastrarse reptiles y cho-
car cadenas. E n el fondo se ilumina-
ba una calavera, cuyas mandíbulas se 
abrían para dar paso a una voz tene-
brosa que se suponía la de un mner-
to evocado por la bruja. 
Por esos medios ha estafado a cen-
tenares de perdonas. Entre los de-
nunciadores nay u.na pobre mujer 
qi-.'í con la es-oo.^iza de que la em 
baucadora sacase de la cárcel a ca 
marido y a su suegro, no vaciló en 
darle no sólo los ahorros que tenía 
sino hasta.. .sus medias y los calce-
tines de los presos. 
Un matrimonio a quien se le ofreció 
un tesoro, entregó a la estafadora 
unas mil pesetas. 
Y lo más1 gracioso eran los requi-
sitos qne exigía pa?- que la brujería 
pudiera realizarse. A unos les man-
daba entrar diez veces en la Catedral; 
a otros sembrar un camino de rosqui-
llas sin volver la cara atrás, a fin de 
que ei nieto de la embustera vieja 
las fuese recolectando, y a otros es-
parcir uñados de sal por el campo. 
E l Juzgado no descansa recogiendo 
pruebas de la culpabilidad de María 
Blanco. 
pero lo difícil será recoger ei di-
nero estafado. ' 
Gran temporada Cinematográfica. 
NACIONAI,. 
Gran compañía de Cpera. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica. 
a primera tanda. E l Principa 
en la segunda, 1916; y en tan-
La Venus de Piedra. 
asomaban a los balcones al oir -
cándalo. 
L a (policía tomó precauciones pe-
ro rio tuvo necesidad de hacer nada. 
'Con buen sentido se dejó a los chi-
cos gritar, hasta que cansados se re-
tiradon. 
Continúan sin entrar en las cla-
ses. 
Hace algún tiempo enviudó Gabiñel 
G . Martín y deseando alejarse de es-
ta ciudad, llena para él de tristes re-
cuerdos, vendió sus muebles al bara-
tillero Miguel Cornejo, que tiene ¿u 
modesto almacén en el Postigo de 
Arance. 
Entre esos muebles figuraba un 
raquítico estante con una combina-
ción de cajones pequeños. Presentóse 
a comprarlo una señora y al exami- ¡ 
nar ei baratillero dicho mueble 
halló un escondite y dentro del mis- 1 
mo una gran cantidad de monedas de 
oro. 
L a compradora alegó que le per-
tenecía pues el trato estaba hecho 
y después ofreció partirlo con el ba-
ratillero, quedando el secreto entre 
ambos 
Pero la honradez del Cornejo sie 
negó a todo lo que no fuese devolver 
ei dinero ai dueño. 
Figúrese la sorpresa de éste cuan-
do se le explicó lo ocurrido y se le 
entregó aquella inesperada cantidad. 
¡No son casos que se dan todos los 
d¡as, ¿pues sí es raro encontrar esos 
tesoros, más rara es la honradez del 
baratillero que es pobre y cargado de 
familia. 
Bien merece citarse. 
Pocos meses lleva de constituido e] 
Sanatorio de la "Cruz Roja" y ya se 
hace preciso alquilar los dos edificios 
colindantes. 
Málaga está de enhorabuena por la 
apertura de tan benéfico estableci-
miento, a donde acuden pobres y ri-
cos. Los primeros sabiendo que se 
leg cura gratis. Los segundos por-
que no ignoran que se les cuida bien. 
Hay dias que en el mismo se rea-
an cinco o seis operaciones difí-
c>.les por los médicos señor Lazarra-
íja, Pérez Bryand y Zalabardo. 
Bien merece un aplauso el Presi-
dente de la Cruz Roja malagueña D. 
Antonio Gómez de la Bárcena, nota-
ble jurisconsulto. 
Se ha iniciado una campaña contra 
»1 juego, que, según se denuncia, ad-
quiere cada día más importancia. 
Para nadie es un secreto que en 
los Círculos, lo mismo en los aristo-
cráticos que en los populares, en los 
cafés y algún otro establecimiento se 
juega a los prohibidos. 
Las autoridades se hacen las sor-
das y se añade que hasta ciertas 
asociaciones respetables, transigen 
a cambio de recibir para sus pobres 
un donativo. 
Málaga ha dado pruebas de su ca-
ridad protegiendo el Centro de Cie-
gos, creado hace poco más de dos 
años y que hoy ha podido ya insta-
larse en un buen edificio de la Plaza 
de la Merced. 
Está dirigido por otro ciego, un 
Coronel del Cuerpo de Inválidos, poe-
ta y autor dramático, llamado don 
Felipe J . Blanco. 
Su iniciativa ha creado, talleres de 
diferentes oficios, entre ellos de al-
pargatería, zapatería, silleeria, ceste-
ría, escuela» espocialea y una ronda-
lla que es verdaderamente notable. 
Continúa en e] coliseo de la calle 
de. Zorrilla la compañía de Lagos. 
Se sostiene de milagro pues el públi-
co no acude. 
E l estreno de la obra de Muñoz 
Seca, "Doña María Coronel" fué un 
fracaso y gracias a que las amenazas 
de tempestad no se realizaron, pues 
ei público se aburrió soberanamente 
sin protestar. 
Se prepara " E l Crimen de todos", 
de Federico Oüver, y un drama deí 
jí ven señor Cambrón ero, residente en 
Mála-ga y buen poeta. 
E n Vital Aza l#gra aplausos la 
compañía de Rambal, con sus dramas 
polidacf 
Sin exlsir grandes artistas, no pue-
de negarse que el conjunto de las 
obras reaula bien ensayado y dirigido. 
Sobresale en esta compañía la pri-
mera actriz señorita Rodríguez jíar-
din, la característica señora Calmari-
no y el señor Gámez. 
E s fácil que esta compañía embar-
que pronto para América. 
Gustó el drama " L a Leona de Cas-
tilla", de Vülaespesa. 
S E V I L L A 
L L U V I A S A B U N D A N T E S — D E S -
C A R R I L A M I E N T O , — M U E R T E 
D E L SR. I B A R R A 
Las constantes lluvias han traído 
la esperanza a los agricultores sevi-
l'anos, como a los de toda Andalucía. 
Las siembras se están terminando 
y en los mercados se reflejan las Im-
presiones optimistas. 
Las crecidas de algunos ríos han 
producido inundaciones, pero éstas no 
han causado grandes daños. 
Presidida por eI infatigable Alcal-
de de Córdoba don Salvador Muñoz 
Pérez se ha constituido en la citada 
ca/pital andaluza u.na Junta para 
ei saneamiento y reforma de la ciu-
dad. De ella forman parte represen-
taciones de las fuerzas vivas de Cór-
doba y entre las mismas reina gran 
entusiasmo, que s i las circunstancias 
u otra cualquier rar.ón no logra en-
friar se traducirán en mejoras y en 
beneficios para la población. 
Las sesiones que este organismo 
celebre serán privadas, a fin de que 
todos, aun los menos elocuentes, pue-
dan expresar sus opiniones. 
- E s inútil decir que la Junta tiene 
preparados ya diversos proyectos y 
que trabaja para que llegue a ser 
realizados. 
Conforta el ánimo ver como las 
provincias ándaluzas van sacudiendo 
la legendaria modorro y comienzan 
a preocuparse de los problemas que 
interiormente la agitan, interesándo-
se por la patria chica, que al fin y al 






Hoy, día de moda, dos comedias: Lo que 
no muere, en -dos actos, de los hermanos 
Quintero, y E l Intérprete, divertida come-
dia en un acto, oniglnal de Vital Aza. 
PRADO 
Para está noche ,en primera tanda. Bajo 
la dominación de un sueño. En la segunda 
se exhiben los episodios 4, 5 y 6 de Las 
aventuras de Elena, titulados E l viraje 
mortal. El cable aéreo y el aeroplano 
roto. Mañana, día de moda,- se estrena 
E l rescate del brigadier Sangully. 
I-ORXOS 
En primera tanda. Los muertos hablan. En la segunda, Zuanl, por Bita Jolivet. Mañana, día de moda. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas c4-
mlcas y dramáticas. 
MONTECABLOS.—El cine predilecto de 
laa familias. Todos los días estrenos. 
go todas ellas de reputados literatos 
de esta ciudad 
También se proyecta oue algunos 
eminentes oradores diserteru sobre 
temas políticos y económicos, con-
tándose ya con el concurso de los se-
ñores Maura, Melquíades Alvarez, 
Vázquez Mella, López Muñoz y 
otros. 
E l loable esfuerzo del señor Jaso 
en pro de América y de la cultura en 
general bien merece ir acompañado 
del más lisonjero de los éxi tos . . , 
E l expross descendente de Madrid 
descarriló en la línea de Sevilla a Cá-
diz, entre las estaciones de Cabezas 
de San Juan y Alcantarilla, a causa 
de un desprendimiento de tierras. 
L a máquina quedó destrozada. Has-
ta el momento en que estas líneas 
escribimos no se tienen detalles. Se 
sabe que ha muerto el maquinista y 
que hay no pocos heridos. Entre es-
tos se encuentra ei Inspector de ruta 
señor Alba, el empleado de Correos 
don José Pomar Llérida, el Capitán 
de Ingenieros don Andrés Notarte, ol 
Abogado don Andr-Sg Morrillo, don 
Rafael Patero y otros pasajeros. 
Log heridos han sido trasladados a 
Cádiz y los más graves a Sevilla. 
E l partido conservador sevillano ha 
perdido a su jefe el veterano político 
don Tomás Ibarra. 
Sevilla, la perla andaluza, le debe 
grandes reformas y no pocas iniciati-
vas de caridad. 
Así no es extraño que su entierro 
fuese solemnísimo y que los sevilla-
. no8 en esta ocasión prrbaran oue «a-
\ ben ser agradecidos. 
A L M E R I A 
M I T I N CONTRA L E B O N —MOVI-
MIENTO D E C U L T U R A 
Gran importancia ha revestido el 
nuevo mitin que se celebró en Alme-
ría contra los1 abusos de la Empresa 
del gas y elecricidad. 
Presidió don Antonio Iribarne, «e 
pronunciaron discursos violentos y hu 
bo quejan contra lo.-; representantes 
en Corteg de la ciudad de Almería, 
que se excusaron de asistir al mitin, 
o no asistieron sin excusarse. 
Como en una de las conclusiones se 
dice que la ciudad de Almería, repre-
sentada por sus organismos morales 
y económicos ha visto con disgusto 
la Gonducta.de sus Diputados, se cree 
que esos dimitirán 
E n el mitin hubo hasta quien 
pidió que se arrastrase a Lebon por 
ias calieg 
Esto demueotra el estado de los 
ánimos. *** 
No han querido quedarse atrás los 
almerienseg en «1 movimiento de cul-
tura que en diversas poblaciones an-
daluzas so viene llevando a cabo y 
para evidenciarlo han constituido una 
sociedad donde los escrítores y poe-
tas podrán dar conferencias y cele-
brar actos literarios, resucitando de 
esta manera ei antiguo Ateneo de 
Almería 
E l que más ha trabajado y a quien 
principalmente se debe la constitu-
ción de este Centro de cultura, es el 
ca,pitán de Carabineroa y correcUo 
escritor don Leoncio Jaso quien será 
también el que inaugurará en lo de 
Diciembre próximo, la seris de con-
ferencias que están anundadaSj a car-
G R A N A D A 
SUICIDIO D E U N E N A M O R A D O — 
E N PRO D E L A N E U T R A L I D A D . 
C O N F E R E N C I A S . — E N HONOR 
D E L CANTOR D E G R A N A D A . 
José Gallardo Coitnas era un jo-
ven perteneciente a una de las más 
conocidas familias de Loja (Grana-
da)) . Hace pocos» dias llegó a Ma-
drid y nadie roUa advertir en él la 
menor sontrariedad. Sin embargo, 
al dia siguiente, por la mañana subió 
al piso más alto de la casa y por una 
ventana se arrojó a la callejuela del 
Agua, fracturándose el cráneo. L a 
herida fué de tal gravedad que a laa 
tr'es horas había fallecido. Se igno-
ran las causas del suicidio, pero s« 
atribuyen con algún fundamento a 
contrariedades amorosas. 
, r \ 
E n Granada se ha constituido una 
Junta que no tiene otro objeto que 
trabajar en pro de la neutralidad es-
pañola. Ha sido nombrado presiden-
te de la misma, don Felipe Campos da 
les Reyes y Secretario don José Pa« 
lanco. 
l ia Junta deíeirrojlará actos p ú -
blicos en consonancia con el fin quo 
ha inspirado su constitución. 
E n la prisión provincial de Grana-
da se ha iniciado una serie de con-
ferencias dadas por distinguidos es-
critores que tendrán por objeto di-
fundir entre los reclusos, principios 
morales e instructivos. 
Se verificarán semanalment©. 
L a primera estuvo a cargo del po-
\en letrado don Antonio Molina del 
Haro, que alcanzó un justo triunfo. 
Dentro de pocos meses, en Febrero 
del año próximo, se cumple un siglo 
del nacimiento del insigne poeta es-
pañol don José Zorrilla. 
E n Valladolid, su país natal, ya ha 
comenzado la preparación de actos 
que enaltezcan y honren la memoria, 
del ilustre lírico, siendo propósito 
de los vallisoletanos que a aqueles 
asista una representación de granadi-
nos, puesto que a Granada dedicó 
1 las más bellas estrofas de su lira y 
1 en esta ciudad y en su Palacio de 
Cario» V . , recibió en vida el más «o-
lemne de los homenajes. 
"DI Defensor de Granada", al ocu-
parse de esto, atogo. porque también 
en esta tiera se solemnice el centena-
rio del nacimiento del que fué su ex-
celso e insuperable cantor. E» un 
acto de justicia v hay derecho a es-
perar que los granadinos se apresu-
rarán a rendir «u tributo a la memo-
ría del gran poeta, 
Narciso Diaz do E S C O V A R 
Málaga, 3 de Noviemlbre de 1916 
E l A g u i l a 
— ) 
(Viene ¿e la primera). 
Voló aunque muy admirador del 
Maestro,—o Adolphe Jullien,—el más 
documentado—o a G, Proudhomme, 
—el más sutil—; o a Julién Tissot— 
¡ el que más lo ha penetrado—o a Le-
gouvé—lleno de anécdotas interesan-
tes respecto al marido de Miss Smlth-
son, al amante de la que fué más tar-
de Mme. Pleyel, y al de María Recio, 
la cantante española de quien se ena-
i ¡mó al verla interpretar la Inés de 
¡La Favorita—o a Massougues,—cuyo 
' altanero volumen sobre Berlioz es 
una reparación completa de esa glo-
ria y una venganza de sus viles de-
tractores;—a Marnoli, a Saint Saens. . 
1 y a todos los que en Francia, Ingla-
terra y Alemania dan a Héctor Ber-
• Hoz todo el incienso que ese ídolo pu-
' ro de las generaciones musicales me-
1 rece tan ampliamente. 
Y quien quiera conocer—nunca fal-
ta quien quiera—los grados a que 
descendió en la miseria humillante 
el aclamado por la posteridad, que 
i i€a y es bastante—el breve volu-
men de Ambros que lleva por título: 
I Berlioz, Allí leerá con lágrimas en 
: los ojos todo el poema del sufrimien-
to terrenal, encarnado en un hom-
1 bre. Se verá en esas páginas al pre-
cursor de Wagner arrastrando en re-
dacciones y conciertos toda una vida 
de miseria; rechazadas sus composi-
siones musicales, devueltos por los 
directores sus Oratorios, rehusados 
f por las iglesias sus "Réquiem"' y 
^'aceptadas para una sola noche ópe-
; ras como el Benvenuto Celllnl; una 
l catedral estupenda de armonía que 
fia misma dirección de la Opra se 
S encargó de hacer silbar la noche del 
' estreno, fíe verá en el libro de Am-
I bros al águila maniatadas las ga-
I arras, empleado en la orquesta del 
| teatro, tocando y acompañando con 
; un bo'mibo y unos platillos los coros 
I ruidosos del Otelo de Rosini y los del 
"Freydschütz" de Weber. Se le verá, 
el vientre atarazado por el hambre 
comer alimentos malos en las "gar-
gotes" de los marineros y carreteros 
y adquirir en esas digestiones horri-
bles de cosas m s horribles todavía, 
la neurosis intestinal que se lo llevó 
a la tumba. Y se le verá conducido 
al último asilo, solo, sin una. triste 
flor sobre su losa, y sin siquiera las 
pobres frases que tuvo Weber, pro-
nunciadas por "Wagner cuando el au-
tor del "Freydschütz" descendió al 
último asilo. Unase a todo eso la des-
gracia que bruscamente cayó como 
un trueno sobre esa existencia rodea-
da de todos los escorpiones de la in-
gratitud : la muerte súbita de su hi-
jo: Luis Berlioz, capitán de navio, 
arrebatado a la vida en la costa asiá-
tica por una fiebre maligna. Este fué 
el golpe decisivo; y de él no se le-
vantó más Berlioz. Fué el "Réquiem" 
de la suerte, sobre el naufragio de 
su existencia. 
Pero la hora, que siempre llega, ele 
la reivindicación, la hora de la Poste-
ridad, ha sonado con la aurora de es-
te siglo, para él. L a Europa entera, 
y principalmente Alemania, lo seña-
la al aplauso universal como el mú-
sico de los tiempos modernos. Hoy 
que las pasiones contemporáneas se 
han desvanecido, hoy que el sol fija 
su luz sin nieblas sobre el campo de 
la Posteridad se mira, se admira y 
se corre a cuanto se anuncia llevan-
do el sello de Berlioz. Los profesio-
nales de hoy aprecian en toda' su 
valiosa grandeza el color instrumen-
tal subyugador de sus notas, sus ha-
llazgos inauditos de timbres, su coor-
dinación completa de flautas y trom-
bones, violines y harpas, que hacen 
su orquesta a la vez colosal y vapo-
rosa,.—Se ve,—como en L a Condena-
ción' de Fausto—rezumar de toda la 
obra el amor a la Naturaleza, domi-
nador e incontrastable, que fué la pa-
sión de Berlioz. Se contempla tras el 
músico el poeta trágico; uno de los 
más grandes de la música y que en 
su maravillosa Cassandra toca tam-
bién a los límites de la elegía.—Trá-
gico, elegiaco y naturalista.—A la vez 
aristócrata y popular. Y en el ciclo 
que abre y cierra la escuela de Víctor 
Hugo—lado música—el último ro-
mántico. 
Yo no diré nada de L a OOndena-
ción de Fausto. L a crítica de esta 
obra no entra en mis atribuciones. 
Solo diré lo que sabe todq el oue ha 
hojeado las .partituras de Héctor 
Berlioz: que la traducción del Fausto, 
hecha por Nerval, inspiró a Berlioz 
ese monumento prodigioso. Ocho es-
cenas de la obra suntuosa de Goethe 
han sido el embrión de la de Ber-
lioz: lo.: los Oantos de la Fiesta de 
Pascuas; 2o.; Los aldeanos bajo los 
Tilos; 3o.: el "Concierto de los Sil-
fos; 4a. y 5 a.: la Taberna de Auer-
bach, con las dos canciones "del R a -
tón y la Pulga"; 6a.: L a canción del 
Rey de Thulé; 7a.: la Romanza de 
Margarita y el Coro de Soldados; y 
8a.: L a Serenata de Mcfístófeles. De 
ese grupo ha salido, como la flor de 
un ramo de oro, la orquídea mística 
que se llama: L a Condenación de 
Pauto. 
Obra de un vuelo de arcángel de la 
música, casi única en el repertorio 
francés—y que sería única si no exis-
tieran, escritas por el mismo Berlioz, 
las páginas musicales del tercer ac-
to de "Les Troyens a Carthage", ópe-
ra que Francia pone por encima de 
üSTorma y qu© Alemania coloca al lado 
de Tanbauser. 
Conde ROSTIA. , 
N e 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R i Q 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE C A B A L L O . 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc. , Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
Pida •! folleto gratis 4 an repretantanto «B Cubas 
Sr. H . Le Bienveno, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
EN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
U n a o b r a d e l a per f id ia 
(Viene la primera). 
dlohado país servirá de experiencia y 
censtituirá un patente ejemplo del 
peligro a que ge expone cualquiera 
otra nación que preste oídos a la 
cenupaña de mentiras y patrañas que 
viene fomentando el gobierno britá-
nico por conducto de sus agentes, y 
más que nada debido al "control" que 
ejerce de las agencias de noticias es-
tablecidas en todas partes del mundo: 
Si el presidente Wüsion hubiera 
aceptado el consejo de los Ochses y 
de los PüUtzers, la gran nación de 
Washington y Lincoln se encontraría 
¡hoy, con manifiesto perjuicio para 
el país y para los intereses de la ci-
vilización, en guerra con los Impe-
rios Centrales. E l sentido común del 
Presidente Wilson y la actuación leal 
f honrada de unos cuantosi periódicos 
independientes nos han librado de se-
mejante calamidad. 
G r a v e s d e c l a r a c i o n e s 
(Viene de la primera). 
donde cruzan las rutas comerciales 
británicas. 
E n la administración de Dover exis-
te algún grave defecto; se han reve-
lado cosas muy serias, que yo aquí 
lio puedo mencionar. Aquellos de 
nosotros que conocen estas cosas han 
escrito al Almirantazgo para pedir 
una investigación. ¿Es que el país 
se da cuenta de .que los alemanes nos 
han lanzado un reto directo respecto 
al canal de la Mancha? ¿Es que el 
público se ha enterado de que la co-
municación marítima entre Inglate-
rra y Holanda está interceptada ? Se 
trata solamente de una distancia de 
80 millas. Esto es un estado de co-
sas sumamente desagradable, y debe 
haber sido causado por la mala di-
rección en Dover. 
¡La línea de navegación Bataviep no 
funciona; en la línea que hace el ser-
vicio entre Rotterdam y Londres, to-
dos los buques han sido hundidos o 
llevados a Zeebrugge. Contenían ví-
veres, carne, queso, mantequilla, etc. 
Miles de toneladas de víveres sie en-
vían ahora a Alemania, en vez de ser 
mandadas a Inglaterra. 
Yo no tengo el propósito de arries-
gar nuestra flota; pero digo que nues-
tra política respecto a la Marina mer-
cante y también a la Marina de gue-
rra ha sido una nolítica demasiado 
defensiva, en vez de ser ofensiva. 
¿Es que queremos ganar esta 
guerra, o es que queremos seguir 
con ela indefinidamente, hasta que 
estemos arruinados?' 
\ F . M E S Á ^ n u n c I O S ^ p e ^ eos y revistas. Di-
bujos y {rrabadoa 
modernos. ECONO-




Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anÚQciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
AQUI S E GARANTIZA LO Q U E S E V E N D E 
Este es el lema de nuestra casa y de él no nos £"partamo» nunca, 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora de J O Y E RIA, R E L O J E R I A , OPTICA Y 
B R I L L A N T E S de las principales íábrlcas de I N G L A T E R R A , F R A N -
CIA, SUIZA Y A L E M A N I A . 
Liquidación de grandes existened las en Relojes y piedras preciosas 
a todoa precios y con una gran re baja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
ge compra Oro, Platino, Brillantes y toda clase de piedras precio-
eas, pagando los mejores precios en plaza. 
Se hacen prendas y se consitruy en en la forma y a gusito del mar-
chante, 
" E L D O S D E M A Y O " 
•"""T "•' Angeles número 9, Teléfono A-8956. Habana. 
NOTA—Damos factura de garantía. Agencia M A T A S . , 
T R I B U N A L E S 
^ E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA D E X O C I V I L 
infracción de Ley.—Audiencia de 
Santa Clara. Mayor cuantía. Julio 
Torralbae y Almendariz contra Be-
nita Sosa y Tomás Etchandi sobre 
reivindicación. Ponente: señor Be-
tancourt. Letrados: señores Carreras 
y Méndez Péñate. Procuradores: se-
ñores Granados, Leanés y Yániz. 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
Oriente. Mayor cuantía. Juan Cata-
sus contra la Sociedad del Ferroca-
rril de Cuba sobre negación de ser-
vidumbre. Ponente: señor Hevia. L e -
trados: señores Demestre y González 
Lanuza. Procurador: señor Valdés 
Hurtado. 
E N LA A U M E N O I A 
NOMBRAMIENTOS 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
de ésta Audiencia acordó los siguien-
tes nombramientos: 
Secretario de Gobierno, al doctor 
Antonio Serafín Fernández. 
Oficial de Sala, al doctor Juan Ig-
nacio Jústiz. 
Oficial de Secretaría auxiliar de 
la Presidencia al señor Horacio Car-
dona. 
Escribiente, la señorita Amparo Sa 
borido. 
Escribiente, el señor Vlvanco. 
S E C R E T A R I O B E G O B I E R N O 
B E E T N I T I V O 
No obstante el anterior nombra-
miento de Secretario de Gobierno, 
heoho a favor del señor Fernández, 
se asegura que será nombrado en 
propiedad para 'desempeñar ese car-
go, al actual Secretario de la Sala de 
lo Civil doctor Raúl Diez Muro, per-
sona muy laboriosa y competente. 
.-Don Manuel Gregorio González, 
Alcaide liberal electo de Santo Do-
niingo quien, m>r gu ilustración y sol-
vencia se sup«ne elevará la adminis-
tración Municipal a gran a'tura. 
E l dia lo del actual, con motivo de 
celebrar su fie&ta onomástica, fué 
muy felicitad o. 
ra Sotolongo y Viurrúm. Procurado-
res: Soldevilla, Parte. 
LOS JUJCIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Oscar Villaverde por 
hurto; contra Manuel Villaverde Ro-
dríguez, por hurto; contra Julio De-
prres Piedrahita, por rsapto; contra 
M. A, y O. R. por adulterio; contra 
Juan López por calumnia; contra An-
tonio Salas, por estafa; y contra An-
tonio Rivera y otros por. hurto. 
VISTA C I V I L 
•- Una sola vista se celebró ayer de 
las cinco que estaban señaladas, o 
sea la del juicio de mayor cuantía, 
sobre nulidad, procedente del Juz-
gado del Sur, establecido por don 
Tiburcio Pérez Castañeda por sí y 
como Presidente de la Compañía azu 
carera, "Central Indio", contra la 
sociedad en comandita de los señores 
Balcells y Compañía. 
Dicha vista quedó conclusa, para 
sentencia. • 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Juan Tomé Suárez por es-
tafa. Defensor: doctor Campos. 
Contra Antonio Sillero García y 
Angel Alvo por lesiones. Defensores: 
doctores Rosado y Adán. 
SALA SEGUNDA 
Contra Angel Fernández García, 
por lesiones. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Demetrio Castillo Duany, 
por delito contra el ejercicio de los 
derechos individuales que garantiza 
la Constitución. Defensor: doctor L a 
vedán. 
SALA T E R C E R A 
Contra Guillermo Cobeiro por hur-
to. Defensor: doctor Chaple. 
Contra Francisco Pérez por aten-
tado. Defensor: doctor Candía. 
Contra Gustavo O'Hallorans, por 
homicidio. Defensor: doctor Roig. 
SALA D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Marianao. Consuelo Caran como 
madre natural de un menor, contra 
Constante Palacios sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Del Valle. Le -
trados: doctor Méndez y Estrados. 
Este. Rafael Lorenzo Díaz contra 
el Ayuntamiento de la Habana, so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Trélles. Letrado: Cano. Procurador: 
Sterling. 
Norte. Charles H. Salomón contra 
Carlos C. Garrido. Menor cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: Herre-
Audiencia. Sociedad Sobrinos de A. 
González, Sociedad en Comandita, 
contra resolución Secretario de Ha-
cienda. Contencioso Administrativo. 
Ppnente: Portuondo. Letrados: Bus-
tamante y señor Fiscal. Procurador: 
Granados. 
Audiencia. Pablo Riera contra re-
solución de la Comisión del Servicio 
Civil. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Vandama. Letrados: L . 
Alonso, Castañeda y señor Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, en el día de hoy, las siguientes 
personas: 
':/.• L E T R A D O S 
José M. Caraballo; Gustavo A. Cas-
tañeda; María Díaz Cruz; Luis An-
gulo; Raúl de Cárdenas; F . Solis Val-
dés; Pericles Seris; Manuel Lazo Ra-
mos;. Agustín De-Laville; Baldomcro 
Grau; Helio R. Ecby. 
P R O C U R A D O R E S 
Luis Hernández; Llama; Sterling; 
L , Radillo; J . Illa; Daumy; Pereira; 
Matamoros; Llanusa; M. F . Bilbao; 
Zayas; G. de la Vega; Emilio del Pi-
no; L . Castro; Amador Fernández; 
E . Yániz; Soldevilla; L . Rincón. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Celestino Fernández; Antonio Puen 
te; Oscar Zayas; Genaro R. Huerta; 
Manuel Sobrino; Manuel E . Caras; 
Alberto Núñez; Antonio Otero; F . 
Canosa; Leonor del Barrio; Antonio 
Roca; Ernesto Chaumont; Rioardo 
Palli; Narciso Ruiz; Fernando G. Ta-
ricíhe; Rafael Maruri; Felipe Asen-
slo; Manuel G. Jauma; Alfredo Be-
tancourt; Luis Márquez. 
L o s C e n t a v o s 
! QUE NO SE MALGAS» 
1 TAN FORMAN LA BA-
< S E DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra OOvfi 
siempre a'g o que lo aüarig» 
contra la necesuSad mien-
tras qu© «i qu© no ahorra tífio* 
siempre ante si la amenaza dP '* 
mí» seria-
IL BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA 2>E CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelanto f 
paga, el TRES POR OtBNTO DE 
interés. 
l AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PtlV 
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
S A B A N A S V E L M A 
C u a r t o C o n g r e s i 
M é d i c o N a c i o n a l 
A los profesionales: 
Transcurridos los momentos de na-
tural agitación por que ha atravesa-
do el país, y acercándose la fecha ©n 
que por cuarta vez deberán reunirse 
los profesionales de Cuba para cele-
brar un Congreso Médico Nacional, 
el Comité Ejecutivo (Prado 105) que 
por la designación de sus compañe-
ros está encargado de organizar dicho 
Congreso, ha creído llegado el mo-
mento oportuno para hacer un llama, 
miento a todos los profesionales de la 
República, los cuales, como en veces 
anteriores habrán de acudir con la 
presteza y acierto de siempre al re-
querimiento que se les hace. 
Por tal motivo, los finnants de es-
te escrito nOs dirigimos a todos los 
compañeros de la República que ejer-
zan la Medicina, la Veterinaria, la 
Farmacia y la Cirugía Dental, inte-
resando de ellos la pronta adhesión al 
Cuarto Congreso Médico Nacional que 
por acuerdo del Congreso anterior ce-
lebrará sus sesiones al finalizar el 
año próxim0 a comenzar. Esta clase 
de certámenes como no se oculta a la 
ilustrada consideración de aquellos a 
quienes esta carta va dirigida, nece-
sita una preparación larga y concien-
zuda y es por esto que el Comité 
Ejecutivo estima llegado el momento 
dé que comiencen esos trabajos que 
habrá de llevar a feliz éxito el Con-
greso próximo a celebrarse. 
L a cuota de inscripción es de cinco 
pesos para los miembros titulares y 
tres pesos para los miembros asocia-
dos, considerándose como asociados a 
los familiares de los titulares que 
tendrán iguales beneficios que éstos, 
en cuanto a bonificación de pasajes, 
asistencia a festejos, etc-
Comité Ejecutivo-
Presidentes de Honor: doctor Ga-
briel Casuso; señores: Presidente de 
la Sociedad de Estudios Clínicos; Pre-
sidente de la Academia de Ciencias; 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia; Decano de la Facultad de Medi-
cina; Presidente del Colegio Médico 
de Cuba; Presidente de la Asociación 
de la Prensa Médica; Presidente de 
la Asociación Farmacéutica; Presi-
dente de la Asociactón Nacional Ve-
terinaria; Presidente dft la Sociedad 
Dental. 
Presidente efectivo: doctor Arísti-
des Agramonte. 
Vicepresidentes: doctor José A. 
Fresno; José A. Clark; Jorge he Roy; 
Manuel Altuna; Andrés García Ry/o-
ra; Marcelino Weiss; Francisco E t -
chegoyen y Gerardo Fernández Abreu 
Secretario: doctor Francisco María 
Fernández. 
Vicesecretarios: doctores Julio C a -
rrerá; Enriqu^ Casuso; Ramiro Car-
bonell y Luis F . Rodríguez Molina-
Tesorero: doctor José P- Alacán. 
1917. 
Nacional de Salubre 
n sus comienzos alg 
zo en varios sentidos v efl<ft 
indirectamente ente, fué Q/ que. a„« ^ 
1,3 J 
A b a c i o 
J I C O 
T A P R E C I O S 
M £ m b r e i d e t o d f t 5 C K 
í e s . M u e b l e s M o d £ 
m a t o s , paura cuarto 
c o m e d o r , s a l a y ofto* 
n a . C u b i e r t o » ^ » . / 
u c a , ^ a m p a r a s . P i ^ 
n o s 
" T O M A S P I L S " 
R e l o i e s d © P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a j fi, 
ñ a s . 
sote 











O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , l6) 
M a r r ó l a s 
a les cueros 
que se importan 
L a Secretarla de Agricultura dé 
Washington recientemente ha publi-
cado una orden,—segrún lo manifes-
tado en el DIARIO D E L A MARI-
NA de fecha 8 de los corrientes—que 
ocasionará grandes y graves perjui-
cios a los Importadores de cueros 
en Cuba, que bien podrá, pensarse 
una gran decadencia en esta indus-
tria, con la consiguiente pérdida de 
capitales invertidos en ella, debido a 
esa disposición del Gobierno Ameri-
cano, y que no se puede hoy,—en 
los cueros ya curtidos, proveerlos de 
certificados Consulares ni veterina-
rios que garanticen estar libres de in-
fecciones de Carbunclo o Fiebre Afto 
sa; por lo que se verán los propieta-
rios de cueros—y las tenerías—pre-
cisados a consumirlos en el país a 
venderlos a bajos precios a los co-
misionistas o empresas americanas, 
que como es de presumir, les repor-
taría una respetable pérdida de dine-
rs. 
No se hubiera cogido desprevenida 
a dicha industria si se hubiera aten-
dido a las indicaciones que no ha 
mucho en ese sentido hizo el Dele-
gado de Salubridad Pública de Sa-
gua la Orande, el doctor Mota Valdi-
via. Según lo publicado en la pren-
sa de aquellos días, el referido doc-
tor hubo de dirigirse a la Comisión 
de Epizotia de nuestra Secretaría de 
Agricultura, y en razonado escrito le 
propuso el uso del "Marchamo" pa-
ra marcar los cueros, previa certi-
ficación veterinaria de cada uno, y 
que no solo hubiera sido una garan-
tía de su salubridad sino también un 
sistema que impediría el robo de re-
ces, y por lo tanto la matanza clan-
destina que perjudica a los derechos 
que persiven los ayuntamientos por 
tal concepto. 
Por esto considero que la Secreta-
ría de Agricultura deba presentar in-
mediata atención a este asunto que 
tanto interesa, y. perjudicar podría 
a una de las industrias de nuestro 
país, y a la que tantos en una u otra 
forma están interesados; y a la que 
también podría prestar su valiosa 
cooperación la aludida institución 
Con el piadoso fin de honrar I 
memoria de U notable pianista orle 
tal cuyo nombre encabeza estas I 
'i^as, la revista 'Arte," p0r inic¿ 
va de su Director doctor Juan j ¿ 
n.os, está organizando una velada 
necrológica que se celebrará el día ?, 
a las nueve p. m. en el Ateneo (Acá 
demia de Ciencias, Cuba 84-A.) 
¡Se invita especialmente a la colo-
nia oriental para este acto. 
E l discurso de apertura estará 
cargo del joven doctor Juan j . jt. 
mos. También hará uso de la palabra 
el senador por Oriente doctor 
mo Regüeiferos y asistirá un grup 
de tres artistas: pianista, violinista1 
cantante. 
Se han recibido ya las siguientes 
adhesiones: 
Conservatorios; "Falcón", "Orbón' 
"Masriera", '^Granados", 'Teyrells 
de", "Ghartrand." 
Academias: "iRamona Sicardó", 
"Julia Crespo", "González de Mol: 
r.a", "Amelia Izquierdo", "Zerto 
cha." 
Establecimientoa musicales: "Gl-














D O C T O R J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Ea. 
fennos del Pecho. Médico de niñpj. 
Elección de nodrizas. Consultas de 







































H i j o s d e l Distrito 
d e A r b o , 
L a junta general de Eleciones, se-
gún lo dispone el artículo 43 ^ 
nuestro Reglamento, se celebrará <*' 
próximo domingo dia 14, a la una de 
la tarde en los salomes del Centro 
Gallego. 
Orden del día: OElecIones. —Apro-
bación de actas. —(Balance general 
do Tesorería y toma de poesión. 
6 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s -
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C w 
e e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s frutales y áe 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas r 
flores 
Pida catalooo ptls 1916-1811 
A r m a n d y H n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : GENERA! 
L E E Y S. J U L I O . MARIANA 
Telefono A u t o m á t i c o : 1-1858. 
































F O L L E T I N 2 5 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L O S COMPAÑEROS 
D E LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
¿3» Ten ta cu "XA Moderna Po«ef»," Oblrp*, 
atmero 130. 
—No; conviene mucho que ignoren que 
so les persigue, no perderlos de vista, y 
avisarme inmediatamente. 
—¿Dónde os podré avisar? 
—Al extremo de la calle, cerca de la 
iglesia; allí estaré en un carruaje. 
•—Perfectamente. Corro a dar las prime-
fas Ordenes. 
Y abandonando su asiento se aprosd-
•ni") sucesivamente a algunr.s mesas, y 
:ambI6 breves palabras con varios hom-
ares de aspecto patibulario. Poco después 
,'upron abandonando la taberna. 
Baudrille hizo siete veces lo que araba-
nos de Indicar; en el momento en que iba 
i comunicar sus órdenes ni octavo interlo-
iutor, lanzó una exclamación de alegría y 
'olvió donde estaba Luc. 
—¿Qué ocurre?—preguntó éste asómbra-
lo por la exclamación y brusco regreso 
le aquél. 
.—Podéis enorguUe<;eros, maese David— 
dijo Baudrille en voz baja—de tener la 
suerte de un ahorcado. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que la caza se ha acabado antes de 
que empezara. 
—¿Han parecido los müsicos? 
—Casi, casi. Rigaud el "Mudo," un mu-
chacho muy listo y que tiene la lengua 
bien larga, hace menos de una hora que 
los ha visto. 
—¿Dónde? 
—En "El buen Compadre." una cueva cu-
yo dueño se llama Glgoux. 
—¡ La cueva! 
— ¡ No la conocéis, maese David ,y eso 
que no ignoráis ningfm rincón de París! 
Es un lugar bastante extraño. 
—i Dónde se halla ? 
—Ea tercera casa de la calle de Grégoi-
re-de-Tours, a mano Izquierda, entrando 
por la calle de Buey. 
—Perfectamente, teniente; tomad esto, y 
muchas gracias por vuestros Informes. 
Kerjean entregó algunas monedas de 
oro a Baudrille y se dispuso a abandonar 
la taberna. 
—¿Adónde diablos os dirigís, maese Da-
vid?—exclamó el bandido. 
—A la calle de Grégóire-de-Tours. 
—i Solo ? . . . 
—Claro está. ¿Por qué me lo preguntáis? 
Baudrille se echó a reír, retorciéndose 
el bigote. 
—¿Queréis que os hagan picadillo, mi 
amo? Os repito que ese garito es una rato-
nera. 
—Bueno, iy qué!. . . No tengo miedo a 
nadie» 
—Os exponéis. ¿No habéis oído referir 
que en la mañana- del domingo de Car-
naval se han encontrado, cerca de San 
Sulplcio, dos hombres, casi desnudos y co-
sidos a puñaladas?... 
—SI que lo he oído. 
—Pues bien, esos dos desgraciados ha-
bían sido asesinados durante la noche en 
la cueva de Glgoux. Uno de ellos tenía 
tres escudos y el otro cinco». Se leo mató 
para robarles, y en seguida arrastraron 
sus cuerpos hasta la plaza de la iglesia. 
—¡Que enterado estáis! 
—Naturalmente. Yo estaba allí y lo pre-
sencié. No me gustó, pero no pude im-
pedirlo. Lleváis un traje demasiado bue-
no, maese David, y tenéis dinero en vues-
tros bolsillos. No llevaríais cinco minutos 
en la cueva, cuando os escabecharían. Me 
Intereso por vos, porque sois un hombre 
de disposición y generoso... Permitidme 
que os acompañe. 
•—£S1 tanto lo deseáis, os lo consiento. 
Luc y Baudrille subieron al carruaje y 
dieron orden al cochero de conducirlos a 
la calle de Buey. Durante el camino, el 
joven, preguntó a su compañero: 
—¿Creéis que esos pobres mfislcos co-
rren algún peligro en tan terrible gua-
rida? 
—¿Tienen dinero? — preguntó Baudri-
lle. 
—No lo creo, porque se han visto obli-
gados a dejar anoche clandestinamente 
la casa de la calle del Pozo-que-habla, 
por tener poco dinero para pagar lo que 
debían. 
—Entonces no tienen nada que temer... 
el hermano con seguridad... aunque la 
hermana, siendo hermosa, pudiera correr 
algún riesgo, pues allí hay algunos que 
son muy briitos, pero no creo que la 
maten... 
El carruaje se detuvo en la esquina de 
la calle del Sena y de la de Buey. E l 
barón y Baudrille se apearon y se diri-
gieron ' hacia la calle de Grégoire-de-
jCours. 
XIX 
Aun no habían bajado del coche el ba-
rón y Baudrille. cuando ya los "Compa-
ñeros" de la Antorcha" habían roto a pe-
dradas los faroles del alumbrado públi-
co emplazados en la encrucijada de Bu-
ey, con objeto de sumir en profunda obs-
curidad las calles adyacentes. 
La calle de Grégoire-de-Tours, sumamen-
te angosta, como ya sabemos, llena de 
casas elevadas, era obscurísima. 
La casa que había Indicado Baudrille, 
ofrecía alguna semejanza con la "Casa 
Hoja" de la calle de Golondrina. Sus fa-
chadas presentaban esculturas del peor 
gusto, Iluminadas en otro tiempo con vi-
vos colores. Solamente que en la calle 
de la Golondrina había que subir tres es-
calones para llegar a la puerta de la 
"Casa Roja," y en la calle de Grégolre-
de-Tours, por el contrario, para entrar en 
la casa había que bajar una escalera hú-
meda y llena de lodo. Aquélla conducía 
a espaciosas cuevas abovedadas, que era 
necesario atravesar antes de llegar a una 
escala de cuerda que, merced a un agu-
jero practicado en el techo,, daba acceso 
a los pisos superiores de la casa. 
La razón de tan extraña particularidad 
era la siguiente: 
Glgoux, conocido por el apodo de "El 
Buen Compadre," un granuja condenado 
en otro tiempo a diez años de prisión por 
las autoridades de Bourges, por robo con 
fractura y escalo, y enriquecido más tar-
de por una inesperada herencia de cua-
renta mil libras, había empleado su for-
tuna en la adquisición de un Inmueble 
en la calle de Orégolre-de-Tours; Inmue-
ble que había convertido en una de esas 
posadas de piso bajo sobre cuyas puertas 
se leen estas palabras: "Casa de dor-
mir." 
No solamente se bebían licores y vinos 
adulterados en la taberna de "El Buen 
Compadre," sino que se jugaban ciertos 
juegos de azar. A los que la suerte pro-
tegía, Glgoux les cobraba una contribu-
ción, que era pagada siempre de mala 
gana. Los parroquianos asiduos eran, ca-
si sin excepción, ladrones, asesinos, es-
capados de presidio, que encontraban allí 
segnro asilo, toda vez que el estado de 
su bolsa les permltíív pagar la vigilancia 
del dueño. SI por casualidad un Inocente 
penetraba en aquel maldito lugar, salla 
completamente despojado, y aun gracias 
si salla con vida. 
Luc y Baudrille subieron la escalera. 
Interrumpido de trecho an trecho por 
sólidas puertas provistas de fortíaimas 
barras de hierro. Generalmente aquellas 
puertas permanecían entreabiertas. 
Cuando Kerjean llegó al último pelda-
ño, y pudo dominar los profundos sub-
terráneos, comprendió lo que era aquella 
guarida. Quinqués colocados en diversos 
sitios lanzaban pálidos y casi fantásticos 
resplandores sobre rostros satánicos y so-
bre trajes harapientos. Mujeres inmun-
das, de dudosa edad, mezclábanse entre 
los borrachos. Al extremo de la cueva, 
y en una hondonada alumbrada por enor-
me quinqué suspendido del techo, se veía 
una mesa cubierta con un tapete de pa-
ño obscuro, acribillado a cuchilladas y 
desgastado por el uso. Una quincena de 
hombres, mejor dicho, espectros, en cuyas 
descoloridas caras estaban Impresas to-
das las pasiones, todos los vicios y todos 
los crímenes, ocupaban aquella mesa, y 
por sus manos pasaban paquetes de car-
tas sucias y ajadas; algunos montones 
de monedas de cobre, entre los cuales 
se veía brillar alguna de plata, se en-
contraban encima del tapete. La partida 
comenzada estaba en el punto más álgido 
de su animación. 
—¿Está aquí vuestro hombre, maese 
David?—preguntó Baudrille. 
—Allí está—respondió Kerjean. 
—¿Dónde? 
El barón designó, precisamente enfren-
te de él, la quijotesca figura de Mora-
les. 
Estaba do. pie detrás de la mesa de 
Juego, y su cabeza sobresalía de las de-
más. Su palidez era cadavérica; sus ojos 
despedían rayos sombríos; gruesas gotas 
de sudor brotaban de su despejada fren-
te; sus delgados dedos dejaban caer las 
cartas una a una, porque en aquel mo-
mento era dueño de la banca. , 
—¡Vive Cristo! rrs exclamó Baudrille. 
—¿Sabéis, maese David, que el retrato 
que me habéis hecho de ese hombre esta-
ba- trazado de mano maestra? Si me 
fijo en él, le hubiera reconocido al ins-
tante. 
—Acerquémonos a él—dijo Kerjean. 
—No nos costará gran trabajo; pero aga-
rraos a mi brazo; cuando se vea que 
vamos juntos, nadie se atreverá a Insul-
taros. 
Al barón no le hizo mucha gracia la 
oferta de Baudrille; pero, se resignó, sin 
embargo, y pasó su brazo, no sin alguna 
repugnancia, bajo el del bandido. En es-
ta forma atravesaron el subterráneo y lle-
garon cerca de la mesa de Juego, dando 
una vuelta alrededor de ella. No se en-
contraban ya más que a algunos pasos de 
Morales; se apercibieron entonces de Car-
men, apoyada de espaldas sobre un pi-
^ L a gitana seguía las peripecias del Jue-
go con una atención profunda y viva an-
siedad. Así. que no se dignó dirigir una 
mirada a Kerjean ni a Baudrille. 
¡Vive Cristo, qué criatura más her-
mosa !—murmuró este último. 
Y añadió, acercando sus labios al oí-
do de Luc: _ 
¡Eh, eh, maese David! Ahora com-
prendo por qué teníais tanta prisa por 
encontrar a estas gentes. ¡Diablo, la chica 
vale la pena! • . . 
Kerjean no contestó. Describió un se-
micírculo, de modo que pudiera estar 
detrás de los Jugadores y enfrente de 
Morales. „ 
Este ganaba: un montón de monedas 
de coltre y de plata se levantaba de-
lante de él. 
Al lado de Kerjean. dos matones de 
elevada estatura, con fisonomía patibula-
ria, hablaban en voz baja. Tenían, como 
Baudrille, largos bigotes y enormes es-
padas, y llevaban con desenvoltura sus 
trajes áesordenados. 
El barón pudo oír algunas palabras d© 
su misterioso diálogo; estas palabras d«j-
A el OÍáO í 
i portaron su curiosidad; aguzo ex 
'oyó lo siguiente: 
—¿Están todos prevenidos. 
—Sí, todos. , ae¡0 _ill0; ;Ga°* 
—¡Qué suerte la ese p; ^ uí» 
lo menos veinticuatro lbr^:Qf,a? daré I» 
vez más, entonces es la nuesu*. 
señal, y entonces... ..--tes caerán ? 
—Zafarrancho: ^ . v ^ ^ T ante, ID» bre el dinero y 80brenaelraanos r vez el dinero en nuestras mano dobie nado el tunante, el /olpe sera rarefflot 
—Nosotros, en tanto, nos ( 
de la muchacha y.-- , ilbras? ffln. 
—¿Y el escudo de lioru ]a & 
—Te lo daré en cuanto esx 
chacha en mi poder. Be tra» 
El barón comprendió o ^ ara C»r, 
ba; el peligro era ^ln^c%avio c°ni* 
men y Morales, y era nece 
rarlo a todo trance. á l de Ba"" 
Kerjean separó su brazo ae y 
He, y dijo a éste: _„pgtra espao»' 
^Baudíllle, empuñad vuestra 
pronto... «reguntó estupe 
—¿Para que? — pr6*" 
el bandido. j ^ / i f PD 14 —¡Callad y obedeced. tá ya e» —Basta; la espada no ^ vaina. _4,vió el P"fi<> c.i Voit El barón comprimi  i v de gU v , de su bastón. Un *°}P*jTe acero * hizo brillar dos P"lfabdaan8dido. ^ n»» asombrados ojos del baña ^ga er* ^ 
—¡Ah, ah !—sê  dljo.--^» ^ova^ 
vaina... Maese David 68 u ^ * 
^ j e a n cambI6 de sltto / ^ 
8li'lirtinstante se " T ^ ^ M cío que quedaba '' -e encontraba pilar contra el cual se eu ^ j» 
^ n ^ u ^ r m W n t o W < * **[ ^ 
^ a ^ / o ^ í - d i J o t T J i ^ e * * 
—¡Por Nuestra Sefiora ta9 fiiei»? 




















1)0 P ú b l i c a s . 
orinN D E ' Ü N A E S C U E L A 
KECE^ tura de Obras Públicas del 
La JefS Oriente, ha emitido a la 
• ^ . n f «tmerior, de ta Secretana ' inistrit0. rf ..uD i  l   
-&b^jonT:)jr quintuplicado, el a^ta 
% raino» P.,n rovisional de la câ sa i O; 
T A I ^ de Palma Soriano. 
^ ^ S a S^a escuela coasta de 
^ s o í a anla. 0 T R A E S C U E L A 
SV3'rJüÍ Jefatura, adjunta por 
IA Pf^' , ^ t a de la subasta cele-
duP^^oí-a la construcción de la casa 
brada. P*rea ü a sola aula,, en terre-
ela i f finía "Pozo Colorado», ba-cu la 
tcs T 'rurana, en el término munci 
frió/VYctoria de las Tunas, resultan-
^1 d6. fo rficha subasta. 
S V T e f S a propone se eleve e! 
ViCÍÍuÁto de la misma, hasta la 
presuP11̂  mil ochocientos pesoa 
í T \ F O R M E F A V O R A B L E 


























m Jefatu e P licas, 
?orJ*¡rtto de Santa Clara, se ha 
EL J ím informe favorable, sobre 
./nitWo u señ(>r juail Francisco 
ao esfr Administrador de la Compa-
Be^fi' ¿rara "Santa Teresa", parti-
AA oue las obras que ee proyec-
'B; «eriudican a la carretera por 
T^e estima justo que se conceda la 
10 Ovac ión solicitada, 
jutonzaciou ^ S O L I C I T U D 
¿nr j F . Berndes y Ca., ha 
El S u¿a instancia de Floren-
PreSTl¿ra de Santiago de Cuba, refe-
cio ^ J - c o n s t r u c c i ó n y posesión de 
^ nara desembarcar carbón 
i'Ĵ m había de Santiago de Cuba. 
^ ^ 1 NEGOCIADO D E LIMPIEZA, 
^ p l C A L L E S . - M E J O R A S ÉN E L 
? f S n l l * G á l v e Z . J f e del Depar-
^ ti Limpieza de Calles, so 
^ , ¿ i a Z e n t a r por . ello el 
? fnna de que dispone, introducir 
C I s reformas, en el sei-vicio de 
£ S a de basuras, y en la sección 
rieco a partir del mes entrante, 
« evitar las molestias que el pol-
P «reduce a los habitantes de ia ciu-
L v turistas que nos visitan por 
;.ta época, los que aumentaran este 
ro con motivo de las fiestas que du-
«ntP la temporada se celebraran en 
ívUtal Park, en Mairianao. 
PROPIírrARIOS D E L A C A L -
7A1U DE I N F A N T A A G R A D E C I -
nOS AL SEÑOR S E C R E T A R I O 
pE OBRAS P U B L I C A S 
Con motivo de una súplica presen-
tía al Departamento de Obras Pu-
Sfcas por el DIARIO D E L A MA 
jjijji de los señores propietarios de 
fe Calzada de Infanta, súpiiica que fué 
atendida, nos encargara, éstos que de-
mos las gracias en su nombre al coro-
reí Villalón, y al Jefe de la Sección 
de Calles y Parques. 
Al propio tiempo, nos ruegan in-
diquemos al señor Secretario la con-
vftiieúicía de que ordenara que ios ár-
boles que aun se encuentran fuera de 
,ir los contenes de la acera, estorbando 
G1' el tránsito y of rocieaido peligros a loá 
vecinos que en días o noches de llu-
via, tienen que abandonar los .ve-
hículos en medio de la calle, fueran 
trasplantados a los canteros construi-
dos para ellos, entre ¡las aceras y di-
- choa contenes. Ello contribuiría de 
i s. i;n modo eficaz a] ornato de aquella 
is dt importante v ía cuyo tráfico aumenta 
ce día en día. 
| Quedan complacidos. 




















OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Enero 10 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Badómetro en milímetros: 
Pinar, 763.0; Habana, 762.49; Ma-
tanzas, 763.0; Camagüey, 762.0; — 
Santiago, 762.0; Songo, 762.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 17; m á x . 26; 
í̂n. 16. 
Habana, dermomento 18; máx . 25; 
ttín. 17. 
Matanzas, del momento 15; máx. 
25; mín. 14. 
Camagüey, del momento 22; máx . 
^ mín. 19. 
Santiago, del momento 22; m á x . 
mín . 21. 
Songo, del momento 19; m á x . 29; 
m̂. 14. 
Viento y dirección en metros por 
6!:gundo: 
. Pinar, N. 4.0; Habana, S. flojo; 
panzas, E . 4.0; Camagüey, N'E. 
0̂; Santiago, N E . ¿ . 0 ; Songo, E . 
"OJO. 
Estado del cielo. 
Pinar, Habana, Matanzas, Cama-
^p', Santiago y Songo, despejado. 
Ayer llovió solamente eu Santa 
wta. 
ia u t i l i z a c i ó n de l a 
piel de t i b u r ó n 
A L O S P E S C A D O R E S 
^ condición en que se ha l la el 
tos l,340 (Íe pieles eI1 los Estados U n i 
tiiar t despertado ía- idea de aprove-
^ i r s 08 los cueros que puedan 
"Ua.8 '̂ ^ Acción de Pescadores 
iiern r*taría de Comercio del Go-
llorteamericano. s e ñ a l a la con 
ü̂ron a de utillzar los cueros de 
ÍUDIP v convirtién(lolos en varias 
ímpiea? í a c e tifemPo ©n limitados ar 
tlcm üace tiemPO en Imitados a r -
íer0 d ornamentac ión y util idad, 
^ modo restringido, 
arios p a í s e s se han obtenido En 
d« muy buena clase curtieu-
cueros de t iburón , siendo r a -
^ las c*1̂ 6 los de los <:iue 50 Pesca-11 
«tttag ,0Stas americanas y cu aguas 
CoavertiriSlrVa:Q eU la3 16116 r ías Para 1-1 p 3 €ri Pieles de calzado. 
?ían (j ro de t iburón es flexible^, de 
^idad . I l d a d y <ie bella tersura, 
fués def3 Se conservan des-
^n ^ r n a ^ d ? ' PÍeleS t e n d r á n 
Ĵ ción fl a) si. eomo se espera, la 
18 Pieles rtPeSCadore3 consieue <iue 
su el J : . 36 los grandes tiburones 
^Pequ^1Sm0 resultado que loa de 
^irh-6 dha'í1 hec:ho convenios para 
cuero ^ Pescadores floridanos 
í6r4ll<Jose l1^1*011^ mayores, es-
N e ot.. m b i é n buenos ejempla-
^ íaros ^S tPuntos. especialmente de 
líCo V de i01*1111^ del sur del A t l á n -
> secMA COStas del Go1^ . 
coopera a la 
* y autor; f citada materia p r i -
fc se o ° rá a 108 torreros para 
> v en la P 6 ^ de tibu-
tenería0 1 TS CUeros con destino 
Uniendo* S6cci6n de Pesca a los pescadores do 
aparejos p a r a la mencionada pesca, 
i n t r u y é n d o l o s asimismo para que 
e n v í e n a las tenerlas de la U n i ó n to-
dos los cueros que obtengan. 
E l B u r ó de Pescadores solicita co-
rrespondencia con los d u e ñ o s de te-
n e r í a s , traficantes en pieles y fabri-
cantes que deseen cooperar a l a ex-
p l o t a c i ó n de tan importante produc-
to. 
L a anterior noticia se h a tomado 
de T h e Shoe Manufacturer, publica-
c i ó n dedicada exclusivamente a los 
intereses de las f á b r i c a s de calzado, 
y cuya r e d a c c i ó n se ha l la en la casa 
n ú m e r o 207, South Street, en Boston, 
estado de Massachuset. 
A N W C I O S P E O F E S I O M A L E 
3 U C 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
E l Ingeniero del Municipio, señor 
Andreu. acompañado de los jefes del 
cuerpo de bomberos y de los insp he-
lores de tráfico y alumbrado de la 
Tlavana Electric estuvo inspeccionan 
do el antiguo edificio del Hospital dp 
San Lázaro, que será destruido por 
el fuego-
Dichos señores estuvieron convi-
niendo sobre ©1 terreno las medid-is 
que debían adoptarse para la mayor 
seguridad del vecindario. , 
Los cables conductores del fluido 
que tienen conexión -con el edificio, 
serán cortados y se procederá a so-
parar el tendido eléctrico. 
Los empleados de la Havana Elec-
tric han prometido coadyuvar a los 
trabajos que sean necesarios realiT-
zar para el cumplimiento de esa me-
dida sanitaria. , 
Hoy le será presentado al Alcalde 
el informe oficial donde se hacen cous 
tar los datos que anticipamos. 
E l doctor Varona resolverá si el 
edificio del antiguo Hospital se que-
ma totalmente de una sola vez o si se 
le dará fuego por secciones hasta de-
jarlo completamente destruido. 
S O B R E U N R E C U R S O OON^ÍIN-
CIOSO 
Se ha recibido en la Alcaldía una 
providencia de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo, aolicitando -30 
le remita para resolver en el recurso 
establecido ipor lojs señores Pedro 
Iduate y Domingo Rodríggez, Arqui 
tecto o Maestro de Obras, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento tomado en 
la sesión de 23 de octubre último, en 
el cual se limitaba a diez las obras 
que podían dirigir cada Arquitecto o 
Maestro de Obras. 
DOS L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Los señores José Lafuente y Anto-
nio Navarrete, han solicitado de la 
Alcaldía, licencia para establecer dos 
ptiestos de tabacos y cigarros y com-
posición de pianos en las calles de 
Oficios 56 y Paseo de Martí 119, res-
pectivamente. 
U N E X P E D I E N T E 
La. Comisión del Servicio Civil ha 
solicitado de la Alcaldía le sea remi-
tido 1̂ expediente administrativo y 
sus antecedentes por el cual fué de-
clarado cesante el ceñor Manuel A l -
fonso. 
U N D E C R E T O D E L A L C A L D E 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado segundo del artículo 149, del 
Reglamento de Tráfico, el Alcalde ha 
dictado un decreto en la tarde de ayer 
delegando en el señor Agustín Cres-
po, Jefe de la Sección de Gobernación 
con todo aquello que se relaciones 
con el tráfico. 
L I C E N C I A 
Se ba concedido un mes de Ucencia 
por enfermó al señor Walfrido Fuan 
tes. Jefe del Departamento de Fomen-
to del Municipio. 
Lo sustituirá en ese cargo interi-
namente el Ingeniero señor Francis-
co Andreu. 
D E C R E T O SIN E F E C T O 
E l Alcalde ha. dejado sin efecto 
el decreto por el cual se disponía que 
la Banda Municipal concurra los jue-
ves días de moda, a Hipódromo. 
Funda su determinación el doctor 
Varona en que el Hipódromo cuenta 
con banda propia. 
L O S E M P L E A D O S C O N S E R V A -
D O R E S 
Los conceja.les conservadores visi-
taron ayer al Alcalde, haciéndole en-
trega de una relación donde constan 
los nombré de todos los empleados 
conservadores que hay en el Munici-
pio y los cargos que desempeñan en 
cada departamento. 
E l doctor Varomai ratificó su ofre-
cimiento de que serán respetados los 
que sean competentes e íntegros-
E L C E N S O D E P O B L A C I O N 
E l Alcalde ha dispuesto que dos 
escribientes de cada Departafraénto 
pasen a prestar servicios «n el Nego-
ciado de Censo de población, donde 
existo actualmente mucho trabajo. 
F E L I C I T A C I O N 
E l doctor Varona Suárez ha recibi-
do una expresiva carta de felicitación 
que el Presidente del Club Rotario de 
Cuba le dirigA en nombre de dicho 
Club, por la actitud asumida por la 
Alcaldía con los infractores del Re-
glamento de Tráfico. 
I N V E S T I G A C I O N 
E l señor Alcalde ha ordenado que 
so abra investigación con motivo de 
unos informes publicados en " L a 
Noche", acerca de la inversión de 
determinada cantidad ©n la adquisi-
ción de estantes para el Archivo del 
Municipio. 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
E l Alcalde ha citado a su despache 
al Maestro Tomás, para que informe 
sobre la organización dp la Banda y 
de la Academia Municipal de Música 
que dirige-
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ABOGADO T K O T A U O 
Tejadillo, 11. A-«0 
21209 ü a. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKXO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Toléfona 
A-24E2. I > e 9 a l 2 a . i a . 7 4 « t « 
6 p. na. AtkíM 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable r Teléarrafoí "GodelaLto.* 
Teléfono A-MIO*. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T JTOTABIO 
Compórtela, esquina • IriunpMrtU». 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
R e i n a , 26 , altos . T e l . A-6512 . 
732 7 f 
R A M Ó N P A T I Ñ O 
ABOGADO—CORUÑA 
19 años de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección: 
Kiego de Agua, 27, Corufía, 
815 8 f 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Aaocl«cl6m 4a 
Dependientes 
Habiendo regreeado del extranje-
ro reanuda BUS consultas de 2 a 4, 
en Neptuno, 38. Teléfono A-B337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 3 * 4 
en virtudes, 39. Teléfono A-E29fl. 
DomlcUlo: Concordia, número 88, 
Teléfono A-4230. 
31 e 
D r . J o s é A l v á r e z G u a n a g a 
Especialista en rías dlgeatl-ras. 
Curación radical de las hemorroi-
des por medio de inyecciones. Man-
rique, número 182. Teléfono A-9143. 
Consulta^ diarias de 12 a 4. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
82. Teléfono A-4838. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
27504 30 n 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido. 
E n Cumanayagua , el licenciado 
J u a n P. Carbó y Cas t iñe ira . 
E n Tr inidad, la señora Juana Ale-
jo y PelegTÍD. 
E n G u a n t á n a m o , don Arturo E d S i 
m ó n y J a r r o h . 
Cilonía Española 
de Guantánamo 
Presidente: D. Francisco Ferrer. 
Viceipresid^ntes: Sres. D. Ramón 
Blanco y D. José Almendral. 
Tesorero: D. Domingo Otero. 
Vice: D. Angel Asencio. 
iSecretarlo: D. Diego Boada. 
Vice: D. Jacobo Valdemir. 
Vocales: D. Eduardo Veloso, R., 
D. Laureano Cobián, R., D. Francisco 
Molins, D. José Paulí, R , D. Antonio 
Santos Casañas, R., Dr. José Bañuli?, 
R., D. Valentín Uria, R., D. Segis-
mundo González, R-, Dr. Pablo Mor-
lote, D. Ramón Meredis, D. José Pin-
tado y D. Pedro Malio. 
A todos les enviamos nuestra enho-
rabuena. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
AX-UMNO D E r,A8 K8CITELAS D S 
P A S I S TC VrBIíA 
Oargant».. Nariz y Oídos 
OMMVltss: de 1 a 3. Gallano, 11. 
TBLDFONO A-8631. 
13674 31 en 
D r . F í L I B E R T O R I V E R O 
JDspeeiaUsta eo enfertnedadM 4tal 
Kch«. Instituto de Badlolocfa y ectrlddad Médica. Kx-interno del Sanatorio de N«*r York y ex-dlwe-
tor del SanatfHo " L a Bsperan-
aa," Reina, 127R de 1 a 4 p. m. Ts-
Utonos 1-2842 y A-2SS8. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MJBDICO CIRXJANO 
Consulta*; de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 12& 
Teléfono A-7418. 
D r . M I G U E L M E T A 
HOMJEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
Mtreñlmiento, todas las enferme-
iadea del estómago e Intestinos y 
a Impotencia. No rlgrlta. Consultas 
i $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
to de 2 a 4. Consultas por correo. 
';=^Ot==JIOIC=r3l<>ÍC==3IOK 3JIC 3tlC 
D r . J . D 1 A G 0 
Enfermedades secretas y do sefioras. 
Cirugía. De 11 a 8- Empedrado, nu-
mero 19. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear. Cirujano vtel 
Hospital número 1. Kfipeclalista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 60. Teléfono Ar2558. 
D r a . A M A D O R 
BspeeiAlista en l»s enfermedades del 
estómagro. 
T R A T A POR ÜIV I'ROdBTDIMHüN-
TO E S P E C I A L , L A S DISPEPSIAS. 
ÜV C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Salad, «3. Teléfono A-SOSO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje ribratorlo, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclún de las enferme-
dades mentales y nerrlosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
fiana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8, lo» días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-Mtó^ 
I 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel, Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsian para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-«807. San Miguel, número 107, 
Habana; 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutico de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlalmsnte 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 156, alto». Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
Tlbratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
iéfono» A-84S2 y F-1354. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Fo-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garvanta, nesta y ofdoai 
íi«rva»lo, SS| de 12 a S. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
f Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
A 13, esquiJBa a J , Vedado. Telé-
fono P-4229k 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarr*n. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X , co-
rrientes de alta frecuencia, afar«-
dlcos, etc). en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de ">& B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
- Cirujano de la Quinta de Balad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
w-ili-L" 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Mafia, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p é -
blica. 1 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « A San Rafael. 
30, altos. 
C 6500 ftOY«_ 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspeclalmen-
» tratamiento do las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnao, 126. Teléfono A-196». 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI5Í08 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 21, 
sasl^ «jj^ulna a Aguacate. Teléfo-
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Girufane del Hospital de Bmee-
geaeUs y del Hospital adinere Une. 
CIRUGIA ' E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
imTECCIONES D E L «M T V E O -
S A L V A R I A N 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Tlnter, de Parla, 
>or análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A a. 
ACOSTA, 29, A L T O S . 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Agalla. 9a Telé-
fono A-8S1S. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de «eflo-
•as, enfermedades de niños (me-
llclns, cirngla y ortopedia). 
Consultas: de 12 a S. 
9aat Nleolds, esuuins a Trooadere. 
Teléfono A-48S4J. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
illlo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . ü A L V A R E Z A f H l S 
Koformedadac do la Oargania. Harta 
f Oídos. Consultas: 4e 1 » 
soüado, número 114. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclustra-
mente. Consultas 1 de 7% a 8% *-
B . y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Tetótono A-85ffl. 
D R . Ce M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New Tork, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-28A0. Habana. 
Exámeneo clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Ellaidelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del rlflón por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12% a 3. 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 8. Prado, KA. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8, tarde. 
Prado, número 70-A. TeL A-4I9S. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 9 • #. 
feléfcno A-3940. Aguila, número tt. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
Jad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
1 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m, 
nartes. Jueves y sábados, para po-
>reB 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esa ulna a Merced. Teléfono 
A-778«. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Ganego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PAKA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A .r). 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8G27. 
581 
O í & J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H« trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-S878. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ospeclalista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 9 a 11 y de 3 
1 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
i», SANTA C L A R A , NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR, 
íperaclones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
iodos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles da verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
-aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc, por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccldn, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
Cadales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
g a. m. a B p. nu 
29823 31 d 
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
Q U I B O P E D I S T A : 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
t domicilio. Teléfono A-1307. 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A CXENTIEIOO 
Especialista en callos, ufia^, exo. 
tesis, onlcogrlfosls y todas K s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédíco. Consula-
do, 73, Teléfono A-617S. 
Q U I R O P E D I S T A S 
B E Y - M O N T E S D E OCA 
JSn esta casa, tel-





^clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
31.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento da los 
•les por correo. Pida ua folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-S817. 
L A B O R A T O R I O S 
-«--->L A B 0 R A TO K 1 o.^-
CARDENRS-CASTEiiflNOS 
fiilAUce — s * s 
S U 
294 31 e 
i A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio A^nalítlco del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8e22. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Reoibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
25268 1S e 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
MDer de Beparaelén *e Aparstaa 
Eléctricos. 
14L Teléfono A-«558. 
A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R 1 Z A R 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 65. 
Teléfono A-3538. 
29884 10 e 
M A S A J I S T A S 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Brlc Norling, Anna Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los institutos Cen-
trales de Suecia. Línea, entre F 
y G. Teléfono F-4239. Horas de ofi-
cina de 12.80—1.30 p. nu 
30278 14 e 
D E 
L E T R A i 
HIJOS DE R. iRGOELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a a a 
¡ E P O s r r o s y Catmtaa ce-
rri entes. Depdsltos de Talo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos o In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras cupones, ote- por 
cuenta ajena. Giros sobre .las princi-
pales plasas y también sobre los pue-
blos deJBspSfia, Islas Baleara* y Ca-
naria*. Patfoa por cable y Cartas de 
1. Bitcdls y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
ACBN pagos por tí cabla y 
giran letras a corta y larga 
rleta sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España m Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Segaros contra incendios 
"ROTAIí.,• 
N. Gelats y Cempanía 
108, Arular, 108, esquina a Axnairgn-
ra. Haeen pacos por el eiable, te* 
cilltan carta» de erédite y 
giran letras a oerte T 
larsa vista. 
ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
dudados Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa. así 
como sobre todos los pneblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ria, Rsmburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b t w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva Tor*, Nneva 
Orlesns, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Faerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
f'ona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-án, Génova, Marsella, Havre, Ltíla, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Veneéla, Florenda, Tprín, Me-
slna. etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P ASA E ISX.A8 C AJÍ ARIA» 
G. LAWTON GÜILOS Y CB. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O KZQUEURO 
BANQUEROS. — O'RKIXt.ir, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACH pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
«obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-IBM. Cable t Chllds. 
P I M A C I O N E S 
" A R T E " 
E l primor número de esto año de la 
interesante revista que dirige el doc-
tor Mustelier tiene además de nn ame-
no texto artística portada, que llama 
la atención por el buem gnsto del au-
tor. 
He aquí el sumario: 
Ricardo fítrauss (editorial); Siluo 
tas: Eveilio Rodríguez Lendián, por 
el doctor Juan J . Remo; Análisis in-
terpretativo de la sonata Appasiona-
ta de Beethoven, por Ignacio Telle-
ría; E l Vampiro X, por el doctoiv Sal-
vador Salazar; Sección de Bellas Ar-
tes del Ateneo: la conferencia dei] 
doctor Jiménez, por el Duque de 
Saint-Simón; De Oriente, por Anto-
nio Gambino Vigo; Eli homenaje al 
doctor Juan J . Remos, por J . S. P.-
Vida artística, por Juan S. Padilla.,'' 
E n este número se anuncia el red-
tal que dará en oí Ateneo el Director 
artístico señer Zertucha, la noche de] 
17 del corriente, con un interesanto 
programa. 
R O M A 
Multitud de regalos de a ñ o nuevo, 
tarjetas, p e r f u m e r í a , papel de carta, 
y juguetes, se han vendido en " R o -
ma" estos días , la famosa casa do 
O'Rei l ly 54 esquina a Habana, se h a 
visto e s p l é n d i d a m e n t e coronado. E l 
s e ñ o r Carbón , d u e ñ o de la casa y su 
amable dependencia, han atendido a 
gran n ú m e r o de marchantes; y a l l í 
hoy d e s p u é s de las fiestas, siguen 
concurriendo en busca de revistas, l i -
bros, modas y magazines y sobre'to-
do la excelente p e r f u m e r í a que ex-
penden en R o m a de la mejor cal i -
dad y de las m á s acreditadas casas. 
E s muy recomendable el petróleo' 
cristalizado para el pelo. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l concejal del Ayuntamiento de la 
Habana señor Domingo Valladares 
uoa participa «n atento B. L . M. ha-
ber tomado posesión do dicho caa-go, 
^ara e] oual fué electo en lo. de No-
"viembre úJltimo. 
Deseamos grandes éxitos aft señor 
Valladares en el desempeño de su im,4 
portante cargo. 
P A G I N A O C H C D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1167.— Vapor americano 
GüVEKXOR COBB, rapltán Ingalls, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
R. L . Branner: 2 cajas efectos de es-
critorios. 
Frauk Bowman: 103 cajas quesos» 
José Feo: ffeajas camarones. 
Consignado al Southern Express Co.: 
\.. Luaces: 7 bultos camarones frescos. 
, -MANIFIESTO 1168.— Vapor americano 
ILIMON, capitán Terfry, procedente *e 
i Boston, consignado a United Fruit Co. 
V I V E R E S : — 
f López, Pereda y Ca . : 300 bultos papas. 
F . Bowman: 2250 sacos Idem. 
M. Nazabal i 250 Idem idem. 
Miranda y Gutiérrez: 50 Idem idem. 
A. Puente: 200 idem Idem. 
Salón Hnos.: 500 Idem idem. 
F . A. : 500 Idem Idem. 
A. : 500 idem idem. j 
B. A. : 500 idem idem' 
X B : 250 idem Idem. 
P : 1000 idem idem. 
B D C : 500 idef idem. 
C : 250 idem idem. 
Y : 250 Idem idem. „ 
N : 500 idem idem. 
Romagosa y Ca. : 30 tabales pescado, 10 
Idem robalo. 
J . Bafecas y Ca.: 72 Idem pescado. 
Izquierdo y Ca. : 300 bultos, 1200 sacos 
de papas. 
P : 250 cajas bacalao. 
Pita Hnos: 170 idem idem. 
Fernández Trápaga y Ca.: 100 id. Id. 
A. Armand: 500 sacos de papas. 
E . K . Margarit: 10 cajas arenques, 100 
Idem bacalao, 4 idem, 158 tabales pescada, 
68 Idem pescado, 42 idem robalo. 
Swlft y Co.: 150 cajas bacalao. 
F . Gaula: 5 bultos cerveza. 
González y Suárez: 1 caja bacalao (del 
vapor Esparta). 
S. S. Freidlein: 10 cajas chocolates, 2 
Idem idem y cacao. 
Calbó y Ca.: 150 cajas bacalao. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 7 Oidem ídem. 
R. Luna: 351 cajas arennues, 30 tabales 
pescado (1 tabad menos). 
G. B. M. : 500 seos de apas. 
J E A : 500 idem idem. 
P A P E L E K I A :— 
E l Mundo: 43 rollos papel. 
Cuba: 50 idem idem. 
LaLu'cha: 12 idem idem. 
Barandiarán y Ca . : 1300 farfdos idem, 
8 cajas sobres cartas. 
Lloredo y Ca. : 2 idem idem. 
P. Fernández y Ca. : 22 idem Idem. 
J . Suárez G . : 1 ide midem 
Suárez Carasa y Ca* 30 cajas papel, 133 
atados cartuchos. 
L l . y Ca.: 155 idem Idem. 
4190: 21 idem idem. 
4399: 165 idem idem. 
Seeler Pí y Co.: 195 Idem idem, 14 ca-
jas calzado. 
Solana Hmos. y Ca. : 7 cajas sobres car-
tas, 20 Idem papel. 
J . López Rodríguez: 27 idem Idem, 50 
sacos detrina. 
R. Veloso: 4 fardos tinta. 
MADERA :— 
J . Acevedo y Ca. : 1741 piezas madera. 
IVlaplana B. Calbo: 1791 Idem idem. 
M I S C E L A N E A :— 
Compañía Dental: 1 caja accesorios pa 
ra médicos. 
E . Patino: 1 caja teluloide. 
, A. Urlarte y Ca . : 6 bultos goma, 
Marina y Ca.: 2 idem cadenas. 
Havana Marine R : 118 curvas. 
E l Bazar: 80 cajas sillas. 
5394: 19 idem idem, 3 idem cochecitos. 
5916 : 28 idem sillas. 
5S28: 9 Tdem Idem. 
5494 : 7 idem î em. 
5547 : 8 idém ídem. 
Ros y Novoa: 16 idem idem. 
5488 : 24 idem idem. 
M. Johnson: 31 huacales drogas. 
Urquia y Ca.: 1 caja tela. 
N. Rodríguez: 1 idem idem. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas medias. 
"W. C. Whitco-w-b: 4 atados sillas. 
T A A B A R T E B I A 
Armour y Co.: SG pacas cueros. 
C. B | Zetina: 20 fardos idem. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 1 raja idem. 
R Tura 8 cajas calzado, 7 idem tlavos, 
1 idem conteurs, 2 bíiltos tíi-ta. 
Compañía ce Calzados y Curtidos Be-
nejam: 10 bultos cueros, 2 cajas alambre, 
1 idem idem adobo, 1 idem betún, 
herramientas, 1 idem efectos 
de. 
CALZADO :— 
Canoira y Ca . : 10 cajas calzado. 
J . Barciuin y Ca.: 4' Idem idem. 
J . Magriñá: 6 idem Idem. 
F Palacio y Ca . : 2 idem idem. 
. Dorrego : 1 idem idem. 
Fernández Valdes y Ca. : 1 idem idem 
Menéndez y Ca . : 8 idem Idem. 
V. Abadin y Ca.: 4 idem idem. 
Pradera y Ca . : 3 ide midem. 
Veiga y Ca.: 3 idem idem. 
.T Catchot: 4 idem idem. 
Cueto y Ca.: 7 Idem idem. 
Martínez Suárez y Ca.: 2 idem idem. 
Ussia v Vinent: 13 idem Idem. 
" PARA MATANZAS 
C. D íaz : 3 cajas talzado. 
Cintas bulto» carros acceso-
LA HISPANO-SUIZA 
F á b r i c a d e A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , O m n i b u s , 
M o t o r e s M a r i n o s y d e A v i a c i ó n . 
A v i s a a s o s c l i e n f e s y a u t o m o v i l i s t a s e n g e n e r a l , h a b e r n o m b r a d o s u s A g e n t e s 
e n C U B A a l o s S e ñ o r e s : 
A M I S T A D , 7 1 - 7 3 . 
G . M i g u e l y C a . 
H A B A N A . 
c. 36 
caja accesorios eléctricos. 
12 bultos vigas, cana-
96 cajas leche, 32 
alt l t-11 ld-14 
1 idem 
celuloi 
M A N I F I E S T O 1.169. —Vapor americano 
HAVANA, capitán Campion, procedente 
de New York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S :— 
Marquette y Rocabertl: 175 cajas peras. 
Trespalacios y Noriega: 20 medios ba-
rriles vino. 
Hermosa y Arche: 20 bultos lOem. 
M. Ruiz Barreto y Ca . : 25 medios idem 
1 liu'tc idem. 
The Bordee y Co.: 1600 cajas leche, 3 
idíjm confituras, 1 idem anuncios. 
Beis y Ca.: 1250 cajas de maiz. 
S. S. Freidlein: 200 cajas sapolio. 
H. de Canales: 22 atados quesos, 50 
cajas frutas. 
Barteló Camps y Ca. : 5 atados quesos, 
5 sacos frijoles. 
L . B . de L u n a : 2 cajas panqués, 1 idem 
pescado. 
R. Menéndez y Ca . : 5 sacos de harina, 
100 idem frijoles. 
Viadero y Velasco: 12 barriles mante-
quilla, 1 idem vainilla, 25 bultos sirope. 
Romagosa y Ca. : 25 sacos de pimientas, 
: 100 cajas pescado. 
Zabaleta y Ca.: 100 sacos frijoles, 100 
í cajas jabón. 
Barraqué Maciá y Ca. :* 100 cajas baca-
; lo. 
Suárez y López: 15 atados quesos, 100 
cajas bacalao, 100 cajas pestado. 
Piñán: 250 sacos de harina. 
Laurrieta y Viñas: 1 bulto ostras, 5 
barriles jamones, 3 bultos vino, 1 caja 
' efectos. 
A. Barrios: 2 barriles vermouth. 
R. D. C . : 1 idem idem. 
! D González: 2 idem idem, 1 caja etl-
• quetas. 
I The Plaza Hotel: 2 cajas mantequilla, 
6 bultos quesos, 5 cajas mesas, 0 bultos 
. carne. 
J . M. Ruiz: 2 barricas vermouth. 
García y Ca. : 300 cajas jabón. 
! ! Landeras Calfé y Ca.: 100 cajas jabón. 
R. Suárez y Ca. : 100 cajas jabón. 
A. García: 100 tajas pescado, 115 sacos 
frijoles. 
A. González S : 37 cajas vidrio. 
C. C. del Río: 2 barricas idem, 1 ca-
ja etiquetas. 6 ídem' champagne, 1 idem 
licor, 2 ídem aceite, 2 idem vinagre 
R. M. Muñoz: 12 cajas vino, 1 ídem U 
i cores, 1 idem aceite, 1 idem vinogre. 
R. Tous : 7 cajas vino, 1 idem licores, 1 
idem aceite,. 1 idem vinagre. 
E . Beck: 12 cajas idem. 
F . ampV: 2 ídem ídem, 2 idem aceite, 
1 ídem licores, 2 idem vino. 
A. G. Domínguez: 1 caja champagne, 2 
Idem vino. 
E. de la Lastra: 2 cajas vino, 1 idem 
licores, 1 idem aceite, 1 idem vinagre. 
F . Urrutíbiascoa: cajas vino, 1 ídem 
champagne, 2 ídem aceite, 1 ídem vina-
gre, 1 idem licores. 
J . Reyes: 1 barril vino, 1 caja etiquetas. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 20 cajas dulces, 
50 cajas velas. 
•T. Noriega : 4 bultos dlegumbres, 1 hua-
cal cestos, 111 bultos frutas. 
G. Cotsonis: 31 idem idem, 1 huatal 
cestos, 3 bultos legumbres. 
Ballésté y Méndez: 100 cajas pescado. 
Miranda y Gutiérrez: 50 cajas pescado. 
American Grocery: 3 cajas panqués: 4 
bultos mantequilla. 
A. T. : 40 cajas pescado. 
Pont Restoy y Ca.: 2 tercerolas jamo-
nes, 45 cajas manteca, 100 idem maca-
rrones, 10 sacos de harina, 13 cajas idem 
de maiz. 
A. Armand: 3 bultos legumbres, 125 
bultos frutus, 3 huacales aves, 25 cajas 
bacalao, 7 atados quesos, 1 barril ostras. 
C . : 67 cajas frutas. 
Izquierdo y Ca. : 150 barriles papas. 
Fernández García y Ca.: 50 sacos de 
frijoles. 
J . González Covlán, 50 sacos fríjoles. 
Rey y Ca . : 325 sacos fríjoles, 50 atados 
carretillas. 
Lavin y Gómez: 25 sacos frijoles. 
Fleishmann y Co.: 30 cajas levadura. 
Pina y Ca. : cajas' vegetales. 
I lrso Ezquerro: 33 atados tabacos. 
J . R. Alfonso: 5 neveras, 1 caja pan-
qués, 171 bultos frutas. 
J . Jiménez: 152 idem idem, 2 huacales 
legumbres. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 99 cajas sal-
chichas, 3 tinas quesos, S cajas puerco. 
Nestle Anglo Swigs Cond Mllk y Co. >• 
2000 cojas leche, 25 idem cacao, 22 ídem 
chocolute. j 
Kam Wong: 26 bultos víveres chinos. 
Vilaplana B. Calbo: 14 cajas hojalatas, 
50 barriles sirope. 
Grevatte Bros: 4 cajas dulces, 15 cajas 
estaño y anuncios. 
J . Gallarreta y Ca. : 11 bultos quesos, 
70 ídem frutas, 4 barriles ostras, 1 huacal 
apio, 1 barril coliflor, 9 idem jamones, 1 
taja tocino, 3 Idem crema. 
R. Torregrosa: 2 cajas dulces, 20 idem 
galletas, 100 idem peras, 10 Idem licores. 
Miró Rovira y Ca. : 50 cajas pescado, 4 
cajas galletas, 6 idem mostaza, 25 idem 
cerveza, 25 idem , peras, 6 idem dulces, 40 
idem velas. 
E X P R E S O S :— 
Porto Rícan Express y Co.: 88 bultos 
efectos de expresos. 
V. A.: 10 atados cartón. 
P . : 16 cajas calzado, medías y tejidos. 
Southern Express y Co.: 7 bultos efec-
tos de expresos. 
M. Rivas: 1 caja limas. 
United Cuban Express: 39 bultos efec-
tos de expresos. 
A. Mena: 4 cajas medías. 
R. J . Walsh: 1 atado tejidos. 
I D S: 12 bultos drogas. 
J B Miles: 4 bultos acero y cueros. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Briol y Ca . : 23 bultos tayabarteria. 
C. B. Zetina: 23 ídem Idem. 
J . Bulnes: 8 Idem ídem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 3 ulém idem 
F Palacio y Ca. : 5 idem idem, 
A. lucera: 47 idem idem. 
A. Madrazo y Ca.: 10 idem idem. 
P A Q: 7 idem ídem. 
P S G : 2 Idem ídem. 
P K G : 23 idem idem. 
P A P E L E R I A :— 
Solana García y Ca. 1 caja sobres. 
Solana y C a . : 3 cajas efectos de escri-
torios. 
J . López R . : 48 ídem pintura y acce-
sorios para automóviles. 
E . Tomé: 92 rollos papel. 
Rambla Bouza y Ca.: 18 cajas ídem. 
Compañía Lítográfica: 51 idem idem. 
J . Suárez G . : 3 cajas idem. 
M. B . : 2 idem idem. 
P N S: 120 Idem ídem. 
A P : 273 rollos ídem. 
1389 : 50 atados idem. 
Estrugo y Maseda: 26 cajas idem. 
C L R : 13 tajas idem. 
B S: 10 atados cartón. 
Graells y Ca . : 342 atados cartuchos. 
Barandiarán y Ca. : 354 ídem ídem. 
Gutiérrez y Ca . ; 4 cajas papel , latado 
lápices. 
J E G : 1 caja sobres. 
M. Prendes Moré: 13 cajas papel, 4 id. 
piedras y tinta. 
P. Fernández y Ca.: 7 cajas papel, 24 
bultos efectos de escritorios. 
Suárez Carasa y Ca.: 3 Idem, 7 idem 
papel. 
Pérez y Arca: 3 cajas sobres. 
Fernández Castro y Ca. : 1 caja goma. 
CALZADO :— 
Pons y Ca.: 20 tajas calzado. 
Turró y Ca.: 21 idem ídem. 
Martínez Suárez y Ca.: 3 idem idem. 
Viuda de J . Mazon Jiménez: 3 idem id. 
Fernández Valdes y Ca. : 7 idem idem. 
N. Llano: 1 idem idem. 
Ussia y Vinent: 7 ídem ídem. 
M. Fernández: 7 ídem idem. 
V. Abadin y Ca. : 11 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 12 idem idem. 
A Miranda: 1 idem ídem, 3 Idem betún, 
33 baúles. 
Poblet y Mundet: 24 cajas calzado, 2 
Idem betún, 16 Idem maletas. 
Seeler PI y Co.: 8 cajas maquinaria. 
Veiga y Ca. : 32 cajas lustres, 2 idem 
cordones, 5 Idem plumeros, 2 idem me-
días, 1 ídem calzado. 
DROGAS :— 
Barrera y Ca . : 25 bultos drogas. 
O. Alsina: 2 idem idem. 
S. Vadia: 100 fardos ídem. 
M. Johnson: 439 ídem ídem 
F . Campa: 13 ídem idém. 
J . Posada: 13 ídem ídem. 
J . Canut: 18 idem idem. 
M. Meulemer: 19 idem idem. 
Blas du Bouchet: 38 ídem ídem. 
R. Taquechel: 93 idem Idem, 50 
jabón. 
E . Sarrá: 200 idem-idem. 
P. Guasch: 12 cajas algodón. 
T E J I D O S :— 
Daly Hnos.: 3 cajas tejidos. 
Fernández y Sobrino: 7 Idem. idem. 
Fernández y Ca.: 53 ídem ídem. 
E . Ricart y Ca. : 4 idem idem. 
V. Sierra: 6 idem ídem. 
L A. Aranguren: 3 Idem idem 
R. García: 17 idem ídem 
Yaldés Inclán y Ca. : 37 idem idem. 
M. F . Pella y Ca. : 8 idem ídem. 
Frera y Lombardero: 1 Idem idem 
V. Levy: 1 Idem ídem. 
B . Pérez Hnos.: 1 ídem idem. 
L . López: 1 ídem idem. . 
C García: 1 idem idem. 
I Alvarez Valdés y Ca. : 28 Idem idem. 
F . Bermúdez y Ca.: 2 idem idem. 
M. Muñoz: 9 idem idem. 
Gutiérrez Cano y8 idém idem . 
Cobo Basoa y Ca.: 25 ídem ídem. 
E . Menéndez Pulido: 7 idem idem. 
Rodríguez González y Ca. : 14 id. Id. 
Alvaré Hno. y Ca. : 26 Idem idem 
J . G. Rodríguez y C a : 44 ídem idem 
Suárez Infíesta y Ca. 1 idem idem. 
S. Salvador: 1 Idem idem. 
Behar y Sobrino: 6 íd«m idem. 
González Maribona y Ca. : 1 ídem Idem. 
J . García y Ca . : ídem idfem. 
Fernández Hnos. y Ca.: ~ idem idem " 
M Granda: 6 Idem idem. 
S. Sibecas: 1 idem Idem 
C. S. Buy Hnos: 2 idem idem. 
Arrojo y Rodríguez: 6 ídem ídem. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 8 idem ídem 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca . : 11 
idem idem. 
idem tjidos, 21 ídem soisres y ropa, 190 
cajas serpentinas' y coufetos. 
González García y Ca. : 2 cajas cintas, 
4 idem medias. 
Amado Paz y Ca.: 2 cajas tejidos, 4 id. 
idem y bastones. 
Castaños Galiudez y Ca. : 4 cajas me-
dias, 8 ídem tejidos. 






R. R. Campa: 2 cajas medias. 
Mosteíro y Ca. : 3 idem idem. 
Pernas y Ca . : 4 idem idem, 3 idem te-
y Ca . : 8 cajas ropas y torui 
Ca . : 1 caja accesorios para sa-
cajas 
idos. 
A. F ú ú : 16 cajas juguetes. 
. Prieto Garcia y Ca . : 12 caqas tejidos. 
W. Ht Bartholomer: 1 caja corbatas. 
Vega y Ca . : 4 cajas papel y betún. 
"W R F R : 15 caja smedias y ropa. 
C. B. arkowits: 1 taja camisas, 2 ídem 
papeL 
Cohén Mitzrahí y Ca. : 3 cajas blusas. 
Romero y Tobio: tí cajas juguetes. 
Peón Muñiz y Ca.: 1 caja encajes. 
F E R E T E R I A 1 
J . Fernández: 10 bultos pintura. 
S. Moretón: 50 cajas palitos. 
Casteleiro y Vizoso: 27 bultos remaches 
140 idem ferretería. 
F . Maseda: 5S ídem ídem. 
23: 16 cajas hule. 
Quiñones y Martínez: 5ñ bultos ferre-
tería. 
Fuente Presa y Ca. : 136 idem idem, 20 
idem pintura. 
Marina y Ca . : 4 cajas para canales, 
51 bultos ferretería. 
Loi,ano Hnos.: 9 ídem idem. 
B. Lanzagorta y Ca.: 101 ídem idem. 
Garin García y Ca.: S3 ídem idem. 
Taboas y Vi la: 90 ídem tubos 
Gómez Beuguria y Ca. : 68 bultos ferre-
tería. 
J . Fernández Hnos.: 17 ídem Idem. 
Gorostiza Barañano y Ca. : 17 id id. 
J . Garcia Hnos.: 11 ídem idem 
CCapestany y Garay: tí ídem ídem 
Araluce y Ca. : 354 ídem ídem. 
Cí-nosa y Ccsnl: 14 idem ídem. 
Garay Huos.: 7 idem idém. 
J A Vázquez: 10 ídem idem, 50 caas 
linternas. 
Pons y Ca.: 4 bultos efectos sanitarios 
J . Alió: 12 ídem ídem. 
Tabeada y Rodríguez: 3 ídem idem. 
Purdy a jd Henderson: 27 ídem idem. 
Aspuru y Ca. : 70 ídem ferretería. 
J . Aguilera y Ca.: 15tí idem idem. 
R. C . : 1 idem idem 
Varas y Barcena: 5 idem idem 
E . García Capote: 50 taas linternas. 
Urquia y Ca. : 4 bultos fereteria. 
Peña y Ca.: 9 ídem ídem. 
315: 15 cajas para caudales. 
J . Alvarez S. en C . : 10 bultos acceso-
rios para automóviles. 
205: 1 bulto ferretería. 
110: 37 ídem ídem. 
450: ídem idem. 
2000 : 2S ídem ídem. 
5432 2 ídem ídem. 
Miejemelle y Ca. 
idem pintura. 
V. C . : 107 cajas barniz. 
Torrance y Portal: 81 bultos resí 
H. O.: 132 tubos. 
Ríteven : 1000 rollos- de papel. 
W. A. Campbell: 750 idem ídem. 
F Menéndez: 3 bultos ferretería. 
J . Alvarez y Ca.: 78 idem ídem. 
Capestany y Faray: 52 idem idem 
M. Suárez: 3 idem ídem. 
Machín Wall y Co.: 3 idem idem. 
F . Martíne: 21 ídem idem. 
Pérez y Herrera: 82 idem ídem 
L . F . de Cárdenas: 10 idem ídem. 
J . Basterrechea: 229 idem idem. 
106: 19 ídem ídem. 
E B. Angel : 9 ídem pintura 
E . Saavedra: 18 idem idem. 
Mlgoya Hnos. 35 ídem ídem. 
Muiño y Ca.: (Sagua) 84 idem idem 
Gaubeca y Ca . : ioO tubos, 1 caja 
barriles cola. 
maquina 
igaez y Rípoll: 5 cajas efectos de 
ídem idem, 40 
rreterla. 
A. M. Puente y Ca . : 599 bultos idem, 
railes y planchas 
R Plauiol: 42 viíras. 
MISCELANEA:— 
D. Pérez Barañano 
D. Baco: 15 caas goma. 
Central Occidente: 11 bultos 
na. 
D. Ruisáuchez: 15 bultos relojes. 
M. R. Barrios: 2 huacales sillas. 
A. Gómez Mena: 7 cajas pasadores 
Industrial Algodonera: 3 fardos hlla-
Rodri 
latón 
O: 17 cajas lámparas. 
M Piquer: 1 caja cueros. 
A M P y Ca.: 1 caja efectos de latón. 
A Peralta: 11 cajas efettos Idem. 
R : 10 barriles ácidos. 
H de Santos Fernández: 100 barriles 
yeso. 
Crusellas y Ca. : 13 bultos aceite. 
Sabatés y , Ca.: 2 rollos tela. 
R G Mendoza: 6 bultos muebles. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
F A Orüz: 1 Idem piel. 
J R Zirgler: 1 Idem tela. 
Gómez y García: 2 huacales muebles. 
Henry Clay Bock and Co Limited: 26 
bultos ferretería y accesorios para autos. 
G. Bulle: 25 barriles grasa. 
Compañía Náutico Mercantil: 2 cajas 
accesorios para autos. 
Krajewsky Pesant Corp: 281 bultos ma-
quinarla y actesorlos. 
J Barquín y Ca. : 2 fardos paja. 
J Fortún: 140 cajas peróxido. 
F C Unidos: 380 bultos materiales. 
H T C : 2 cajas ruedas. • 
Central Amistad: 11 fardos sacos. 
Fernández y Pelea: 46 bultos muebles 
F Hevla y Ca.: 5 bultos sillas. 
F A Bermudez y Ca. : 7 bultos empa-
quetadura. 
González Cervera y Ca. : 2huacales col 
chones. 
Herrero y Oliva: 2 cajas jabón. 
Chaparra Sugar y Co.: 1 rollo alambre. 
Lehmann y Co. : 20 bultos estatuas 
Mercedita Sugar y Co.: 4 bultos me-
tal. 
J . Roig: 5 bultos efectos dentales. 
A. Revesado y Ca. : 8 cajas accesorios 
para botellas. 
M. Hiumara: 100 cajas jabón. 
U S R X * 7 5 bultos alambre y empa 
quetadura. 
No marca: 1 caja a'ccesorlos eléctricos 
R. Karman: 11 cajas accesorios eléctrl 
eos. 
Central Porfuerza: 18 bultos 
ria. 
Anselmo López- 3 pianos. 
G. Veranes: 2 cajas cristal. 
M F : 3 atados máquinas. 
N N Caso: 1 caja cintas. 
Rubiera Hnos.: 5 idem sombreros. 
J . Partagás: 1 idem postales. 
Quintana y Ca.: 10 cajas efectos 
1 labastro. 
Comisión Gestora de la Estatua de don 
Tomás Estrada Palma: 35 cajas piedras 
de granito. 
S C : 5 cajas efectos de atero. 
Morpran y Walter: 23 bultos muebles. 
P. Fernáudez: 2 cajas paja. 
• E . Custln: 1 plano. 
C. Diego: 8 cajas espejos y mesas. 
Otaolaurruchl y C a : 4 cajas locería, 
G. Pedroarlas y Ca. : 8 idem idem. 
Suárez y Méndez: 6 ídem hojalata 
The Coca Cola Co.: 4 bultos bandejas. 
Universidad Nacional 7 cajas accesorios 
para dibujos. 
Ceutral Unión: 2 cajas maquinarla. 
Y E S: 5 bultos ácidos. 
M L Mora: 1 caja cristalería. 
West India Oil Refining Co.: 18 bultos 
materiales. 
y acce-




E J Willls y Co: 7 idem idem. 
Central Saratoga: 3 cajas maquinaria. 
Zárraga Martínez y Ca. : 8 bultos acce 
serlos para autos. 
G. Sastre e Hijos: 2 barriles alambre. 
Melchor A. Dussau: 22 bultos bombas 
e hilo. 
Central San Lino: 9 bultos maquinarla 
A D : 1 caja accesorios eléctricos. 
S. Sardlñas: 15 cajas plantas. 
J Z Horter: 65 bultos maquinarla y ac-
tesorlos. 
Prado Colón Auto Supply y Co.: 6 auto-móviles. 




• Gobierno de Cuba: 9 bultos cables. 
M L Díaz: 11 bultos maqulnarl ay ac-
cesorios. 
169: 3 bultos tela. 
Central ^Galope: 2 bultos válvulas. 
M. Ahedo G. : 100 cajas sillas. 
Havana Electric Ry, y Co.: 20 bultos 
materiales 
General Machlnery Tradlng y Co.: 37 
bultos accesorios para baños y tanques. 
Flor de Cuba: 1 caja tela. 
Universal Film y Co.: 18 bultos anun-
cios. 
M F y Ca. : 1 caja trasmisión. 
205: 10 bultos espejos y papelería. 
Central España: 1 caja maquinarla. 
G P : 19 bultos tamlones. 
J . Parajón: 10 cajas sombreros. 
D.: 1 bultos efectos plateados.4 
R P C : 1 caja tapas. 
Slnger Sewlng Machine Co.: 17 cajas 
máquinas de coser y accesorios. 
C. Font: 6 bultos muebles. 
Cuban Telephone Co.: 8 bultos mate-
riales. 
Central Stewart: 66 bultos maquinarla 
y aceite. 
B S y Ca.: 1 caja accesorios para auto-
móviles. 
Lange y Ca. : 1 caja anuncios. 
M. Guerrero S: 20 cajas botellas. 
720 : 3 cajas Chumaceras. 
A B : 2 cajas tela. 
Central Pilar: 2 bultos maquinarla. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 6 
cajas fonogramas. 
L . Morera: 14 bultos accesorios para 
baúles. 
Central Havana 1 caja ruedas. 
C C de E : 6 cajas para-rayos. 
M E S: 6 cajas sillas. 
National Cásh Reglster y Co.: 32 cajas, 
cajas registradoras. 
International C y Co.: 5 cajas esencias. 
I C C : 1 caja Idem. 
Kcnt y Klngabury: 35 atados flejes. 
R. Escaurldo Hnos.: 2 fardos mimbres. 
Havana Auato y Co.: 4 cajas actesorlos 
para autos. 
A. Castro: 12 bultos accesorios para ca-
denas. / 
27: 2 piezas ruedas. 
D. : 28 bultos aceite y botellas. 
796 : 6 caas carros. 
J . B de Castro: 2 cajas ferretería. 
R G G : 4 cajas accesorios máquinas. 
O B Cintas: 18 bultos maquinarla y ac-
cesorios eléctricos. 
A A: 2 píanos. 
P P : 1 automóvil. 
R G M: 1 barril tápsulas. 
No marca: 3 bultos cristalería. 
J de C : 15 cajas ferretería. 
Havana Dock Co.: J caja sobres. 
J . Glralt e Hijos: 4 planos. 
M R L : 9 bultos muebles y carretillas. 
P F C : 4 cajas papel. 
Cuban Portland Cement Co.: 26 cuñetes 




Y T y Co: 1 
R . Cárter y Co. 
lee y pasadores. 
L . Capó Capé: 1 caja restos de Elvira 
Capó. 
Gómez del Río y Co.: 
bultos ácido. 
E . Lecours: 135 Idem idem. 
González y Marina: 62 Idem cartuchos 
y efectos de sports. 
Central Joseflta: 24 bultos muebles, 2 
Idem maquinaria. 
J F Berdnes y Co,: 62 bultos idem y ac-
tesorlos eléctricos. 
Arredondo Pérez y Co.: 2 fardos paja, 
3 cajas sombreros. 
T F Turull : 179 bultos ácido. 
F Sabio: 11 bultos cola y papel. 
S S W : 11 cajas estaño. 
V Muller: 7 cajas hule, 10 bultos anun-
cios. 
- J M Carreño: 2 cajas accesorios para 
autos. 
Cuba E Supply y Co.: 29 Idem acceso-
rios eléctricos. 
Fernánde Hno, y CoJ.: 21 Idem efectos 
plateados. 
Fábrica de Hielo: 30 idem gas. 
Central E l l a : 2 bultos maquinaria. 
H Hi Alexander: 4 Idem Idem. 
Vilaplana y Co.: 7 bultos actesorlos 
eléctricos. 
L a Alemana: 15 Idem Ídem, 
Central Tulnlcú r tí bultos maquinaria. 
Central Jagueyal: 25 Idem Idem. 
Central Australia: 32 Idem idem. 
Compañía de Accesorios de automóvi-
les : 2 bultos materiales. 
Harrls Bros y Co.: 71 bultos efectos 
de escritorio. 
F G Roblas y Co.: 104 idem idem mue-
bles y máquinas. 
S Calcavechl: 37 bultos muebles. 
M A N I F I E S T O 1.170. Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jensen, proceden-
te de New York, consignado a United 
Frfult Co. 
V I V E R E S :— 
Alvarez López y Co.: 100 cajas frutas. 
Galbán Lobo y Co.: 50 cajas añil. 
J . Gallarreta y Co.: 3 barriles glne 
bra. 
Pont, Restoy y Co.: 50 tajas whlskey. 
P. Flora: 70 cajas macarrones 
M. Patezold y Co.: 7 barriles aceite, 200 
cajas manteca. 
S S. Fredleln: 60 cajas levadura, 50 
sacos harina. 
I . Nazabal: 133 barriles papas. 
M Muñlz: 28 atados velas. 
J Crespo: 100 sacos chícharos. 
"Acosta y Co.: 700 cajas frutas. cajas 
efectos escritorios. 
Sounts y Co.: 50 barriles manteca. 
M I S C E L A N E A :— 
R Gómez de Garay: 12 tajas máquinas 
y efectos de escritorio. 
Menéndez y Co.: 8 cajas calzado, 
N K : 1 caja limas. 
P de Cárdenas e Hijos: 53 cajas bo-
tellas. 
R G Marlfio: 2 cajas sobres. 
J . Suárez: 3 cajas papel. 
J . Castillo y Co.: 64 atados alambre. 
L a Alemana: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
D. Bacon: 1 caja actesorlos auto. 
E . Tomé: 7 cajas papel. 
Viuda de Mazon Jiménez: 1 caja me-
dias. 
J . L . Villamll: 1 caja efectos de lata 
Vilaplana B. Calbó: 1 Idem idem. 
M. Humara: 3 cajas accesorios fonógra-
fos. 
Ortega González y Co: 128 barriles 
aceite. 
1 plano. 
20 atados cartón. 
C o l o n o n ' ^ ' l l a 
anuncios. Mdy ^ 
W- M. Danu,.. k » Co 
teajas , 
M S L I V * * , . ^ o r u -




Marquette0 v S ^ E N ^ tequilia eUe y RocaberuAGfi.V 
10o Además vlen» 
vapor PASTom,-̂  bordo „ 
González v ^ simpen 




  "Nê * ^P^'n ^ J ^ t • 
¡CnU±a,a Co^ Co.: mineral. 
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Langa y r«a 
accesorios ^idem 
snt y Kingsbury: 411 pacas A* 
M. Galdos: 39 bultos maquinaria ^ 
Bar guá Sugar y Co.: 15 idem 
y Co.: 1 idem accesc 
automóviles, 13 
J . Pennlno: 45 pleas granito. 
West Indles Sugar Mo/S. i catT(1 
viaje anterior. 
D A Galdos 10 Idem idem. David son Sulphurlc Presfate y (v 1 piezas de madera. 
Central Porfuerza: 2 carros dei i 
anterior. 
Compañía Cervecera Internacional-tó botellas vacias (no vienen). 
Central Reforma: 1 carro del vlajs, 
tCrCuban Central R. B y y Co.: 
72 railes del viaje anterior. 
Banco Nacional de Cuba 14464 piteas madera, 450 polines. 
M A N I F I E S T O 1.173.-^ Remolcador d 
ricano S E A K I N G , capitán Olsen, 
dente de Pensatola, consignado a L j ^ 
Bros. 
E n lastre. 
^rpool, c( 
E R E S :— 
C : 200 
' C : 250 
J K : 500 S¿^S Trloi, 
Flores; 
Ortlz: 
bultos accesorios pa-G. Petritcioni: 27 
a autos. 
L . B. Ross: 1 caja idem. 
A y Ca: 1 caja idem. 
R. de la Torre: 62 bultos lámparas. 
cajas accesorios para 
Pinar Goeper y Co.: 4 bultos ruedas v 
accesorios. 
Central Lugareño: 4 bultos mn quinaría 
Kclmah y Ca.: 2 bultos empaquetadura. 
Central Adelaida: 12 cajas pasadores. 
Fernández y Co.: 5 cajas sillas. 
14, Rulsanchez r e Idem Idem. 
N P 1: 2 cajas efectos plateados 
Compañía Algodonera: 7 fardos hilaza. 
Huerta Clfuentes y Ca. : 18 Idem idem. 
García Tuñón y Ca.: 10 Idem Idem. 
Huerta G. Clfuentes y Ca. : 11 Id. Id 
Izagulrre Menéndez y C a : 1 idem idem. 
B. Maya : 1 Idem Idem. 
N. Rodríguez: 5 Idem idem. 
F . Gómez y Ca . : 3 Idem Idem. 
J . I . Alonso: 3 Idem Idem 
Otelza Castríllon Hnos.: 4 idem idem. 
Ley va y Garcia: 4 Idem idem. 
D F Prieto: lidem idem. 
A G Pereda: 2 idem ídem. 
González y Snlnz: 15 Idem idem. 
Sánchez Hmos.: 11 Idem Idem. 
Revuelta y Gutlédrrezz: 1 Idem Idem. 
Santelro Alvarez y Ca. : 1 Idem idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 1 ídem ídem. 
Alvarez Fernández y Ca. : 1 idem idem. 
B. Ortlz: 8 idem ídem. 
N. F . : 1 ídem Idem. 
A Fernández: 2 Idem Idem. 
Inclán Angones y Ca.: 1 Idem Idem. 
F . Blanco: 5 idem idem, 1 Idem boto-
nes. 
M. Sanu Martín y Ca . : 2 cajas medias, 
1 Idem tejidos. 
Alvarez Parajón y Ca . : ídem ídem, 2 
Idem hule. 
R. Perklns y Co.: 3 cajas algodón. 
Solis Entrlalgo y Ca. : 4 cajas flgurl-
ues, 14 Idem tejidos. 
Heros y Ca . : 1 caja medias. 
B. Salz: 1 i-lera Idem 
González Villaverde y Ca. : 1 Idem Idem, 
41 Idem tejidos. 
B. Muay y C a . : 7 cajas vidrio 1 Idem 
botones. 
Martínez Castro y Ca. : 3 cajas medias, 
1 idem tejidos, 7 ídem espejos. 
Y.-m C.: 2 cajas pajamas. 
Prieto HnoF.: 6 cajas lustres y anun-
cios, 2 cajas juguetes, 24 barriles vasos. 
G. M. Maluf: 7 tajas dulces. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas tirantes, 3 
idem medias. 
R. Dothen: 1 maleta encajes. 
y Ca , : 2 cajas ganchos, 3 
Idem tejidos, 
y Ca.: 1 caja cintas, 6 
r ernandez : 
Echevarría 
idem medias, 3 
J . Fernández 
d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e l o s e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
ü k , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n sus q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a e s u n i n f i e r n o , 
e n q u e l a n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e f o m e n t a e l 
^ d e s p e g o d e l a ' m u j e r , q u e s é c a n s a r á d e s u f r i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . v_ 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e e s p o s a » c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E I N T ' O Q A S ^ L . A S F " A R M A O I A S ' * 
L, 
B. 
T X O: 366 bultos aceite y efectos de 
escritorio. 
G. Prats: 4 planos, 2 cajas anuntios. 
M. N. Glyn: 200 rollos papel, 3 cajas 
efectos plateados. 
N. Mitranl Hno.: 1 caja maletas 
Gómez del Río y Co.: 1 caja efectos de 
tocador, 107 bultos ácido. 
S. Veliz: 2 cajas accesorios mesas. 
Lindner y Hartman: 300 barriles acel 
te. 
J . Vidal e Hijo: 5 cajas libros y papel 
Arellano y Co.: 2 huacales accesorios pa 
ra máquinas. 
433: 2 tajas accesorios eléctricos, 
R. Karman: 23 bultos idem. 
P. Fernández y Co.: 108 atados papel, 
7 bultos efectos de escritorio 
F . Palacio y Co.: 7 bultos talabrteria, 
: A. Madrazo y Co.: 81 bultos cartón. 
Echemendla y Huguet: 1 caja muebles. 
Fernández y Co: 33 huacales mesas 
Cuba E . Supply Co.: 10 bultos acceso 
ríos eléctricos. 
187: 6 barriles aceite 
Hotel Sevilla: 1 casco efectos plateados 
H S: 2 cajas tarros. 
González Cervera y Co.: 11 atados r 
lojes. 
E . Salcedo: 8 cajas ácido y drogas 
Morgan Walter: 11 cajas efectos. 
Cuban Lubrlcatlng y~Co.: 40 cajas acei-
te. 
L . B. Ross: 2 autos, 6 cajas accesorios 
Idem. 
E . Westveer: 2 cajas soda y vendajes 
J . M. Fernández: 9 bultos muebles y 
ropa. 
Antlga y Co.: 10 bultos accesorios eléc 
trltos y botellas. 
Anselmo López: 1 piano. 
National P T C y Co.: 147 bultos papel 
y efectos de escritorio. 
Vidal y Blanco: 18 huacales muebles 
C E S y Co,: 22 cajas lámparas. 
Cuban Sugar M. Corporation: «1 atados 
barras. 
O Alsina: 10 cajas camisas, calzado y 
jabón. 
H Tocnnics: 12 cajas lámparas. 
T UUoa: 1 caja ruedas. 
L . Brlhuelgas: 176 bultos botellas y fil-
tros. 
C. H . Thrall y Co.: 40 bultos actesorlos 
eléctricos. 
Ballesteros y Ríos : 4 rollos correas 
M. P. Fleeman: 18 cajas anuncios. 
Cardona y Co.: 1 bulto lápices. 
Ortlz y Vaquer: 37 blultos limas y efec-
tos de lata. 
Gómez Hno.: 30 bultos pantallas y va-
sos. 
M W : 78 cajas muebles, 
t Beltrán Bata y Co. (Guantánamo): 1 
caja mercería. 
L G Paede: 1 caja muestras relojes. 
J . Fortún: 207 bultos efectos de escri-
torio, muebles y efectos dentales. 
F E R R E T E R I A : — 
J S Gómez y Co.: 9 bultos ferretería, 
Machín Walls y Co.: 97 idem idem. 
Sus E , Conejo: 68 Idem idem. 
Capestany Garay: 96 ídem ídem. 
J A guílera y Co.: 88 Idem ídem. 
Quiñones y Martínez: 10 ídem ídem. 
Purdy and Henderson: 1 Idem Idem. 
Gómez Bengurla y Co.: 150 idem pin-
tura. 
Ciella Masteraad: 15 idem idem. 
A M Fuente y Co.: 250 latados hierro. 
West India Olí Refining Co.: 699 bul-
tos atelte y grasa. 
DROGAS : 
M. Johnson: 99 bultos drogas. 
Majó y Colomcr: 58 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 54 ídem Idem. 
E . Sarrá: 393 idem idem. 
T E J I D O S :— 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas tejidos. 
F . Bermudez y Co.: 4 ídem Idem. 
R. Bango: 3 Idem Idem. 
González y Co.: 3 Idem Idem 
Sollfío y Suárez: 1 Idem Idem 
Fernández y Co.: 9 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 3 idem idem. 
González y Salnz: 6 Idem idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 2 ide midem. 
Arrojo y Rodríguez: 3 ídem Idem. 
R García: 9 idem Idem. 
V Campa y Co.: 8 ídem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 id. Id. 
J V alie: 10 idem Idem 
M Isaac: 7 Idem Idem. 
A G Pereda: 2 Ídem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
M San Martín y Co.: 3 Ídem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y 5 Idem id. 
Gómez Piélago y Co.: 13 Idem idem. 
Alva -ez Valdes y Co.: 28 Idem idem. 
Garda Tuñón y Co.: 3 Idem Idem. 
V. Maya: 5 Idem Idem. 
Rodríguez González y Ce.: 1 Id. Id. 
A Kasttendléck: 2 Idem Idem. 
B Ortlz: 10 Idem idém 
J Carca: 1 Idem idem. 
Lamuño y Co. 1 ide midem. 
Sobrinos de Nazabal: 1 Idem Idem. 
Inclán Angone y Co.: 5 Idem Idem. 
R Pérez Hno: 15 Idem Idem. 
A Ferrer: 5 Idem Idem. 
J G Rodríguez y Co.: 2 Idem Idem, 2 
ide mmedlas. 
Martínez Castro y Co.: 9 cajas cami-
sas, 1 ídem cuero, 18 ídem llantas. 
S y Zoller: 8 cajas camisas. 
González y Salnz: 46 fardos lona. 
González García y Co.: 3 cajas medias. 
A V aldes: 7 Idem Idem. 
F E C : 1 Idem Idem. 
A Almlñaque: 1 Idem Idem. 
Morris Heyman: 24 tajas Idem, maletas 
y goma. 
Behar y Sobrino: 2 cajas mercería. 
PARA I S L A D E PINOS 
A. Urrutla y Co.: 25 cajas bacalao, 
Portú Hno.: 50 Idem Idem. 
Valdés y Co.: 50 lcT?m Idem 
D E L H A V R E 
E Sarrá: 173 bultos drogas. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja telas, 1 
Idem perfumería. , 
Castaños Gallndez y Co.: 2 bultos bo-
netería. 
Menéndez Rodríguez f Co.: 1 caja ca-
misetas. 
Martínez Castro y Co.: 1 Idem perfue-
meria. ""-v > 
F Pita: 250 idem idem 
Rovira y Co Miró 
60 cajas 
ídem. 
MISCELANEA""'* 250 ^ o s arr^ 
Vidal _ 
Echvaarri Hno.: Co.: 100 cajas M acos arroz. 4 
3 bultos talabartería. Idem idem. ttru5na* Í ^ r a : 2 lí3 ni  A Madrazo: 7 Idem Idem 
T ^ r ^ ^ u l t ^ o z í -
y - G r á i r o / n ^ ^ ^ 
y Méndez: 36 ídenTr.Si'. Suárez rreterla. 
E Sará 
y Co.: 
cascos sal. M:y7¿ far<ios sacos vados 
^ C Ldpez Sobrino ( N S ^ J , S 
Otaolaurruchl 
ferretería. • 
M. Ahedo G : 
vatoríos. 






























Idem idein y ^ 
i 
y Co.: 2 bultos loza; 
3 cajas accesorios para Ii. 









































cajas. 1 Ven 
A ^ 
S cajas vidria 
Batallan 
y corta plumas. 
Penabad y González; 
B S de Pando: 5 Item Idem 
GT*J Caitrvf: 1 0 1 ' * & 
G Cañizo: 5 bultos loza. 
- Arlas (Cárdenas): 1 






S T M a S f e ^ l i o ^ 
1865 150 idem idem. 
1844 : 600 idem Idem. 
Ki?J¡ífTÍ8?ez: 3 bultos talabartería, 
no. ASenty y Co.: 2175 sacos ab» 
F E R R E T E R I A : — • • 
hlSroGOaZ&leZ Co' :<Sa«ua) * 270 bm\ 
Fuente Presa y Co.: 59 Idem Idem. 
F Maseda: 15 Idem idem. 
Miejemelle y Co.: 38 bultos ferreteiü, 
J Aguilera y Co.: 1 idem Idem. 
B. Lanzagorta y O : 4 Idem Idem," 
H Abri l : 4 idem idem 
Araluce y Co.: 191 idem Idem. 
Canosa y Casal: 17 Idem idem. 
J Alvarez y Co.: 18 idem ideittí 
Marina y Co.: 10 Idem idem. 
M Eírea y Co.: 6 idem idem, 
Garay Hno.: 23 idem idem. 
Achutegui y Rentería: 4 Idem idem 
M Suárez: 6 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 20 ídem Idem, 
Moretón y Arruza: 5 idem idem. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 3 id. 0* 
Castelelro y .Vlaoso: 7 Idem ídem. 
F Martínez: 16 ídem ídem. 
J Fernández y Co.: 10 ídem ídem. 
J M Pelaez: 6 Idem idem. ... 
Aspuru y Co.: 25 Idem ídem, 500 
26 atados palas, _ J j 
Garln García y Co.: 1000 rejas, M 
tos ferretería. 
M Vlar: 7 idem aceite. 
Martínez y Co.: 10 idem loza-
Viuda de C F Calvo: 4 ídem ídem. v 
Lararte Hno. y Co.: 4 ídem ídem- ,{ 
J S Gómez y Co: 100 bultos aceite,» 
idem ferrterla. . 
E Garcia Capote: 13 Idem Idem, 4 iaeM 
loza, 
Taboas y Vlla: 50 Idem aceite. 
Gómez Bengurla q Co.: 20 id«m 
J Alvarez (S. en C . ) : 2 ídem accesorio, 
para coches. ^. 
Qulfíone y Martínez: 199 bultos íem 
6 Capestany y Garay: 7 bultos ferreterH. 
2000 rejas. 
J . González: 10 barriles aceite. 
F Alvarez (Guanajay): 4 .bultos 
y ferretería. 
TEJIDOS:—• 
R García y Co.: 3 cajas tejaos. 
Angulo y Toraño: 1 ídem idem. 
Soliño y Suárez: 4 idem 
J . Valle: 3 idem idem. 
González Villaverde y Co 
F Benltez: 1 Idem idem 
A Fernández: 1 idem idem. 
Frera y Co.: 1 idem Wem- . m ide»-
Suárez Rodríguez y Co.: 2 w 
A Garda 2 idem ídem. . m id̂ s. 
González Maribona y ídem-
González Garda y Co.: ndem 
J Pineda: 2 Idem Idem. rn . s lá-14,1 
Sobrinos de Gómez Mena y . ^ p n i idem-' 
Castaños Gallndez y Co.: J ^ meo 
J G Rodríguez y Co.: o 1Qt; 
Fargas y Co: 2 Ide midem. 
R. Bango: 2 Idem Idem. jdeni, 
Fernández y Rodríguez: - i"- j^n,. 
Toyos Tamargo y Co.: - jd id. 
Izagulrre Menéndez y y0;:* idem 
E . Menéndez Pulido: 4 Idem 
D F Prieto: 3 Idem Idem 
Lelva y Garda: 1 Idem ideffl̂  ^ 
Huerta G Clfuentes y„c?:: ' ídem-
Garda Tuñou y Co.: 3 ídem ^ 
Sobrinos de Nazabal: 1 lae jdem-
Prleto Garcia y Co.: 1 ™em Corno y Co.: 4 ídem Idem. ^ 
Inclán Angones y Co.; 1 m 
Alvaré Hno. y Co.: S ídem ¿ .de)S. 
Gómez Piélago y Co- 4 ^e™eW. 
Fernández y Co : 18 id?™ idem-
Llzama Díaz y Co.: 4Jdem ,de* . 
Huerta Cifticntes v Co - ' g }deDi 10 | 
Rodríguez González y idcm. 
Amado Paz y Co : 1 idem 
A G Pereda: 10 Idem l^eja ide» 
Revuelta y Gutiérrez: 1 lu 
M. San Martin y Co.' 1 idein 
V. Campa y fo.: 5 Idem 
Guan y Garcia: 2 ídem . 
Mosteiro y Co.: 1 Idem^ .de¡si 
Otelza Castrillón 7 Co.. -
A. Garda: 3 Idem Idem- lde¡n 
González y Sainz: 1 ^^¿e,» ieSSlM 
Solls Entilalgo y Co.. -
ídem. 
14 id- 14 
ídem-
(de». 
D I A R I O D E L A M A R . 
F M F R O 11 D E 1 9 1 V 
P A G I N A N U E V E . 
S i 
% m * ¡ ¡ U & l f r c o . : 1 Idem Id 
' w B Campa - 5 1U¿0 . 3 i(lem ^em. 
í ntiórrez Cano y ^ midem. sülre. l ^ s t a y Co^ t̂ejidog( i idem 
J ^ C T c ^ m o y C e : 3 cojas tejl-
« s f í d e S P^arfauaySco.: 4 Idem Idem, 3 
I d ^ ^ i 'G0:^ Idem Idrm, 1 Idem tejí-
F ^ l » ^ y Carballo: 1 Ídem idem 1 Idem 
j-orquiHas. 
11T5— Goleta americana 
^ I F I E S T O l-l'o- t.apitán Zuljenlc. 
C&SrrS? de ^ a s c a í o u l a . consignada a 
% g g k i & P l ^ S amert^na 
OT1S, capitán Teterson, procedente de 
Pascngoula, consignada a .T. Costa. 
Orden: 4.110 piezas madera. 
M A X I F I E S T O 1.177.—Goleta americana 
HAUI^D B. COUSER, capitán Anderson, 
procedente de I'ascagoula, consignada a 
J . Costa. 
Alegret Pelleyá y Co.: 6.966 piezas de 
me dora. 
M A N I F I E S T O 1.178.— Remolcador ame-
ricano BRITAN1A, capitán S. L . Reed, 
procedente de Key West, consignado a 
Barraqué, Maciá y Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.179.— Vapor noruego 
MUNORWAY, tapitan Olsen, procedente 
de New Port News, consignado a Munson 
S. S. Line. 
Cuban Trading y Co.: 5.888 toneladas 
de carbón mineral. 
1:1 








































DE L A 
Lonja del Comercio de la Habana 
i ide* 








'deis-. ¡de* l 
den-
h Í r w S t c i 6 n detesta decena difiere 
e" P e r n o s 1 ! couümmtión las Áuctua-
Beseñames a 1)resente Revista, pa-
ciones ^ ^ l i t o las de aquellosartículos 
gando por id ringuna. 
ov.e no i ia \„(1 , ias avellanas, la pesca-
qSan descendido MS los E . TJ.. las 
*l * * \ f t c U ^ o J l o s frijoles orilla, 
cebollas, lob ^ ^ pais> ra-
ios negros y Lima y carita, lo» 
> 0 S ^ ¿ a n t e o a . la toeineL y los pi-
^^"^^nmado favor la jarcia, oís laco-
fania leche tondensada, las papas y 
lag\elas. demás artículos. 
^ M P O ^ C I O N Y COTIZACION 
de venta son en oro oficial LO!ípr̂ oneJa americana o ..acional) «"̂ ^̂ .'id̂ d drpeso la libra eastellima. 
y ^ u ^ ,Mos uue se cotizan en esta Re-
LüS f refferen a ventas al por mayor 
J entre comerciantes, sujetas co-
£¿o es co l s iS íeñte a las fluttuaciones del 
mercado. 
™a reseña comprende desde el 28 del 
tst̂  «1 8 del presente mes y aüo. 
PTcEITB DE OI^VAS.-Importación: 
3'r^fjdev;4 litas de 23 libras, ventas 
^ m S ^ í ^ s . Venta y 
^vcnlrv cotización a $13.112 cajá 
i r P I T E REFINO.^-Imp.: mo hubo 
vende el español caja de 12 bote-
, J a $6314, y el I rancés a ..$8.0(. y medxas 
fne fie esta procedencia a 
" Mtfe viene en cajas de 4 latas de 23 
« v i o » * vende a 20 cts.. libra. 
^Cajas de 10 l'Atas. de 9 Ibs. a 21 cts. 
"cajas de 20 libras de 4.112 libras a 21.1|2 
CtCajasrde DO latas de 2 libras, a 22 cts. 
"enjas de 100 libras de 1 libra, á 22.112 
l ? \ r E l T E Í)E MANI—Ventas y cotiza-
ción a $í-l|8 lata. 
AfEITTJÍíAS.—Imp.: no hubo. 
Se vénden dé 31 a 45 cts. lata, cotlzán-
diise ft estos mismos pre'cios. . , . 
AjOS.^ímp-:: 128- jaulas y 115 ,cajas. 
De Méjico, se ofrecen a $1.112 canasto 
""^España.—Cappadros: • yenta y coti-
zación de 30 a cts. mancuerna 
De ta.: Venta y cotización a 2o cen-
tavos manenerna. 
De 2a.: Venta y cotización a 15 centa-
vos mancuerna. , , ' 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo. 
Latas a 25 Hs. 
Galones, a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 20 sacos 
' ^Venfta y cotización a 46 cts libra 
' ALMIDON.^-Imp.: 200 cajas 3 
rsaeos. 
El de vuca país se vende el prnno a 
í6.1|2 cts. y el molido a 6.3|4 cts. libra. 
ALPISTE—Imp.: 22 sacos. 
Venta y cotización a 4.114 cts. libra. 
ALPARGATAS.-Imp: 234 cajas y 78 
fardos 
De Mallorca se venden a $1.314 la doce-
na de pares. . 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen de 
$1.00 a !?1.3|4 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercadó. haciendo 
gran competencia a las de procedencia 
española y de otros países. 
I ANIS.—Imp.: 45 sacos. 
Venta y cotización a 13 cts. libra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Importatión : 
400 sacos. 
Venta y cotización a 6.118 cts. libra. 
AKROZ DE LA INDIA.—Importación: 
no hubo. 
Arroz Siam Carden.—Venta y cotización 
de 11|3 a Ó cts. libra. ' Arroz Canillas Secta.—Venta y cotizá-
fcon de 5.1|2 a 6 cts. libra. Semilla.—Se ra. vendido y se cotiza a 
30 
1,320 
4 cts. libra. 
Canilla Viejo.—Ventas y cotización a 
6.1|2 tts. libra. . 
Canilla nuevo: venta y cotización de 
4.112 a 5.51S cts. libra, según clase. 
ARROZ D E LOS E E . UNIDOS.-Imp. : 
634 sacos. 
Venta y cotización de S.114 a 5 cts. l i -
bra. ^ -. 
A V E L L A N A S — I m p . : no hubo. 
Las de Tarragona. Cotización a 10 cts. 
libra. 
Avellanas de Asturias. Sin ventas. 
AZAFRAN.—Imp.: 6 cajas. 
Venta y cotización a $12.00 libra. 
BACALAO.—Imp.: 608 tabales y 4,735 
cajas. 
De Noruega.—Sin existencias. 
De Esoctia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 8 cts. 
libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 10 cts. 
libra, > 
Bacalao en tabales.—Venta y cotiza-
ción & 10 cts. libra. 
Baoalno Hallfax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $12.00 á $15.112 ca-
ja. . 
Otras ¡clases de pescados.—Sin; existen-
cias. 
C ALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización de 8.314 a 12 cts. el 
cuarto. ' ' ' 
CAFE.—Imp. : 730 cajas. 
Café pafe, de 19 a .23 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 cts. libra, y cla-
ses finas de 24 a 26 centavos libra, coti-
zándose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. ' :nó hubo. 
Cebollas país. Ventas y cotizs'dón a 
3.3:4 cts.' libra. - . 
Cebollas gallegas. Venta de 5.114 a 4.112 
y cotización -fle 4.112 a 5. 
CIRUELAS.—Imp. : no hubo 
Lfes de los Estados Unlflos. muy hue-
ras, se ofrecen a $3.75. De España, vén-
tas a $1.00 caja. • -
CERVEZA.—Imp/: 750 cajas. 
Las fábricas del país proveen biea el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas de 
crédito. 
Cotizamos a $14-00 la ;cajá de 84 me-
dias botellas O'tarros Iri cerveza Inglesa 
y alemana, y la de marcas superiores, 
sin existencias. 
COGNAC—Imp.: no huzp. 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $16.112 y 
la caja de 12 litros a $20.1|4. 
E l español se vende a $15.112 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13:00. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4.112 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00; 
COMINOS.—Imp.: 19 sacos. 
Moruno, venta y cotización a 21 cts. 
libra. 
Málaga ,venta y cotización a 24 cts. 
libra. ' • 
• CASTAÑAS.—Imp.: 525 v-a jas. 
C H I C H A R O S . - I m p . : 100 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a $.3|4. 
CHORIZOS.—Imp.: 150 cajas. 
De Asturias. Venta y cotización $2.00. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.318 a $1.314. 
Los de Vizcaya se venden regularmen-
te de $4.00 a $4.112 las 212 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, a 87 
cts. y $1.00 la lata y los de la Rioja a 
$4.00. 
FIDEOS.—Imp.: 50 cajas. 
Xbs fideos' dé España se venden de 
$2.00 á $2.1|4 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
$1.114 á 1.314 caja de amarillos y blan-
cos, según peso. 
F O R R A J E — i m p . : Moiz, 11,709 sacos de 
los Estados Unidos. 
Maíz país.—Venta a 2.112 tts. libra. 
E l de los Estados Unidos se ha ven-
dido y se cotiza a 2.518 cts.. libra. 
Maíz argentino.—Venta y cotización a 
2.7|8 cts. libra. 
Avena.—Imp.: 8,909 sacos de los E s -
tados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.518 cts. libra. . 
AFRECHO.—Imp. : 1,110 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3|4 a 
2.114 cts. libra, según clase, y el argén-
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FRUTAS.—Imp : no hubo. 
Frutas de España. Ventas y fcotiza-
clón de 8 a 18 cts. la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas, 
tino a L314 cts. libra. 
H E N O . ^ I m p . : 6,141 pacas. 
Se ha vendido a 2.114 cts. libra, 
de $3.00 a $6.00 caja. 1 
Las peras de los Estados Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 cts. la media 
lata. 
, F R I J O L E S . — I m p . : 2,000 sacos de E u -
ropa y 4,296 de los Estados Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta 
y cotización a 8 cts. libra con poca de-
manda. 
De orilla.—Venta y cotización a 8.112 
tts. libra. 
Frijol negro brasileño. Venta de 7.114 
Frijoles negros país. Ventas y cotiza-
ción a 9 cts. libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos. 
Venta y cotización de 12.12 a 13.314 cts. 
libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Ventas y cotización de 9.112 a 12 cts. 
libra. 
Colorados país. eritas y Cotización a 
13 cts. libra. 
Frijoles rayados largos.—Ventas y coti-
zación a 9 cts. libra. 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización a 
9.118 cts libra. 
Frijoles Lima.—Ventas y cotización a 
8.718 cts. libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
7.3]8 cts. libra. 
a 7112 cts. libra y cotización a T1.!^. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 12.112 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 583 cajas. 
Cotización de 13 a 20 cts.- libra. 
QUESOS.—Imp.: 1,493 cajas de los E s -
tados Unidos. 
E l de Holanda: Veata y cotización de 
48 a 50 tts. libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 28 a 
36 cts. libra. 
SAL.—Imp.: 1,600 sacos 
Se vende en grano a 1.114 cts. libra -y la 
molida a 1.114 cts. libra. 
De Torrevíeja se ha vendido la molida 
a 1.114 cts. libra, la grano a 1.1]4 cts. li-
bra. 
SARDINAS.—En latas. Imp.: 1,374 ca-
jas. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cts. 
lata. 
Se vende el cuarto de 5 a 8 centavos 
de tomate y aceite según calidad y ta-
maño. 
E n tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: 5.225 cajas. 
Se Cotiza la de Asturias clase corrien-
te en cajas de 12 botellas a $4.00, las 
de 2412, a $4.1|2 y las marcas de crédito 
en Iguales envases de $4.1|2 a $5.1|2 la 
caja, impuestos pagados. 
SUBSTANCIAS.—Imp.:. 3,063 cajas de 
pescado. 
Los pescados: Venta y cotización de 25 
a 27 cts. la media lata. 
Las aves y carnes: sin existencias. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 
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GARBANZOS.—Imp.: 161 sacos de Mé- 30 cts. la media lata. 
Jico y 3,344 de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización 
a 4 cts. libra, los gordos, ventas de 9.112 
a 10 y cotización a 10 cts. libra y los 
monstruos se cotizan a 13-00 cts. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 cts. libra según clase. 
GUISANTES.—Imp. : 150 cajas. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.314 cts. la media la-
ta y de 5 a 7 Cts. cuarto, y las clases 
finas en cuartos, a 4.3|4 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 cts., y los finos de 8.1|2-a 9.12. 
GINEBRA.—Imp. : no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la que viene de Amberes, de $¿2.00 a 
$13.00, según marca. 
L a holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.—Imp.: 15.450 sacos de los 
Estados Unidos 
Cotizamos de $10.112 a $12-00 saco. 
HIGOS.—Imp.: no hubo. 
Higos de Málaga.—Ventas a 75 cts. 
HPgos Lepe.—Ventas y cotización a 
$1.114. 
JABON.—Imp.: 250 cajas de, España y 
13-i de los Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán se ha 
vendido a 8.314 y el de Mallorca, jabón 
blanco a 8. 
E l del país se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp.: 121 cijas y 56 tercerolas. 
L a producción americana tlérie acapa-
rado el mercado con muchas, y muy va-
riadas clases que obtienen - distinta apre-
ciación Además se ha creado la industria 
de ahumar y arreglar en el país los que 
vienen frescos de los Estados Uuods. 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cts. 
y el de pierna de 24 a 28 cts. libra. 
De España.—Imp.: no hubo. 
Se han heclut»ventas durante la decena 
UNTIÍBA Wmm V E G E T A L 
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C u q u e r í a L A C E N T R A L . A . ^ u - a r y O b r a p í a 
de 40 a 60 ctsSlibra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 20.114 cts. 
libra, la de Sisal a 19 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Venta a 35 cts. libra.' 
L A U R E L . — I m p . : no hubo. 
Venta a 10 cts. libra. 
L E C H E CONDENSAD A.—Importación : 
15,325 cajas. 
Se vende de 7.114 a $7.314 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $1.118 libra. 
MANTECA.—Imp.: 2,857 tercerolas y 
3,417 cajas y 25 cuñetes 
E n tercerolas, de la., se ha vendido y 
se cotiza a 19 cts. libra. 
E n 'atas de quintal a 19.718 cts. libra. 
E n latas de primera enteras a 21 
cts. libra; medias latas, a 21.1|2, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
L a compuestas en tercerolas, se vende 
y ¿e cotiza a 16.1|4 cts. libra. 
M A N T E Q U I L L A — I m p . : 665 cajas de 
los Estados Unirlos y 120 de Españan. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 28 cfs. libra. 
Latas de media libra, a 36.112 Cts. li-
bra. 
Latas de 1 libra, a 34 cts. 
De España en latas de 4 libras, se ofre-
ce de 33 a 36 cts. libra, según marcas. 
Mantequilla Danesa, venta y cotización 
de 52 a 54 cts. libra. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las Venta y cotización a 45 cts. libra. 
M O R C I L L A S — I m p . : no hubo. 
Se venden las dos medias latas de $1.118 
a $1.114. 
OREGANO.—Imp.: no hubo. 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
10 cts libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 Cts. 
libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamcs zaragozano de 28 a 30 cts. 
resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts^ y el del 
país de 14 a 30 cts. resma. 
PATATAS.—Imp. : 2,881 barriles y 18,190 
sacos de los Estados Unidos . 
E n sacos: Venta y cotización a 4.1|2 
cts libra. 
Tercerolas del Canadá: a $7.1|2. 
PASAS.—Imp.: 1,000 cajas. 
Venta y cotización: de 75 Cts. a 88 cts. 
cala, según peso. 
PIMIENTOS.—Imp.: 2,295 cajas. 
Ke han vendido y se cotizan a 8. cts. el 
cua rto. 
TASAJO.—Imp. • no hubo. Venta al de-
talle a 21 cts. libra. 
TOCINBTA.—Imp.: 20 Cajas. 
Se vende y es cotiza de 16 a 19 cts. 
libra. 
TOMATES.—Imp.: 6,239 cajas. 
Natural 114, venta a 5 cts. 
112, venta y cotización a 6.3|4 cts. 
Pasta tomate 114, a 5.112 cts. 
Pasta tomate 112, a 0 cts. 
Puré de tomates, 112, a 8.112 cts. 
Puré de tomates, 114, a 5 Cts. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el do Galicia con sal a 21 
cts. y el sin sal a 24 cts, libra, y el ame-
ricano a 19 cts. libra. 
VELAS.—Imp. : 3,000 cajas de España 
y 475 de los Estados Unidos. 
Hay on plaza velas americanas que se 
venden de $1.112 a $1.314 caja chica y las 
grandes de $2.112 a $3.00.. 
Cotizamos las que vienen de España, 
catalanas, chicas y grandes, de S2.114 u 
$4.1|2 caja. 
Las del país s» venden las chicas a 
$2.114 y las grandes a $3.112. 
VINO.—Imp.: 272 pipas, 40 medias, 
3,085 cuartos, 20 bocoyes, 211 bordalesas, 
145 barriles y 244 barricas. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luna de $90.00 a $92.00 y el de Valencia y 
Alicante se ha vendido de $90 a $92; los 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22.00 a $22.112. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido y se cotizan de $23.1|2 a $25.00. 
Vino Rioja: el cuarto de $23.112 a 24.00 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce; 
Se vende el barril de $9.00 a $9.112. 
E n los precios que anteceden, está in-
cluido el Impuesto del timbre. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: no hubo. 
E l que tiene mayor solicitud os el tipo 
Rioja en botellas alambradas, cotizándo-
se a varios precios según clases y proce-
dencir-s. 
W H I S K E Y . — I m p . • 50 cajas. 
Cotizamos el escocés* de $11.00 a 14.00, 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y el ame-
ricano de $9.00 a 12.00, impuestos pa-
gados. 
A L C O H O L E S . — 
Cotizamos: marcas E l Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya a $18.00 Hectólltro. 
En clases de 2a. desnaturalizado a $15 
Hectólltro. 
Estos precios son sin envase. 
AGUAR D I E N T E . — 
Cotizamos: marcas San Juan, E l tn-
fierno y izcaya de 73 grados a $14.00 Hec-
tólltro y de 53 grados a $11.00 Hectó-
lltro. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 10 
¡Entradas del día 9: 
A Revilla y Escobar, de Camagü-y, 
486 machos 
A Juan Montes de Oca, de Maria-
nao, 1 macho 
A idem, de Wajay, 3 machos. 
Salidas del dia 9: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 50 
machos 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarez, 
40 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 24 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1(54 
Idem de cerda ^09 
Idem lanar 33 
306 
S» deta^ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos 7 va-
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 88, 40, 42 y 44 centacos 
Lanar, a 42, 44, 4tí, 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O 1 ) E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 68 
Idem de cerda» 34 
Idem lanar 0 
102 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavos. 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Las ventas de ganado en los corra-
les fueron t de Pinar del Rio consig-
nación Ignacio González, toros yer-
ba, 7.518. 
Novillos, 7 centavos. 
Cerda, 10.112, 11 y 13 centavos. 
te de ellas a d.?>]A centavos, extra,; se 
hizo un rastrojo de 15 reses a 9.112 
que se vendió. 
Pinar del Rio: ganado de Tomás 
Valencia, 140 vacas y novillos a 
C.3|4 centavos. 
Ganado comprado a José Miguel 
Gómez, por la casa Betancourt, Ne-
gra y Ca., 273 reses, ganado de Tr i -
lladera3. 
Lanar, a 10 centavos. 
V«nta de Sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firma 
por ahora, el quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Lo» precios a que se cotizaron las 
pezuñag en. el mercado de la Habana 
et a $15.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el morcado la tons-
lada a $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan 
en plaza la tonelala a $25. 
Abono do Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada 
L O S P R E C I O S D E L O S C U E R O S 
E l mercado e nlos Estados Unidos 
continúa sin demanda pagando los 
cueros del campo a 26 pesos quintal 
y 28 pesos los del Matadero Indus-
trial y Luyanó sin piquetes ni cor-
tadas que representan aproximada-
mente libre aquí 23 pesos quintal 
los primeros y 26 resos los segun-
dos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero. 
12 Veratyr, Baltimore. 
Abang-arez, Colón y escala. 
Olivette, Tampa y Key West. 
J . R. Parrot, Key West. 
Governor Cobb, Key West. 
J. R, Parrott, Key West. 
Victoria, Liverpool. 
Olivette, Tampa y Key West. 
J . R. Parrot, Key West. 
Atenas, New Orleans. 
Chalmette, New Orleans. 
Méjico, New York. 
Monterrey, Veracruz. 
Esperanza, New York, 
Governor Cobb, Key West. 
J . R. Parrot, Key West. 
Saratog-a, New York. 
San José, Boston. 
Tenadores, New York. 
J . R/Parrott , Key West. 
Pastores, Cristóbal y escala. 
Pastores, Cristóbal y escala. 
Governor Cobb, Key West. 
J . R. Parrott, Key West. 
Alfonso X I I I , "Veracruz. 
SALDRAN 
Enero: 
12 Metapan, New York. 
Abang-arez, New Orleans. 
Havana, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Esperanza, Veracruz. 
Monterrey, New York. 
Tenadores, Bocas del Toro y 
escala. 
San José, Colón y escala. 
Pastores, New York. 
Alfonso X I I I , Bilbao y esca-
las. 
20 Saratoga, New York. 
20 Chalmette, New Orleans, 
20 Atenas. New Orleans, 
del mercado de T a c ó n , por ^ 
sustrajeron un paquete ^on eniendd 
la suma de 55 pesos en dastlnta c í a . 
se de monedas. 
E l vigilante 1228 i n f o r m ó que tie-
ne sospechas de que los autores lo 
fueran un sujeto apodado L a Zo-
r r a - y un tal Morejón , a quienes vid 
por aquellos alrededores. 
E L G R A N 
E s p e c í f í c i N a c i o n a l 
C O N X R A T O D O S 


































L A V E N T A E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los sifruientes precios: 
Vacuno, a 6.34, 9.112 y 9.3|4 
Cerda, a 10.112, 11 y 13 centavos. 
L A P L A Z A 
De Santa Clara le llegaron a Ma-
nuel Roca 210 reses que vendió par-
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer ha sido por 
un delito de lesiones por impruden-
cia, Angel Sotolongo Rodríguez, de-
jándosele en libertad con la obliga-
ción de presentarse al Juzgado pe-
riódicamente. 
También fué procesada Concepción 
Milián Gener, por el delito de robo, 
exigiéndosele fianza de 200 pesos. 
C A R T E R I S T A S E N ACCION 
E n la cuarta estación de policía 
se presentó ayer Manuel Dávila Na-
rano, vecino del Pasaje de Upmann 
número 3, denunciando que en oca-
sió de encontrarse en los, portales 
( L I C O R B A L S 
| F^parafce» p o r d ^ r . ^ 
l ^ p e c t o r á l y á ^ * ! 
[ . Conocido h a s t a el dia* | 
^ ^cazmente l a s enfemwto*9! 
^ ^ < t e Br tase vencte en t -^ 
^ f e d » délas ^ l a a d e C u b a y í ^ 
^ POR MAYOR 51 VtNOe 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS. 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
S 4556 
i 11 > 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d é j e e! t r e n , busque u n a bot ica y compre u n pomo de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s le a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e vende en todas l a s B o t i c a s . D N E 0 P S T U ^ ' , E ^ C R I S 0 1 - " 1 
m m m m ^ m _ m _ m m m _ _ _ _ É _ _ _ _ _ i M E P T U N o Y M A N R I Q U E . 
Enero 11 de 1917 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO 
9 
¿Para e s t a r s a n o ? A G U A 
F > K O V E E D O R A X>£D S . M . D O N A L F O N S O X I I I B V 1^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
S A N M I G U 
C I G A R R O S OYÁLADOS 
LA MAS FINA P» MESA. $1.78 las 24 medias botellas, o ! 2 l I t r o M s ^ 
ULTIMOS C A B L E -
G R A M A S 
(Viene de ia primera.) 
nube, envuelve el barco aéreo ha-
ciéndole invisible desde la tierra, 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, enero 11. 
E l Ministerio d« la Guerra anuncia 
lo siguiente: . 
"Los ingleses capturaron seis li-
neas de trincheras que protegían a R a . 
fa, a treinta millas al nordeste de 
Elarish. 1.600 turcos fueron hechos 
prisioneros. , . T v U , * •m-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde el Cuartel General Alemán 
Informan oficialmente lo siguiente: 
sobre los combates desde el día 4 
hasta el día 8 en el río Putna, en Ru-
mania, y la victoria obtenida en estos 
cinco días de batalla: 
Las posiciones enemigas eran fuer, 
tes por su naturaleza y además bien 
fortificadas. Las partes principales 
las formaban las cabezas de puente 
de Fundenl y FokshanL Después de 
terminar los preparativos de ataque, 
fueron tomadas el día 4 las posiciones 
de primera l ínea; el día 5 una división 
clemana penetró en la cabeza de 
puertte de Fundeni. E l día 6 los rusos 
emprendieron grandes contra-ataques 
en un frente de 25 kilómetros, los 
que tuvieron por objeto romper el cen-
tro del ejército noveno, pero fracasa, 
ron debido a la tenaz resistencia de 
nuestras tropas y de lal fuerza de em^ 
puje tantas veces probada de los ba-
tallones de la provincia prusia orien, 
tal, los que contuvieron al enemigo, 
cerrando la abertura que el enemigo 
temporalmente había logrado causar 
a nuestra línea. Así pudo progresar 
nuestro ataque el día 7, y 'as tropas 
alemanas y austro-hún gafas, al man-
do de los generales Huller, Melns y 
Goiginger penetraron en la posición 
de Fochsbani y rápidamente cruzaron 
l a segunda línea enemiga, mientras 
que simultáneamente las tropas alpi. 
ñas alemanas arrojaron al enemigo 
de las montañas de OdobestLdecidien-
do de este modo la batallaren nues-
tro favor. E l enemigo no pudo soste. 
ner por más tiempo el centro y el ala 
Izquierda de su posición en el Milicov, 
y el día 8 Focshtnl y toda la ribea de-
,re<;ha del Putna cayeron en poder de 
nuestras tropas victoriosas. Fuera de 
grandes pérdidas sangrientas que tu-
vo el enemigo, perdió a nuestras tro. 
pas 99 oficíales, más de 5,400 solda-
dos, come prisioneros, tres cañones y 
lO ametralladoras. 
A R R E G L O E N T R E A L I A D O S 
Washington. Enero 11 
Dicese que los aliados de la "Es-
tente", en la reciente conferencia ce-
lebrada en Roma, autorizaron a Italia 
para que se anexe las Islas Avloda, 
Dalmacia y también Trieste, después 
de la güera, haciendo a Italia señora 
del Adriático. . A cambio de esto, Ita-
lia enviará nuevos refuerzos a Grecia 
para que los aliados no tengan nece-
sidad de retirarse de Salónica. 
E L " E M P R E S T I T O D E L A V I C -
T O R I A " 
Londres, Enero 11 
Hoy se ha hecho oficialmente el lia 
mamiento para la suscripción del nue-
vo empréstito de guerra, que se titula 
"el empréstito de la victoria". No se 
ha fijado cantidad. Los ministros 
Lloyd George, B©nar Law y Mcken-
na pronunciaron con este motivo 
discursos en la Casa Consistorial. 
L A G R A T I T U D D E LOS B E L G A S 
París, enero 11. 
Además de la contestación de la 
"Entente" al Presidente Wilson, el 
jefe del gobierno francés, M. Briand, 
entregó a l Embajador de los Estados 
Unidos una nota expresando la gra-
titud que el pueblo belga siente ha. 
cia el gobierno de Washington por los 
generosos servicios que le ha presta-
do y las señaladas muestras de sim-
patías que lo ha dado. 
* L a contestación de la "Entente" a 
Mr. Wilson es un extenso y detalla, 
do documento que presenta un mar-
/ / m e á t / m -
cado contraste con la seca contesta-
ción dada a Alemania, 
E L P A R T I D O O B R E R O D E B E L . 
G I C A 
E l Havre, enero 11. 
E l partido obrero de Bélgica por 
unanimidad ha acordado no reanudar 
relaciones con el partido socialista 
alemán ni aceptar la invitación hecha 
para negociar la paz, por las naciones 
E L K R O N P R I N Z E N D E S G R A C I A 
Londres, enero 11. 
Anúnclase que el Kronprinz de Ale-
mania ha perdido el mando que tenía 
on Francia y que probablemente será 
nombrado Gobernador General de 
Bélgica, substituyendo al general 
Bissing. 
E L T E A T R O I N G L E S E N A L E -
MANIA 
Berlín, enero 11. 
E n lo teatros de esta capital se es. 
tán representando nuevamente obras 
del tatro inglés, sin oposición alguna 
por parte de las autoridades. 
ACORAZADO T O R P E D E A D O 
Londres, Enero 11 
E l Almirantazgo anuncia que el 
acorazado "Cornwallis" fué hundido 
el martes, en el Mediterráneo, por un 
submarino. Faltan trece de sus tripu-
lantes. 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a " L a Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
Se necesita un piloto de derrotas 
y siete marineros. Se necesita 
un piloto de derrotas y siete 
marineros. Informan: C. García 
Zabala y Ca., Lonja, 403. 
670 12e.t. 
D e Hac ienda 
SIN L U G A R 
. Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Charles J . Harrah contra la liquida-
ción de Derechos Reales número 335 
practicada por la Administración de 
Rentas de Cienfuegos, puesto que ha-
biéndose elevado a escritura pública 
el documento privado quft dió origen 
a la obligación, se encuentra por es-
te hecho sometido a la sanción del im-
puesto de derechos Reales según lo 
preceptuado por los artículos 2o., 18o. 
y 40 del Reglamento de la materia. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
Se ha evacuado una consulta en el 
sentido de que el Estado, de confor-
midad con I© preceptuado por el art-
1,502 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, se adjudique los bienes muebles 
que no hayan podido venderse en su-
basta, para pago de obligaciones, des-
tinándose los mismos ai establecimien-
to d© beneficencia. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el Apuntamiento de San Cristó-
bal, en el sentido de que se le ceda 
una faja de terreno para abrir una 
calle, por no permitirlo la legislación 
vigente, recomendándole a dicho 
Ayuntamiento acuda a la expropia-
ción. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado con lugar el pago 
de los haberes y dos mensualidades 
qu^ concede el art. 42 de la Ley del 
Servicio Civil, pertenecientes al abo-
gado de oficio de la Audiencia de Pi-
nar del Río, fallecido, señor Jesús Ro-
meu y Covian y que reclamó su legí-
tima eeposai la señora Aurelia Herre-
ra viuda de Romeu. 
Declarando con lugar el pago de 
los haberes del Soldado del 1er. Cuer-
po del E - Libertador Canuto Bravo 
Cmtas. ascendentes a $1,200.00-
Se ha dispuesto se abonen al señor 
José B. Méndez los" haberes que dejó 
pendientes su hija la señorita Ber-
nardina. Méndez. Maestra de Instruc-
ción pública, falllecida de'l Distrito 
Escolar de la Habana. 
C A P I T A N F A L L E C I D O 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación en Campe-
chuela, ha fallecido el capitán del 
ejército libertador señor José Bazain. 
Con tai motivo dicho departamento 
h i dispuesto se tributen al finado los 
honores militares correspondientes. 
D E S D E H 0 L G U I N 
Enero, 8. 
Las fiestas de estos días. 
E l pueblo de Holguín y las distintas 
sociedades de la ciudad han celebrado 
soberbias fiestas, con motivo de la despe-
dida del año 1916 y el advenimiento del 
1917, debiendo hacer especial mención del 
Club Atlético que celebró un banquete y 
un gran biile en la noche del SI de di-
ciembre, para el «cual fuimos galante-
mente invitados por una comisión de la 
referida sociedad; y aunque no pudimos 
asistir al mismo por encontrarnos algo 
delicados do salud, nos consta que quedó 
lucidísimo, demostrando con esto, una vez 
más, tan selecta sociedad el espíritu em-
prendedor y de cultura de que está ani-
mados los miembros de la misma, espe-
cialmente su digna directiva. Nuestra 
felieita'ción más entusiasta. 
' De Obras Públicas. 
Continúan adelantando las obras de 
construcción de los nuevos edificios para 
Plaza de Abastos y Uatadero. 
Desearíamos que muy pronto le toca-
ra el turno a la construcción de la nue-
va Cárcel y al Cementerio .edificios de 




Por renuncia del doctor Alvaro Alva-
D E S P R E C I E LOS PONCHES 
REMIENDE SUS CAMARAS EN CINCO MINUTOS 
Lleve siempre en su automóvil 
S A F E T Y VULCANIZER 
(VULCANIZADOR DE SEGURIDAD) 
Que no ocupa espacio, no pesa nada y cuesta muy poco. 
En plena carretera, lejos de la Habana, un "SAFETY 
VULCANIZER," en sólo CINCO MITUT0S, remienda cual-
quier ponche. Evite pérdida de tiempo y desesperación 
en sus viales largos. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
GALIAN0, 4 9 - 5 3 . Telf.A-5222-A-7t55 
c 357 alt 4t - l l 
rez Fuentes, ha sido nombrado Director 
del Hospital Civil de esta ciudad el doc-
tor Rafael Font Pujáis, el cual tomó 
posesión de su cargo el 4 del corriente. 
Tenemos las mejores referencias del nue-
vo Director. 
Para la Habana. 
E n la mañana de ayer salieron de ésta 
con diracc-ón a esa capital mis estimadí-
simos amigos el Ledo, señor Francisco 
Fernández' Ropdán, ; sfs hijos Manolo y 
Pantho y el Procurador señor Secundlno 
Fariñas. 
E l Coronel Fernández Rondán, persona-
lidad de la más prominente de! Partido 
Conservador en esta ciudad y figura de 
alto relieve político en la República va 
a esa capital con el propósito de entre-
vistarse con el señor Presidente de la 
República: Sus hijos Manolo y Pancho 
van a continuar sus estudios en la Uni-
versidad y en el Instituto respectivamen-
te y el señor Fariñas a asuntos particu-
lares. 
Grata estancia y muchos éxitos desea-
mos a nuestros queridos amigos. 
Agradecidos. 
Hemos sido honrados por el Ayunta-
miento de esta ciudad al elegirnos Miem-
bro Adjunto de la Comisión de Instruc-
ción Pública. 
Quedamos altamente reconocidos a la 
distinción que se nos ha hecho y procu-
raremos corresponder con nuestros mo-
destos esfuerzos. 
L a luz eléctrica. 
Para primeros del mes próximo según 
se nos informa, acabará de instalarse el 
tendido eléctrico de la'planta de Delicias 
a esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
i C K l l R A V K 
DE ESTA MAÑANA 
A R R O L L A D O POR U N A U T O 
E l automóvil H. 2733, pertenecien-
te a la Subsecretaría de Agricultura, 
arrolló a las <iiez la mañana de 
hoy en la calle de Zulueta esquina a 
la de Neptuno, frente al Parque Cen-
tral, a un ciudadano americano, de 
la raza blanca. 
E i vigilante del Servicio de tráfi-
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e . 
E N T R A D A S 
Enero 11 
Ouiba, vapor "Las Villas", capi-
tán Ginesta, con efectos. 
Cienfuegos, vaypor Julián Alonso, 
capitán López, con efectos. 
Cabo d© San Antonio, goleta Vic-
toria, patrón López, 300 sacos car-
bón, 200 caballos leña. 
Dominica, goleta Mará, patrón Re-
selló, en lastre. 
Cabanas, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany, en lastre. 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Más, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo 
Cabanas, goleta Mará del Carmen, 
patrón Bosch 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Más 
Nuevitas, goleta Mará Vázquez, 
patrós Maura. 
co que se encontraba estacionado en 
la precitada esquina, recogió al le-
sionado y ló condujo al Centro de So-
corros del Primer Distrito. 
Cuando el doctor Escandell, médico 
de guardia pretendió curarlo de las 
lesiones que presentaba en la pierna 
derecha y mano izquierda, el pacien-
to que por lo menos debe tener dis-
tendidas las articulaciones del codo 
de dicho brazo y las de la pierna, 
pues esag extremidades se le torcie-
ron bajo las ruedas del auto, se negó 
a ser asistido. Como no era posible 
obligarlo a curarse más que en caso 
que ofreciera peligro para su vida, 
el doctor Escandel se abstuvo de 
continuar en su misión. 
E n la tercera Estación de Polica ei 
lesionado también se negó a dar sus 
generales, reclamándole solo al chau-
ffeur 66 pesos moneda oficial, precio 
en que estima ©1 flus «rué vestía que 
quedó destrozado al ser arrastrado 
por el pavimento. 
.COMPRIMIDO POR U N PIANO 
Felipe de la Puente y Bascoechea, 
natural de España, de 30 años de 
edtd y vecino de Obrapia número 42, 
fué conducido esta mañana al Cen-
tro de socorros del primer distrito, 
lugar ést© donde fué asistido de una 
contusión en la parte esterior del tron 
co y ambas piernas, con fenómenos 
de compresión abdominal. E l doctor 
Escandell calificó de grave su es-
tado. 
A la Polica de la Primera Estación 
manifestó ei lesionado que al tratar 
de darle la vuelta a un piano en sa 
domicilio, como el piso estaba moja-
do y Heno de cola, dicho mueble le 
cayó encima comprimiéndolo. 
Ingresó en la Quinta de Salud " L a 
Purísima". 
G R A V E A C C I D E N T E D E L T R A B A -
JO-
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 57, perteneciente a la Décima 
Efetación de Policía, condujo a las diez 
de la miañana de hoy al Centro de So-
corros del Vedado a un obrero, blan-
co, de nacionalidad italiana, quien 
piesentaba múltiples lesiones graves 
en la cabeza y otras diseminadas por 
el cuerpo, que habíai recibido al caer 
al pavimento d® la calle desde un ele-
vado andamio de la casa en construc-
ción situada en 4 esquina a 21, en di-
cha barriada-
E l doctor Clarens, médico de guar-
dia ©n dicho centro benéfico, lo curó 
de primera intención certificando que 
su estado era grave, pues presentaba 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Los compañeros del herido mani-
festaron al vigilante número 366, A n . 
tonio Fernández, que se constituyó en 
ei Centro de Socorros, que aquel se 
nombra Eugenio Caustino, de 30 años 
do edad» italiano, albañil y vecino de 
Jesús del Monte 478. 
Fué remitido al Hospital Mercedes, 
para atender a su curación. 
H E R I D O G R A V E 
E l doctor García Domínguez, mé-
dico del Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, asistió en la mañana de 
hoy a Mknuel García, natural de E s -
paña, de 20 años de edad y vecino de 
Egido número dos, de una herida inci-
sa, grave, con sección de la articula-
ción del dedo índice de la mano de-
recha, que se produjo trabajando en 
un taller. 
C O N S U L T O R I O 
" D O C T O R C A S T E L L A N O S " , 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s Q a r c í a 
R A Y O S X Ü L T R A V B L H o r a s de C o n s u l t a de 8 a. m . a 8 p. m . 
Precios reducidos. Trabajos garantizados. 
— frente al Campo de Marte- Teléfono A-6478 
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Nueva Revista 
"Algo de"Todo 99 
Con ei título "Algo de Todo" ha 
comenzado a publicarse en esta ca-
pital una nueva Revista literaria, que 
dirige nuestro querido amigo el señor 
Adalberto Molina, antiguo y conocido 
cuiltivador del periodismo. 
A juzgar por el primer número que 
hemos recibido, "Algo de Todo" será 
una interesante y muy amena Revis-
ta. 
Deseamos que obtenga muchos éxi-
tos y una larga vida. 
Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
E l próximo domingo 14 del actual, 
a las 9 en punto de la mañana, se 
inaugurará en la escuela de "Hoyo 
y Junco", Amargura 66, el curso de 
Pedagogía Práctica, organizado por 
la Sección de Educación a propuesta 
del Director de dicha Escuela, doctor 
Luciano R. Martinez. 
Por la presente se cita a todas las 
personas que solicitaron asistir a 
dicho curso y en el que han sido ma-
triculadas, advirtiendo que ia prime-
ra lección está a cargo del Dr. Luis 
Padró, Ca(tedjrático de iiMetoddlogíaj 
cío la Universidad, sobre el siguiente 
t íma: " E l arte de Interrogar". 
Se Invita a dicho solemne acto a 
los miembro» de la Sociedad y a las 
personas amantes de la enseñanza. 
La Romería de 
"labor Galieoa." 
Todo es actividad y movimiento en 
estos días (mejor diríamos en estas 
r.oches) la redacción de la ilustrada 
revista regional. 
Preparativos para el gran festival 
del domingo en honor de sus suscrip-
tores y de los socios de las pequeñas 
sociedades gallegas; el tráfago de 
redactores literarios y artísticos pre-
parando el número primero del año 
segundo de su publicación, con moti-
vo de cuya salida tiene lugar la fies-
ta del domingo 14 en los" terrenos de 
" L a Bien Aparecida". Y suscripto-
res de "Labor" y socios de aquellas 
colectividades que acuden con sus co-
rrespondientes recibos en busca de 
las contraseñas que allí se les facili-
tan gratuitamente para que ellos con 
sus familiares puedan solazarse ho-
nestamente en la fiesta preparada y 
en la que habrá de todo con profu-
sión, orquestas, gaitas (con su tam-
boril y bombo) pianos y toda clase 
de puestos con "laspeiradas", laguer, 
viño "da térra" e castañas, refrescos, 
etc. 
Cuatro lindas "galleguiñas" actua-
rán de vendedoras de la bella revista 
regiona que contendrá un interesan-
tísimo sumarlo con espléndidos gra-
bados. 
L a dirección en atento B. L . M. di-
rigido a los directores de las revistas 
hermana® "Asturias", " L a Monta-
ña", '"Vida Catalana", "Islas Cana-
rias", "Castilla", "Nova Catalunya" 
y "Voz Montañesa^' ofrece con acto 
de comfraternidad con las publica-
ciones hermanas, derecho de entrada 
al festival pagando solamente media 
entrada 25 cts, despachándose ios bi-
lletes en la redacción de Labor Galle-
ga, (local de las Sociedades de Ins-
trución de Centro Gallego). 
Los que no vayan provistos de la"? 
invitaciones, que se pueden adquirir 
en el lugar expresado, abonarán 50 
centavos por entrada de caballero en 
las puertas del lugar de la fiesta. 
D. F . 
NOTICIAS VARÍAS 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Mesa", del término 
de Bolondrón, se quemaron casual-
mente 30,000 arrobas de caña parada. 
O C U P A C I O N D E E F E C T O S RO-
BADOS 
E l primer teniente señor Riera, 
desde San Juan y Martínez dice a la 
Secretaría de Gobernación lo «si-
guiente: 
"(En la tienda de víveres del segun-
do bario de este pueblo, nombrada 
" L a Comuna" fueron ocupados los 
siguientes objetos: 12 manómetros de 
caldera, 5 lubricadores automáticos, 
14 copUlas de lubricar, 5 llaves de 
prueba,, un inyector automático, tres 
llaves cristaleé, 10 llaves de pasa, 8 
llayes pequeñas, cuatro piezas con 
pasadores y tuercas, cuatro pplan-
chüelas y varias plecas de distintos 
tamaños, todas de cobre, más un re-
lej de pared y una campanilla, todo 
producto de distintos robos realiza-
da?, en esta zona en diferentes fe-
chas. Ha sido detenido uno de los 
presuntos autores, siendo perseguido 
otro complicado 'támibién en tales he-
ches". 
U N "APUNTADOR" 
E l detective Santiago de la Paz d^ 
tuvo ayer on la, calle de Prado a Aga-
pito Zuaznábar, domiciliado en Espe-
ranza y Rovillagigedo, porque al invi-
tarle para que lo acompañara a la Je-
fatura le . hizo resistencia, insultándo-
lo y escandalizando. 
A Zuaznábar se le ocupó en uno de 
los bolsüllos del pantalón que vestía 
Un papel coh apuntaciones de rifa. 
Fué remitido ai vivac. 
U N A R O S E T A 
Manuel Cabrera Garay, a nombre 
de la señora Antonia Moriano de Ca-
ballero, denunció ayer a la Secreta 
que a dicha señora se le había extra-
viado en un tranvía que tomó en la 
esquina de San Lázaro y San Fran-
cisco, el día 8 del actual, una roseta 
de brillantes valuada en $100. 
P u e r t o 
C A R G A M E N T O D E P O L I N E S 
Procedente de Brunswich y esca-
la, en Jacksonvilile, l legó esta mañana 
el vapor de bandera americana "Ma-
ry Olseai", conduciendo un cargamen-
to de polines para ferrocarril. 
E L T R E N E L E C T R I C O A MATAN-
ZAS 
E l cargamento de polines que tra-
jo el vapor "Mary Olsen" será des-
cargado en los muelles de Casa Blan-
ca de la. Havana Coal y está destinado 
a" la construcción de la nueva vía fe-
rrocarrilera que se tenderá hasta Ma-
tanzas para el tren eléctrico que uni-
rá a la Habana con la bella ciudaa 
de los dos ríos dentro de poco táiempo. 
La curación de la., 
(Viene de la primera). 
rológicos y los efectos del tiempo no 
sean elementos de comprobación co-
nocidos. 
—Sin embargo ¿no puede aventu-
rarse una solución posible dado que 
Angelito García emplea para cu.ar la 
lepra los mlsmos medicamentos ya 
recomendados por la ciencia, no po-
niendo él de su parte más que una in-
fusión que permite tolerar esas me-
dicinas en grandes dosis, lo que 1.0 se 
podía conseguir antes ? 
—Sí, señor; pero no es lo suficien-
te- Además, siempre nos encontrare-
mos con ku dificultad que surge al no 
ser Angel García un profesional. 
Y el doctor Mier Fiegel discreta-
mente, no ha querido ma^-P^ 
en definitiva,se podrían , 0 , ^ ' 
dificultades basáis A 
nes de fórmula v ou^ . nes de fór ula 7 que a 
parece que, sin que ello °nt 0St5s 
cedente, bien se podía en S S r 
enfermedad (y Por qué " ' , 3 a ^ 
la misma ciencia,) allanar2edeOT^ 
E l doctor Meier Fiegel ' ^ 
mañana d© regreso a su L u ^ -
eg generalmente respetado v Q,ie 
por su Ciencia_y caballerosidad 
Ha desempeñado importante; 
gos. E s actualmente catedráf ^ 
clínica médica de ia E s c ^ ^ 
diema de Venezuela- Lo f u / l 9 \ 
Bacteriología. Fué director de 
tales; encargado de la s e c c i ó n ^ 
teriología del Departamento 
giene pública y desempeñó otro. I 
vados puestos. 
E n la Habana, ha sido objeto 1 
consideraciones merecidas, por 
de sus compañeros de profesión 
pecialmente del Üustre Oculista dóc' 
don Juan Santos Fernández 
dente de la Academia de Cieñe: 
dA la Habana-
Muy feliz viaje deseamos a tandi, 
tinguido hombre de ciencias. 
Diario de la guerra 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
do ese barco el cónsul alemán corre; 
pendiente. Y dicho barco, al ser 
pedéádo, 10 considero un acto tan ja 
to y merecido que no me explico 
les ademanes ofrezcan aún sus buquej' 
internados en España y ofrezcan ca* 
bón para las industrias españolas, a» 
te la incomprensible actitud del gati 
mete Romanones, célebre por sus k 
saedértos. 
E n cambio me indigno cuando i 
que Inglaterra se opone a qtüe ¿ 
paña use los barcos alemanes, ( 
cuando los franceses nos insultan ge 
nerosamente sin más causa que el u 
haberles ayudado en la tontería k 
sosteijer con nuestra sangre la heg? 
monia marítima inglesa. Y esto p» 
iece que ustedes lo encuentran jus;: 
cuando yo, según mi criterio, les de-
volvería el agravie en ja misma foi 
ma y medida, único modo de evita: 
nuevo-s insólitos, pues lar- prensa te 
cesa está acostumbrada a ínjuriami 
impunemente, tratando a España;! 
mo si fuera una región del Mogrei, 
* • 
Atenas, enero 10, 
Anunciase en los circuios gubera 
mentales que las garantías dadas ¡tf 
la Entente contra la extensión fie !a 
influencia del Primer Ministro Vat 
zelos se consideran satisfaclmas 
que mañana (miércoles) se encregars 
la contestación al ultiniatum de ^ 
Entente. 
De modo que la influencia de ̂  
nlzelos dependió de la Entente, sefí-
confesión tácita que hacen los aü* 
dos en su promesa. " 
¡Qué repugnante es todo esto, 
Vergüenza me daría de ser esp̂ . 
si el conde de Romanones cOiiietw 
la indignidad de llevar a España 
la guerra, en defensa de una cata 
que tan innoblemente atropelia ^ 
pueblo indefenso y aprisionado 
el cinto de acero de .los buques ae 
Entente. , 
E n Grecia se. pasa hambre, i1 
sabe hasta donde alcanzarán las 
diciones de las madres g"6^ jl 
ven perecer a sus hijos porJ8 ; 
cia de los alimentos mas necesan* 
G. DEL R 
D I N E R O E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo o* 
plaza, con toda prontitud y reBCc ba t> 
riña de MIGUEJj F , MABQÜBZ. toa 
meio 32: de 3 a 5. 31 i 
2MS9 
573 
C A M I S A S B Ü ^ A S 
A pí-ecitos razonables ea ti 
j e ," Zulueta, 32 , entre 1 
Rey y Obrapia . 
F R A N C E S C A B E R T I N i Y A L B E R T O C O L l 
En el CINE NIZA, PRADO, 97, HOY, JUEVES, 11, en su gran película: " E L VENENO ^ 
LAS PALABRAS." Grandioso estreno. Para que el público pueda ver con comodidad esta gr311 ^ 
ta, la exhibiremos en la primera y segunda tanda. SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. Función co^* 
de 8 a 11. DIEZ CENTAVOS SOLAMENTE. Mañana, Viernes, los episodios 13, 14 y 15 de ' ' E ^ 0 
T E R I 0 D E L MILLON DE D 0 L L A R S . " Sábado y Domingo: " E L ESPIA 0 SALVADO EN EL 
MOMENTO." Martes, 16: SENSACIONAL PELICULA DE LA GUERRA EUROPEA. LA UNICA 
TICA. Jueves. 18: UN MENSAJE A L MAYOR GENERAL CALIXTO GARCIA. r 0 \ 
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